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«•T TIEMPO (Servicio Meteorológico OflclaJ).—Probable 
Zata, la mañana de hoy: toda España, Galicia y Astu-
Ŝ s vientos y algunas lluvias. Resto de Fspaña, buen 
I^moo algunas tormentas locales. Temperatura: máxi-
ríifl del domingo, 34 en Gerona; mínima. 10 en Zamora 
Avila En Madrid: máxima de ayer, 23; mínima, 12. 
^ (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
Martes 10 de septiembre de 1929 _—Núni, 6.288 MADKID.—Año 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2.50 pesetas al mea 
PROVINCIAS 9,00 ptas. trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., COLEGIATA, 7. Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72.805. 
12 mundo culto comienza a presentir una fecha singular en la historia de 
jas letras humanas: el nacimiento de Virgilio, hace dos mil años. Italia, "gonfa-
loniera" siempre de los estudios clasicistas, se lanza la primera a recordar a 
todos los pueblos amantes de la cultura latina la vecindad del fausto natalicio 
aue hay que glorificar. "Vigilii diem natailem, dice el prefecto de la Biblioteca 
^¡ibrosiana, qui erit Idibus Octobribus a. MDOCCCXXX celebrandum•'. El 
día 15 octubre nació el cantor de la Eneida. La fecha aparece clara, al cabo 
de dos mil años. 
lüntre las manifestaciones culturales que los italianos proyectan para la 
magna solemnidad, figura la reproducción fototipica a todo lujo del Códice 
yirgiliano que poseyó y anotó de su puño y letra el poeta Petrarca, una de las 
principales joyas de la Ambrosiana. Es el Códice obra florentina de la segunda 
mitad del siglo X I I I , con todas las poesías de Virgilio, Bucólicas, Geórgicas y 
jjmeida, ésta última con los argumentos de los cantos atribuidos a Ovidio, más 
otras obras latinas, del mayor interés filológico. Petrarca encabezó el primer 
folio de este monumento con una nota tan valiosa, que no desmereciera del lu-
gar preeminente en que la escribió: la declaración de la existencia real de 
jíaura, cuyo amor cantaron implícitamente después de Petrarca tres siglos 
d» poetas, toda la llamada escuela petrarquista. Sobre ese Códice han traba-
jado y pensado todas las generaciones de humanistas, desde Petrarca asta 
^cüile Katti. 
presenciamos con sincera complacencia el amor que pone Italia en la 
celebración de sus glorias, y nos sentimos movidos a colaborar en la celebra-
úóa de la fecha virgüiana, máxime estando en ello comprometidos por razón 
de latinidad racial y de tradición literaria. ¿Qué va a hacer España en esta 
ocasión? Recordamos que cuando el centenario del Dante, España estuvo 
jnagnificamente representada en el concierto de todos los dantistas del mundo, 
gracias al talento de don Miguel Asín, cuyo libro señala nueva era en los estu-
dios sobre la Divina Comedia. El bimilenario del Cantor de Eneas espera de 
nosotros algo grande también. En ocasiones como ésta, el pueblo que no se 
presenta con -una ofrenda de sólido y maduro trabajo, parece que deserta del 
campo de la cultura, parece que está muerto para la obra espiritual de la ela-
boradón científica. 
No queremos cortar los vuelos al posible optimismo de los eruditos y estu-
diosos, repitiendo las constantes llamadas que venimos haciendo hacia un más 
intenso cultivo de los estudios humanleticos. Habríamos de exponer una situa-
ción nada halagüeña del estado de nuestras Facultades universitarias, desnu-
tridas de sustancia clásica, en las que el Latín entra de precario, y de nuestro 
bachillerato, donde ed Latín no entra de ningún modo; ronda y merodea como 
abejón molesto, que hay que espantar lo más pronto posible. Parece que no 
nay medio de que el Poder público se percate del triste papel que España 
nace en este aspecto dentro de las naciones latinas y aun de las germanas y 
eajonas. Sin embargo, el presente no es, a Dios gracias, todo el pensamiento 
español. Podemos volver la vista atrás, para vernos en inmediato contacto con 
los mayores cultivadores de la docta latinidad. 
¡Qué poco hace que desapareció Menéndez Pelayo! El tradujo la Egloga 
octava de Virgilio; él trabajó un estudio virgiliano para prologar las Geór-
gicas traducidas por el duque de Villahermosa; él publicó dos bellos capítulos 
de la histoíria aún por escribir del humanismo español, uno sobre los "Traduc-
tores españoles de la Eneida", otro sobre los "Traductores de las Eglogas y 
Geórgicas". Y esto, como labor episódica, suelta del hilo áureo de aquella "Bi-
bliografía Hispano-Latina", que no llegó a publicar más que hasta Cicerón, si-
guiendo el orden alfabético, y que consta de un volumen de 896 páginas. Quedó 
por escribir el artículo correspondiente a Virgilio; pero los materiales destinados 
ail ciclópeo monumento, los dejó reunidos en cantidad asombrosa. Traduccio-
nes parciales de poetas españoles e hispanoamericanos, de nombres conocidos 
irnos, ignotos o poco menos los otros, todos atraídos por aquella misteriosa 
vara de investigación, que sacaba agua de las piedras. En su biblioteca paran 
estos útilísimos papeles, en donde leemos los nombres de Rafael Pombo, Miguel 
Antonio Caro, Pérez Valdés, Arnau, Acosta Brito, R. Salas, Andrés Bello, "que 
tuvo la ambición, dice el gran humanista, de ser el poeta de unas Geórgicas 
nuevas". Todo este tesoro está por explotar, esperando él "milagro" de un lati-
nista español, que quiera y pueda continuar en lo posible la proyectada obra 
en honor C.o Virgilio. 
Por lo pronto, lo menos que se pudiera esperar en esta ocasión única, seria 
ia publicación de aquellos volúmenes de las Obras completas de Menéndez Pe-
layo, que reprodujesen los antes mencionados estudios, hoy difíciles y aun 
imposibles de conseguir. Asunto es éste sobre ©1 cual hemos de volver a im-
portunar la buena voluntad del editor. La ocasión es única, como hemos dicho, 
lüspafia necesita quedar bien en la celebración de los Idus de octubre de 1930. 
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Los á r a b e s matan a u; 
pol ic ía judío 
H a n sido detenidos v e i n t i d ó s 
hebreos con a r m a s 
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T E M O R E S D E UNA R E V O L U C I O N 
EN UN E S T A D O BRASILEÑO 
Parece que Sol ivia e s t á dispuesta 
a aceptar el arbitraje neutral 
BUENOS AIRES, 8.—Con la asisten-
cia del ministro del Interior, del inten-
dente municipal y el embajador de Es-
paña en la Argentina, señor Maeztu, se 
ha inaugurado brillantemente el nuevo 
edificio del centro asturiano. 
El edificio es una magnífica obra de 
arte, de estilo renacentista del si-
glo XVI, bellamente interpretado. 
El acto de la inauguración constituyó 
una calurosa demostración del espíritu 
de cordial amistad existente entre este 
país y España. 
El embajador, señor Maeztu, pronun-
ció un bello discurso, en el que ofrendó 
el nuevo edificio a la ciudad de Buenos 
Aires.—Associated Press. 
REVUELO EN EL BRASIL 
MONTEVIDEO, 9.—Según varias per-
sonas llegadas a esta ciudad, reina gran 
agitación política en Río Grande do Sul, 
con motivo de las próximas elecciones 
presidenciales del Brasil. 
Según estos viajeros, circula insisten-
temente el rumor de que en el caso de 
que triunfase la candidatura Bretes, se-
ria inminente un movimiento revolucio-
nario.—Associated Press. 
EL CONFLICTO DEL CHACO 
LA PAZ, 9.—Se afirma en los círcu-
los oficiosos que Bolivla va a aceptar 
«1 plan de arbitraje que le ha sido 
propuesto con respecto a la cuestión 
<tel Chaco Boreal. Se dice que el Go-
oiemo sólo hará una reserva.—Associa-
^ Press. 
» * » 
ASUNCION, 9.—Próximamente envia-
el Gobierno paraguayo a Wáshing-
ton la segunda nota, con nuevos puntos 
Qe vista, referentes al convenio de ar-
bitraje propuesto por la Comisión Neu-
""al de dicha capital. 
Se mantiene una reserva absoluta so-
Dre la cuestión del Chaco Boreal, moti-
vada por el compromiso contraído por 
^bos Gobiernos.—Associated Press. 
¿EMBAJADA ESPAÑOLA EN 
MEJICOl 
MEJICO, 8.—En los círculos oficio-
d 3 circula el rumor de que la Legación 
en vSpa?a en ^ j*00 y la de Méjico 
España van a ser ascendidas a la 
?r¿s0ría áQ Abajadas-— Associated 
LONDRES, 9.—Comunican de Jerusa-
lén a la Agencia telegráfica Judía, que 
un agente de Policía israelita, que se 
dirigía de Haiffa a su puesto, en un 
poblado árabe, ha sido muerto en el ca-
mino. 
La Policía ha detenido a 22 judíos 
armados en Jaffa y Tel Aviv. Cuatro 
de ellos están acusados de asesinato. 
TRANQUILIDAD COMPLETA 
LONDRES, 9.—El parte oficial publi-
cado esta tarde por el "Colonial Office" 
dice que reina tranquilidad absoluta en 
Palestina. 
Es necesario que todos consagren 
su apostolado a las direcciones 
de ia jerarquía eclesiástica 
S ó l o a s í se o b t e n d r á la s u m a de 
virtudes que incrementa la pros-
peridad de las naciones 
Decir A. C. es decir vida católica 
E l Papa quiere la A c c i ó n Catól ica 
Discurso a 700 estudiantes 
universitarios italianos 
[ OUE E l 
INGLES ESTA 
Algunos ministros, junto con un 
sector del partido, no aprueban 
la política de Henderson 
No hubo acuerdo sobre las relacio-
nes con R u s i a en el Consejo de ayer 
LONDRES, 9.—En vista de que el 
primer ministro, Macdonald, deberá au-
sentarse de Londres mañana y pasa-
do, los ministros se han reunido en 
Consejo, por primera vez después del 
comienzo de las vacaciones parlamen-
tarias. 
Aunque nada se ha declarado oficial-
mente, se cree saber en los círculos 
bien informados que el Consejo se ha 
ocupado más principalmente de la cues-
como una part ic ipación de los segla- i tión de las negooLaciones en curso, pa-
res en el Apostolado de la Iglesia ! ra preparar la Conferencia del desar-
'me naval entre la Gran Bretaña y los 
Estados Unidos. 
El periódico "Evening News" asegu-
ra que los miembros del Gobierno han 
examinado la cuestión del reconocimien-
to del Gobierno de los soviets. El pe-
riódico añade que sobre este asunto 
nada se ha decidido en definitiva. 
El "Evening News" dice que han sur-
gido divergencias, tanto en el seno del 
Gobierno como entre las filas mismas 
del partido laborista, a propósito de la 
aptitud adoptada por. el ministro de Ne-
gocios Extranjeros, Henderson, en Gi-
nebra, al declarar que está dispuesto a 
firmar, en nombre de Inglaterra, el 
Tratado en virtud del cual • se concede 
ayuda financiera a las pequeñas nacio-
nes amenazadas por una guerra. 
El periódico termina preguntándose 
si Henderson ha consultado a Macdo-
nald antes de hacer esta declaración. 
La multitud tributó al Infante y 
al jefe del Gobierno una 
cariñosa acogida 
Primo de Rivera anuncia un Con-
sejo de ministros en Valencia 
p a r a el p r ó x i m o octubre 
E l R e y embarcará el 6 en Barcelona 
para presenciar las maniobras navales 
UNA C A R T A D E L C A R D E N A L G A S -
PARRI A L P R E S I D E N T E D E 
L A A. C . D E I T A L I A 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 9.—El Cardenal secretario de 
Estado, monseñor Pedro Ga^párri, en 
nombre del Santo Padre, ha dirigido 
al comendador Colombo, presidente ge-
neral de la Acción Católica italiana, 
una carta, en la que le expresa la com-
placencia de Su Santidad por el tema 
elegido para la Semana Social inaugu-
rada esta mañana; tema, dice, que de-
mostrará la viva devoción y la adhesión 
de los católicos al Romano Pontífice, 
su propósito de colaborar en la obra de 
dilatación del Reino de Cristo en la so-
ciedad moderna, en la propagación del 
Evangelio entre los infieles y en el re-
torno de las iglesias disidentes a la 
Iglesia de Roma. 
Pero hay otro asunto dentro del te-
ma indicado, que tiene una particular 
importancia, y es el que se refiere a 
los acuerdos de San Juan de Letrán, 
concluidos por el actual Pontífice, que 
los propugnó desde la primera de sus 
Encíclicas. 
De esta manera, a la vez que será 
estudiada la naturaleza y el valor de 
dichos acuerdos, destinados a colocar 
a la Santa Sede en condiciones de des-
arrollar su propia y verdadera misión, 
a la vez que le da la posibilidad de 
devolver Italia a Dios y Dios a Italia, 
podrá examinarse en esta Semana de 
estudios el objeto especial asignado por 
la Divina Providencia a cuantos per-
tenecen a la Acción Católica. 
Para que este bien, que de la Se-
mana Social de los católicos italianos 
esperamos, pueda conseguirse íntegra-
mente, es necesario que todos, y más 
particularmente los miembros de la 
Acción Católica, consagren, aun en este 
terreno de laureles, su apostolado a las 
direcciones de la jerarquía eclesiástica, 
que, elevándose sobre toda suerte de 
consideraciones puramente terrenas, 
atiende únicamente a los bienes espi-
rituales y a la paz de Cristo en el Rei-
no de Cristo. 
De este modo se obtendrán, como 
quiere el Santo Padre, esa suma de 
ventajas para las almas y de virtudes 
religiosas para las naciones en que és-
tas encuentran un nuevo incremento 
de su prosperidad moral y material, ¡ 
prosperidad tanto má-5 sana cuanto 
más responda a los principios inconcu-
sos de la Religión Católica. 
Audiencia a 700 estudiantes 
Ayer mismo se designó a! sustituto 
y al titular de Negocios 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 9.—A causa de creer nece-
saria la adopción de determinadas me-
didas que el Consejo de ministros no 
pudo aprobar, el titular de la cartera 
de Instrucción pública, doctor Silva Te-
lles, ha presentado la dimisión de su 
cargo al jefe del Gobierno. 
Hoy mismo ha sido designado para 
ocupar la vacante, el comandante de 
Artillería Eduardo Costa Ferreira, pro-
fesor de la Escuela Militar. 
Para la cartera de Negocios Extran-
jeros, que, desde la dimisión de Trin-
dade Coelho desempeñaba interinamen-
te el presidente d<?i Consejo de minis-
tros, general Ivens Ferraz, ha sido de-
signado el capitán de navio de la Ma-
rina de guerra, Jaime Fonseca Montei-
ro.—Correia Marques. 
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MADRID. — Llegada de estudiantes 
italianos.—El domingo le fué impues-
ta la Medalla del Trabajo a un pea-
tón en Hoyo de Manzanares; concu-
rrieron los ministros de Justicia y 
Trabajo.—Fiestas del centenario del 
Cuerpo de Carabineros; brillantes 
actos en El Escorial.—El mercado de 
los Mostenses será trasladado interi-
namente al viejo matadero (pág. 5). 
PROVINCIAS.—Vapor inglés emba-
rrancado cerca de Vigo.—Un hombre 
muerto y su esposa herida por un 
rayo en Trujillo.—Cosechas destrui-
das por el temporal en diversos pun-
tos.— En octubre habrá maniobras 
m-litares en Almansa.—XVI Asam-
blea general de la A C. N. de P. 
(páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO. — Comienza en Ro-
ma la Semana Social de los católi-
cos italianos; una carta y un discur-
so del Papa sobre las normas de la 
Acción Católica.—Stresemann habló 
ayer en la Asamblea de la S. de N.; 
convocados por Eriand, se reunieron 
los representantes de 27 países para 
tratar de los Estados Unidos de Eu-
ropa.—Parece que existen divergen-
cias en el Gobierno inglés sobre la 
política de Henderson. — Los ruso? 
bombardean la ciudad china de Po-
granitschnaia (páginas 1 y 4). 
El Soberano Pontífice ha recibido en 
i audiencia especial a 700 estudiantes uni-
versitarios italianos católicos, reunidos 
en Roma para celebrar su Congreso na-
cional, y a los que acompañaban varios 
profesores y Prelados de la Acción Ca-
tólica. 
El Santo Padre les dirigió unas pa-
labras de paternal saludo, en las que co-
menzó por manifestar su alegría al ver-
se en medio de tantos jóvenes de tan 
alto valor. Les afirmó cuán satisfecho 
se sentía por la prueba de adhesión de 
sus amados hijos, y les agradeció su en-
tusiástica manifestación de filial home-
naje. 
El Sumo Pontífice ha recibido en una 
sola semana a otras 70 peregrinaciones 
de estudiantes, peregrinaciones—dijo— 
que le eran particularmente gratas. Ve-
nían ante el Papa acompañados de sus 
maestros, no sólo en el estudio de la 
ciencia, sino en el ejemplo de la vida 
cristiana. 
Algo especial tenia que decir a los 
estudiantes. En este momento se reno-ima que ha de ser tratado en esta Se-
ij vahan las mismas circunstancias que ¡mana Social, cual es: "El Soberano Pon-
|| presidían a los actos en que recibió a;tífice, y examen de sus dos Encíclicas 
los representantes de los estudiantes dei"Urbi Arcano Dei" y "Quas Primas" y 
:1a Universidad Católica de Milán y a de los acuerdos de San Juan de Letrán. 
I;los párrocos y predicadores de la Cua- El orador demostró con profusión de 
¡ resma, pocos días después de firmarse datos que tales acuerdos no represen-
jilos memorables acuerdos de San Juan de tan un aspecto aislado y un episodio 
Letrán. sólo de la colosal obra de Pío X I , sino 
Católica: como una participación de los 
seglares en el apostolado de la Iglesia. 
Todos los católicos deben colaborar se-
gún el espíritu del Concordato italiano, 
que reconoce oficialmente a esta Ac-
ción como absolutamente dependiente 
de la Iglesia, y que, por lo mismo, está 
fuera y por encima de toda paridad. 
Su Santidad terminó otorgando la 
bendición apostólica a todos los allí con-
gregados. 
La Semana Social 
En el Colegio de San José, de los Her-
manos de las Escuelas Cristianas, se 
ha celebrado esta mañana la solemne 
apertura de la XVI Semana Social de 
los católicos italiamos. 
El presidente, conde dalla Torre, di-
rector de "L'Osservatore Romano", pro-
nunció el discurso de bienvenida, en el 
que comenzó por dedicar, con elevadas 
palabras, un saludo al rey Víctor Ma-
nuel de Italia, y recordó que había sido 
con el presidente del Consejo de minis-
ros, Mussolíni, el primero en sentir la 
necesidad de informar su obra política 
del sentimiento religioso, tan profunda-
mnte arraigado ya en el corazón del 
pueblo italiano. 
El presidente general de Acción Cató-
lica, comendador Colombo, que habló a 
continuación, recordó el júbilo unánime 
con que fué acogida por la Acción Ca-
tólica la conciliación entre la Santa Se-
de y el Quirinal, tañ deseada por el 
Sumo Pontífice y por el Soberano, que 
así interpretó la voluntad de su pueblo, 
predispuesta y encaminada por Musso-
lini. 
El padre Gemelli dió lectura a mi do-
cumentado informe acerca de los moti-
vos que aconsejaron la elección del te-
La fórmula con la que el Santo Pa-
dre quisiera resumir todo su pensamien-
to podía concretarse en una sola frase, 
a la vez bella y expresiva: Acción Ca-
tólica, es decir, vida católica. 
¿Qué es la vida sino acción, y qué es 
acción, sino esa complejidad de cosas 
y de actividades que denotan la f.xis-
tencia de la vida? E n esta vida, los uni-
versitarios representan la parte más ex-
quisita, ya que constituyen la inteligen-
cia en la actual búsqueda por los sende-
dos de la ciencia y de la cultura. 
El Pontífice recuerda a continuación 
que la Acción Católica es la participa-
ción de los seglares en el Apostolado je-
rárquico de la Iglesia, definición que 
ya de por sí dice toda la organicidad, 
y a la vez toda la belleza de la Acción 
Católica, esa belleza que resplandece 
hasta en los albores de la evangeliza-
ción y de la cristianización del mundo. 
Sería un error creer que la Acción Ca-
tólica es una invención de los últimos 
I tiempos, puede decirse que con el apos-
D . 
VALENCIA, 9.—A la hora ammeiada 
llegaron ayer el infante don Jaime y el 
presidente del Consejo, a quienes espe-
raban en los andenes todas las autori-
dades valencianas y numeroso público, 
que les hizo objeto de una cariñosísima 
acogida. Después de los saludos y pre-
El Infante y el presidente inaugu-
ran el Congreso Históri-
co-Municipalist a 
U n a cruz en el sitio donde se dió la 
primera batal la a los moros 
por las tropas de Jaime I 
Anoche se ce l ebró el banquete 
organizado por el Ayuntamiento 
PALMA, 9.—A las nueve y media de 
la mañana ha sido señalada la moto-
nave transmediterránea "Infante don 
Jaime", a bordo de la cual vienen el 
Infante y el presidente del Consejo. La 
motonave iba escoltada por los vapores 
"Jaime I " y "Bellver" y otros que ha-
c o m DE 
" m R O U l I i " E l S E t L S 
o . 
Ha sido elegido nuevo 
Comité internacional 
Lo preside un alemán y son vice-
presidentes un español y un polaco 
S e proyecta un Congreso hispano-
americano de estudiantes 
L O S C O N G R E S I S T A S V I S I T A N VA-
L E N C I A , D O N D E S O N T A M -
B I E N M U Y A G A S A J A D O S 
sentaciones de rigor, el Infante . ostro jbían salido a su encuentro 
su agradecimiento por el homenaje qae 
se le había tributado en todas las esta-
ciones del trayecto, especialmente des-
de Fuente la Higuera a Valencia, a don-
de afluyó todo el vecindario para tr i -
butar a su alteza una espontánea • .ani-
festación de simpatía. 
Las aclamaciones y los aplausos se 
reprodujeron al aparecer el Infante en 
ia plaza de la Estación. 
Acompañado del presidente, se dirigí 
a Capitanía general, donde se le había 
preparado el desayuno, que no tomaron 
por haberlo hecho ya en el tren. Luego 
fueron a la capilla de la Virgen de los 
Desamparados, donde su alteza y el jefe 
del Gobierno oyeron misa. A la salida 
del templo el público les vitoreó con en-
tusiasmo. 
El Infante marchó entonces, acompa-
ñado del alcalde, a visitar el Palacio de 
la Generalidad, la Lonja y el Mercado, 
donde las vendedoras y el numeroso pú-
blico que allí se había congregado, hizo 
objeto a su alteza de grandes aclama-
ciones. Más tarde estuvo en el Ayunta-
miento visitando los regios salones de 
actos y juntas que se inaugurarán en 
el próximo octubre, con ocasión de la 
reunión del Consejo de ministros en Va-
lencia. Don Jaime firmó en el álbum de 
honor de la ciudad. 
A las dos de la tarde se celebró, en 
los Jardines del Real, el banquete orga-
nizado por el Ayuntamiento en honor 
del Infante y del presidente del Con-
sejo. 
Don Jaime asistió luego al partido de 
"football" celebrado en el campo de Mes-
talla, donde el público volvió a hacerle 
objeto de generales demostraciones de 
simpatía. El presidente del Club Valen-
cia le hizo entrega del nombramiento 
le presidente honorario de dicha Socie-
dad y le ofreció un soberbio distintivo 
de la misma, confeccionado con brillan-
tes y rubíes, que el Infante aceptó com-
placido y colocó en la solapa. 
Después del partido, el Infante, con 
el alcalde, recorrió toda la zona del en-
sanche de la ciudad, y terminado el pa-
seo, se dirigió a la playa para asistir 
momentos después a la fiesta que se 
celebró en su honor en el palacio de los 
marqueses de Benicarló. 
U n Consejo de ministros en Valencia 
A las nueve de la noche hubo en di-
cha señorial mansión una comida, pe 
sentaron a la mesa, con el Infante y los 
anfitriones, el jefe del Gobierno, el al-
calde, el capitán general, gobernador 
civil, presidente de la Diputación, du-
que de Almenara, marqueses de Cáce-
res y Villagarc'a, los señores Dómine y 
Mascaré y otras personalidades. 
Desde allí marcharon todos al puerto, 
donde se hallaba fondeada la magnífica 
motonave "Infante don Jaime". El pú-
blico que invadía los muelles prorrum-
pió en una ensordecedora ovación, que 
se prolongó durante largo rato. A las 
doce de la noche levó anclas el barco 
con rumbo a Baleares. 
A las nueve de la noche había recibi-
do el presidente a los periodistas, ante 
los que se mostró encantado por las de-
mostraciones de afecto que en pueblo 
valenciano había tributado en todo mo-
mente al Infante, lo mismo en las es-
taciones del trayecto, que a su llegada 
a ésta, y en los diversos actos a que 
había asistido. 
Un periodista preguntó al general si 
podía adelantar algo de lo que iba a 
ser tratado en el anunciado Consejo 
de ministros de Valencia. 
-—No lo sé todavía—respondió—,pues 
ya tengo dicho repetidas veces que es-
tos Consejos de ministros, que celebra-
mos en provincias, no son acomodados 
al lugar, ni se busca con ellos golpe de 
afecto alguno. Son uno de tantos Conse-
jos como ordinariamente celebramos en 
la Corte, en los que se tratan asuntos 
diversos, sean cualesquiera los que estén 
en tramitación. 
—¿Puede considerarse como definiti-
va su fecha de octubre? 
—SI, octubre o noviembre; pero más 
bien octubre. 
Otro periodista le preguntó: 
con infini-
dad de pasajeros. A las diez entró el 
buque en el puerto y fué saludado con 
las salvas de ordenanza, desde el cas-
tillo de San Carlos. Pasaron a bordo, pa-
ra saludar al Infante y al presidente, el 
administrador del Real Patrimonio, se-
ñor Sureda, y el comandante de Marina 
señor Domínguez. 
Las autoridades aguardaron en el 
muelle el desembarco, que se efectuó 
media hora después. Gran cantidad de 
público se había estacionado en el mue-
lle y aclamó al Infante y al marqués 
de Estella en el momento del des-
embarco. 
Al saltar a tierra el Infante, fué reci-
bido por el capitán general, gobernador 
civil, Obispo de Barcelona, Vicario ca-
pitular de la diócesis, grandes de Es-
panña conde de Peralada, marqués de 
Casa Perrandell, delegado de Hacienda, 
presidente de la Diputación y otras au-
toridades. 
Con el Infante llegaron el jefe del 
Gobierno, el duque de Almenara Alta, 
el marqués de Sotelo, la marquesa de 
Benicarló y sus hijas y el director de 
la Transmediterránea. Después de salu-
dar a las autoridades, el Infante fué 
obsequiado con ramos de flores por una 
Comisión de señoritas ataviadas con 
trajes típicos. 
El Infante vestía traje de maestrante 
de Granada, y el jefe del Gobierno uni-
forme de capitán general. Una vez re-
vistadas las fuerzas del regimiento de 
Palma, que rendía honores, el Infante, 
acompañado por el alcalde, don Juan 
Aguiló, trasladóse en un coche propie-
dad de don Jaime Guasp, a la Cate-
dral, siendo adamadísimo en todo el 
trayecto. A la puerta de la Catedral 
aguardaba numerosísimo público y co-
misiones civiles y militares, de Soma-
tenes, Unión Patriótica, etc. Una vez 
que se cantó la salve, el Infante y el 
jefe del Gobierno se trasladaron a Ca-
pitanía general, donde se. celebró una 
bríllaate recepción. 
E n el Ayuntamiento 
PALMA DE MALLORCA, 9.—Termi-
nada la recepción celebrada en Capita-
nía general, a la que asistió numeroso 
público, las autoridades ya nombradas 
y el capitán general Weyler, llegado 
hoy procedente de Madrid, el Infante 
marchó ai Ayuntamiento, donde fué re-
cibido por la Corporación en pleno. Sii-
bió acompañado del marqués de Este-
lla a recorrer los salones, donde se ha-
llaban el gobernador civil y el tenien-
(De nuestro enviado especial) 
SEVILLA. 9.—En la artística capilla 
real de la Basílica hispalense, y ante la 
hermosa imagen de Nuestra Señora de 
los Reyes, Patrona de Sevilla, se cele-
bró ayer por la mañana, solemnemente, 
la misa de comunión de los congresistas. 
El altar, de plata, aparecía brillante-
mente ^iluminado, y la imagen reflejaba 
su esplendorosa riqueza. 
Dijo la misa el eminentísimo señor 
Cardenal Ilundain, quien administró la 
Sagrada Comunión a los numerosos es-
tudiantes, que inundaban la capilla, y 
les dirigió un asentida y fervorosa plá-
tica, animándolos a laborar por los idea-
les católicos, bajo el amparo de la Vir-
gen María. 
El acto resultó devotísimo y de impe-
recedero recuerdo y terminó con el can-
to de la Salve, que entonaron los estu-
diantes. 
Nuevo Comité internacional 
A las diez y media de la mañana, en 
una de las más bellas salas del Palacio 
de la plaza de España, se celebró la úl-
tima sesión p'enaria del Congreso. En 
torno de una gran mesa, que recuerda 
la de los Consejos de la Sociedad de 
Naciones, se sientan los delegados de 
los distintos países, y, en medio del ma-
yor orden, bajo la presidencia de mís-
ter Boullogh, delegado inglés, comienza 
la discusión sobre si la Secretaría ge-
neral de "Pax Romana" debe residir en 
Holanda o en Suiza. Por el momento no 
se toma ningún acuerdo concreto. El 
tema principal de la importante sesión 
es, sobre todo, la elección del nuevo Co-
mité directivo de la Internacional para 
el próximo curso. Recae la opinión de 
la mayoría sobre el delegado alemán pa-
ra la presidencia. Levántase, entonces, 
a hablar el señor Salat, uno de los miem-
bros de la Comisión germánica. Sus- pa-
labras de gratitud y de saludo tienen 
un deje solemne, en las que resplandece 
al compás de su tipo, alto, rubio 3 ' con 
lentes, la noble austeridad alemana. 
Anuncia que las diversas Asociaciones 
germánicas designarán para la presi-
dencia al doctor Luible, el cual es salu-
dado con una cariñosa y general ova-
ción. 
Precédese después a la elección de los 
dos vicepresidentes, que recaen a favor 
de España y Polonia.. El resto de los 
miembros, en fin, del Comité, lo com-
ponen los representantes de Inglaterra, 
Francia, Holán--"-, Rumania y Checoes-
lovaquia. 
Cierra la sesión el discurso del dele-
gado polaco, señor Sobieski, quien pro-
nuncia palabras de gratitud para la Con-
S ^ ? 1 1 0 ^ ^ qUe lesA1raos- federación española, por la organización 
^ g e r e n t e s dependenc^. Al pa-|d vi .e ¿r ]og de que han 
sar su alteza ante la imae-en del Sa- . : . • / ^ 4. t • o 




A las once y media el ilustre profesor 
de la Universidad de Munich. Dies-
trich Von Hildebrand, pronuncia su anun-
ciada conferencia sobre el tema "El ca-
tolicismo y las tendencias de la Filoso-
fía moderna". 
Vibra rotunda su voz potente, que se 
expresa en lengua alemana, y analiza 
cómo el fin del hombre es por Dios y 
para Dios. En este aspecto el carácter 
de persona se transforma en el de cosa, 
y dejamos de pertenecemos a nosotros 
mismos para pertenecer sólo a Dios. Con 
maravillosa elocuencia explica cómo hay 
pacho de la Alcaldía, le besó los pies. 
Luego, en el salón de sesiones, admira-
ron los retratos de los hijos ilustres de 
Mallorca, entre ellos los señores Maura, 
Weyler, Santos Oliver y comandante 
Vila, muerto en Mairruecos. 
A l asomarse el infante al balcón del 
Ayuntamiento, el numeroso público esta-
cionado en la plaza le ovacionó con en-
tusiasmo, a lo que correspondió el In-
fante saludando también. 
Desde el Ayuntamiento su alteza y 
el presidente regresaron a Capitanía ge-
neral, donde el general Marzo les obse-
quió con un banquete, al que asistieron 
las primeras autoridades. 
A las cuatro de la tarde se celebró 
en el palacio de la Lonja la solemne se-
sión de apertura del Congreso Histórico 
Municipalista, presidido por el Infante, que aceptar la teoría teocéntrica. que 
presidente del Consejo, capitán general, considera todas las cosas a la luz de lo 
alcalde, autoridades y representantes de sobrenatural. Pone de relieve los ele-
la Unión de Municipios. Asistió numero- mentes de la vida de la Iglesia, que pro-
so público, entre el que destacaban mu-
chas y distinguidas damas. 
Pronunciaron discurso de adhesión al 
trono e hicieron votos por la prosperi-
dad de los Municipios el tenente alcal-
de de Barcelona señor Damiáns, el al-
calde de Palma, señor Aguiló; el de 
Zaragoza, señor Armisen, y el teniente 
alcalde de Valencia señor Capdepon. 
El Presidente del Consejo manifes-
tó 
tege y dirige y estudia sobre todo el 
problema del nacionalismo, que excluye 
por completo del sentido cristiano. 
El discurso, que el propio conferen-
ciante vierte seguidamente al francés, 
es acogido con grandes aplausos. 
Solemne sesión de clausura 
que están intimamente relacionados con 
las direcciones programáticas que ilus-
tran todas las distintas manifestaciones 
del pensamiento pontificio, del que son 
una aplicación y un coronamiento. 
Monseñor Rossi, Patriarca de rito la-
tino de Constantinopla, dió lectura a su 
lección sobre la "Misión del Pontificado 
de Pío X I " . En e:a hizo un detenido exa-
men de la Encíclica "Urbi Arcano Del", 
que el orador definió magistralmente, 
como la precisión del problema religio-
so del siglo XX, en cuanto se refiere al 
examen de la situación de la Sociedad 
contemporánea en sus relaciones con la 
vida religiosa. 
Monseñor Rossi precisó que Pío XI 
anhela la Paz de Cristo, por lo que 
es necesario retomar a la civilización 
fundamentalmente cristiana. "Será cosa 
imposible la restauración—añadió—si se 
prescinde de la Iglesia Católica, que es 
el Reinado de Cristo, establecido sobre 
la Tierra." 
El orador terminó con una exposición 
Al terminar la conferencia, y tras un 
que en todo momento el GobiemoI breve descanso, se celebra la sesión de 
se ha preocupado de los Ayuntamien- clausura del Congreso. En el estrado 
tos, como lo había demostrado con el presidencial toman asiento' el Cardenal 
Estatuto municipal. A este propósito | iiundain. el vicerrector de la Universi-
- L a s Agencias informativas han co- dedicó un recuerdo a Maura, inciador ^ señor Mota. el teniente de alcalde 
municado que coincidiendo con la Fies-1 de la idea del robustecimiento del M u - L miembro del Comité de la Exno^irirtn 
ta de la Raza, el Gobiemo publicarla j nicipio. Manifestó el agradecimiento del íb^oamericana señor C a r a v a c í - el nre 
una disposición de amplia benevolencia ^an te a t 1 recibimiento que le h a - ^ ^ ^ 
r d e ^ r , ^ ^ ^ ^ ^ Marina, el gobernador militar y otras 
del Rey declaró abiertas las tareas del Personalidades. 
i telado de los Apóstoles tuvo comienzo. I del elevadísimo puesto que corresponde 
¡La prueba toda la gloriosa literatura 
' cristiana, en la cual se observa cómo 
a la Iglesia Católica en la obra de la 
paz, obra que a la Iglesia compete antes 
que tendría su repercusión en sucesos 
militares y más particularmente en Va-
lencia. ¿Podría decirnos algo de esto? 
—No, de eso no hay nada. No hemos 
pensado todavía en la amnistía, 
—¿Hay algo del anunciado viaje del 
Rey? 
—Tampoco se ha decidido nada so-
bre ello. Sólo puedo decirles que su 
majestad embarcará en Barcelona ha-
cia el 6 o el 7, con objeto de presen-
ciar alguno de los ejercicios de la Es-
cuadra durante las próximas maniobras 
navales. 
—¿Y de la autopista Madrid-Valen-
cia? 
—Ignoro el estado en que se halla 
ese proyecto. Con éste, como con los 
demás que tiene en estudio el conde 
de Guadalhorce, ocurre ordinariamente, 
que no nos enteramos hasta que el mi-
nistro de Fomento nos sorprende en un 
Consejo de ministros con un acabadísi-
Congreso, dando vivas a España, al 
Rey y a Mallorca. 
Luego marcharon a Bellver, donde 
fueron recibidos por don Enrique Su-
reda, administrador del Real Patrimo-
nio. El Infante y su séquito presen-
ciaron un partido de "football" entre 
el Barcelona y la Real Sociedad Alfon-
so XII I , partido que fué ganado por 
los barceloneses por dos "goals" a cero 
de sus contrarios. El infante don Jai-
me fué muy ovacionado por el público 
que presenció el encuentro. En la caseta 
de los jugadores se le obsequió con un té. 
El Infante y el general Primo de Ri-
vera asistirán mañana a la bendición de 
la cruz monumental del oratorio ro-
Al inaugurarse la sesión se da lectura 
a un telegrama del Sumo Pontífice, di-
rigido al Cardenal Ilundain, en el que el 
Santo Padre, vivamente impresionado 
por la reunión del Congreso de Pax Ro-
mana, hace votos por que la labor sea 
fecunda, y envía a todos su paternal 
bendición. 
La lectura del telegrama es acogida 
con grandes aplausos. 
También leyó el vicerrector de la Uni-
versidad de Sevilla, señor Mota, un te-
legrama de adhesión del rector de la 
Universidad de Salamanca. 
Fué el primero de los discursos el 
del presidente del Comité organizador 
sevillano del Congreso, señor Camero 
mánico levantado en la caleta de San-;del Castillo, quien saludó en francés a 
ta Ponsá, donde se dió la primera ba- sus camaradas, agradeciéndoles su asís-
talla a los moros por las tropas de 
para 
¡la Acción Católica fué impuesta hasta!que a nadie, por ser la depositaría de 
a la atención misma de los Apóstoles, i la Ley Moral para los individuos y para 
El Santo Padre guiere asi la Acción! los pueblos.—Daffina, 
mo proyecto. Tal ocurrió en una de ¡Jaime L Luego irán a Pollensa , 
nuestras últunas reuniones ministeria-1 comer. Por la tarde visitarán La Pue-
les, a la que llevó los maravillosos de- bla y el sanatorio que en Caubet está 
cretos sobre energía eléctrica, estruc-¡levantando don Juan March. Por la no-
turación minera y otros que ustedes ya ¡che, en la Diputación, habrá un ban-
1 conocen. qUete de 
tencia al Congreso. 
El delegado polaco, señor Sobieski, 
habla por el Comité directivo de Pax 
Romana, y pronuncia palabras de gra-
titud para las autoridades hispalenses. 
Hemos venido, dice, como estudiantes 
Icatólicos, y nos marchamos de esta ciu-
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p o r i m a m m a 
Sólo ha sido salvado hasta ahora 
uno de sus tripulantes 
Los desaparecidos en la c a t á s t r o f e 1 
del " K u r u " son 1 2 
dad plenos de catolicismo y entusias-
mo, recordando vuestra hospitalidad. 
Léese entonces la mieva Junta de Psn 
Romana entre una gran ovación, y se 
gélidamente toma la palabra el vico 
rrector de la Universidad de Sevilla. 
Representando, dice, a la autoride 
académica, no sé si felicitar primero ;i 
los estud;antes aquí reunidos, a sus nn 
clones, a sus Universidades o a la bri-
llante organización de este Congreso 
En la sociedad luchan el egoísmo y !a 
abnegación: para que triunfe ésta es 
menester el amor a la Iglesia de Cris- ' 
to. La paz social está encarnada en ei LONDRES. 9.--Telegrafían de Co-
Vatlcano. Sois apóstoles del bien. Sed • penhag-ue al "Times" dando cuenta de 
un "ejemplo vivo en este Apostolado haberse perdido el vapor danés "Dan", 
para que el sol de la Verdad salga para el cual, en ruta de Dantzíg a Helsing-
todos, encauzado con actividad y entu-!fors- choCÓ C(>n una a la denva. 
siasmo de las tinieblas del error. (Gran- Hasta ahora sólo se ha recogido a 
des aplausos). un náufrago del "Dan", que fué halla-
,, ,', , ^ , . . . , do en un bote, casi totalmente exte-
Habla el Cardenal llundain nuado. 
, T ~ ~ 7~Z~~A T T ^ BARCOS A PIQUE 
Al levantarse el Cardenal todos los ^ 
congresistas se ponen de pie. ESTOCOLMO. 9. - El transatlántico: 
Su eminencia dice las siguientes pa-:sueco "Heimdair, en ruta de Estocol-
labras: Hemos inaugurado el Congreso mo a Abo (Finlandia) se fué a p:quej 
con las luces de lo alto, dando un bello;anoctie cerca del archipiélago de Aland,! 
ejemplo de p:edad y religiosidad. Justo ^ Norle de Estocolmo. Los setenta pa-; 
es que hagamos lo mismo al final pnrisaJ?ros I116 lban a bordo- asi los¡ 
los favores recibidos, sobre todo este hombres que fovraaban la t r i -
especial favor de Dios de habernos con. pulación, legraron salvarse, 
gregado a todos en un vínculo fuerte' • * * 
de unidad cristiana. Fomentad el amor! ÑAUEN, 9.—La estación radiotele-j 
y la adhesión a la Santa Sede. Robus- ^ráfica ingleim de Landsend ha inter-j 
teced la firmeza de vuestras creencias | cePtado repetidas llamadas de auxilio | 
y manifestadías sin respeto humano, del vapor de la misma nacionalidad ¡ 
confirmando así la unidad de los espH "Hiffhlánd Pride", que, cuando navega-1 
ritus. ba con rumbo a Buenos Aires encalló! 
Al terminar da a todos la bendición, i en inmediaciones de Vigo. 
Otro mensaje josterior dice que dicho 
El "lunch" del Con1¡t,''•! buque ha tenido que ser abandonado! 
-—• | por tripulantes y pasajeros, los cuales: 
de la EXD0SÍCÍÓn j se han salvado todos. 
, '• — , \ LA CATASTROFE DEL "KURU" 
El ultimo acto del Congreso, durante 
la estancia en Sevilla de los estudian-
te 
ch 
ción Ibero-Americana obsequia a los 
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Ofrenda del bastón de mando 
del último alcalde españo! 
de La Habana 
Brillante p r o c e s i ó n en Valladolid 
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S M O E A E 
OS DE E t H 
| E L NUNCIO DE S. S. ACTUO 
! OFICIANTE E N LA C E R E M p ^ 
E L C A R D E N A L PRIMADO H A C E A As¡s t jeron los Prelados de 
^ DIARIO LA M E D I T A C I O N A N T E i der, Z a m o r a , Ciudad R o d r i t > " 
Abad m i t r a d o d e C o b r é i s 7 
SANTANDER, 9.^Ayer fué cor. 
„a solemnemente por el Nuncio d 
Santidad, en San Vicente de la fia Sl1 
ra, la Virgen de la Barquera a la 
tienen gran devoción los pescadoreqUe 
L a Virgen de Covadonga Un Obispo mejicano pronuncia el 
o v i e d o , 9.-En ei histórico Santuario discurso de apertura en la 
de Covadonga se celebraron ayer solem-! SOSIOn inaugural 
nes fiestas en honor a la Virgen titular. Reinó^ gran animación. El 6ábado, ^ Te legramas a S u Sant idad, al E p i s - marineros. Con tal motivo se^eTeS y pués de la novena, salió la procesión 
laa antorchas, cuyo aspecto fantástico ¡ 
resaltaba el canto del himno de Covadon-
ga por todos los fieles. Ayer, a las once 
de la mañana, celebró misa de pontifical 
copado e s p a ñ o l , al R s y y al 
jefe del Gobierno 
grandes fiestas religiosas. Por la m -
na celebró solemne misa el Oblsrm" 
Ciudad Rodrigo, y a las cuatro de ^ 
de hubo una gran función, en ia • 
-a que 
EL NUEVO P I JAMA LE ESTA A L TIO SAM DEMASIADO ANCHO 
( "Record" Filadelfia.) 
lillllllll!lll¡ilill!llllllllillllllll!llill̂  
HELSINGFORS, 9.—El número de 
POG 
s extranjeros, es el espléndido "iur)J desapaj-ecidos en el naufragio del pa-
i " . con que el Comité de la Exposi- :'iuebote Kuru eŝ  actualmente de 72 
wón Ibero-Americana obsequia a los|_ , , **í _ ' " _ 
congresistas. En la amplia terraza del E x p e d I C I O n n o i a i l u e s a 3.1 
palacio de la Plaza de España, desdr i 
la que se domina toda su gallarda pers-| I v a r a K o r i l i n 
pectiva y en las galerías, que circundanI — 
el patio central, prodigiosa armonía de! BOMBAY, 9.—•Según noticias de Ca-
ladrillo tallado y azulada cerámica. brin-|(;hemira, el explorador holandés Visser, • 
dan entusiasmados los estudiantes dejque dirige una expedición de estudio en! 
todos los países por España y por Sevi- ios montes de Karakorum (Thibet), ha; 
lia, en fervorosos gritos de gratitud y i efectuado trabajos geográficos de grani 
en hiperbólicos cantos a la hospitalidail I interós, después de recorrer la zona 
andaluza, mientras la banda municipal ¡Este y los ventisqueros del valle de Vu-i 
prodiga las delicias de la míislca espa- bra y los de Sasir y Siyok, levantando 
Atacaron con arllilería pesada a i 8 0 " b m m s para dos personas, y 
r f los fabrica una casa alemana 
la vez que con fuerzas aereas i — • — 
» ¡Bleriot propone otra prueba de ve-m i i i i i Üocidad para aparatos terrestres b o m b a r d e o h a c a u s a d o i ^ , 
m u c h a s V Í C t i m a s y d a ñ o s ' COLONIA, 9.—La casa constructora 
^ |de aviones Cerner, del aeropuerto de 




Se proyecta un Congreso his-
panoamericano de estudiante? 
Al salir de la plaza de España he-
mos tenido el gusto de conversar con 
un significado estudiante peruano, don 
Mariano Peña Prado, que ha venido re-1* 
MUKDEN, 9.—Telegrafían de Pogra-
planos que comprenden una extensión nitschnaia que los aviones soviéticos han 
de más de 3.000 kilómetros cuadrados 
y unos cincuenta ventisqueros, total-
mente inexplorados hasta el día. 
La expedición del profesor Visser se 
dirige ahora a la región Noroeste de 
los montes de Karakorum para conti-
nuar sus trabajos. 
Francfort, va a lanzar al mercado un 
nuevo tipo de biplanos de dos plazas, 
el Obispo de Almería, fray Eemardo: TOLEDO, 9.—Hoy ha comenzado la;0fiCi5 el Prelado de Santander d 13 
Martínez y pronunció un elocuente dis- Semana Sacerdotal Nacional de Consi-I Be organizó ia procesión durnnVa , 
curso el magistral de Covadonga, don liados Diocesanos, que durará hasta el ; bjo d ^ . . ' "•"^ la cual 
Samuel Miranda. Fué cantada la misa próximo- día 15. Asisten unos 80 c o n s i ^ " ^ 
de Perossi, bajo la dirección del maes-! Harios de las distintas diócesis españo-i -onuuciaa por pescadores y a la que 
tro Saco del Valle, que acompañó al te- has. Se hospedan la mayor parte en el cian guardia vanos carabineros, 
ñor Riera. El coro fué presidido por elj Seminario y los demás en las residen- A la cabeza de la comitiva marchahati 
Obispo de Oviedo. Después se celebró! cias de los padres jesuítas y hermanos 01 w,1*,'>'rt rta t:!" S o n f i / i o ^ , , i . . . . . . 
una procesión desde la cueva a la Cate-j maristas. El director del Secretariado 
dral. La imagen fué situada en la gran! Central de Acción Católica Española, don 
explanada frente a la Catedral y allí se i Ildefonso Montero, encargado por el Car-
ie rindieron los honores de capitán ge-jdenal Segura de la organización de esta 
neral, a que tiene derecho. Las fuerzas; Semana, ha instalado para el servicio de 
del regimiento del Príncipe desfilaron enjios señores semanistas Una Oficina del 
columna de honor. Se dispararon infini-i información perfectamente dotada en la!"6 caar, fué colocada la imagen en m 
dad de cohetes y bombas reales. ¡secretaría de Estudios del Seminario.} embarcación engalanada artisticamsít» 
La presidencia civil del acto estaba i Asiste también a esta Semana, y es| La ocuparon el Nuncio y los Obisa-
constituida por el gobernador civil y el huésped ilustre del Seminario desde el; Gran número de barcos pesquero^ rnd 
militar, el presidente de la Diputación y nnaiúlñ c-íhaHr» mn-naprinr .Trwé fl* .Tpbi'is ^ — „ i„ t t - j — — — . 
el de la Audiencia, representaciones de 
los Ayuntamientos de Oviedo y Gijón. 
Después de la procesión, el cabildo de 
Covadonga ofreció un banquete a las au-
toridades. 
el Nuncio de Su antidad y los Obís " 
de Santander, Zamora, Ciudad Roh*?03 
y Abad mitrado de Cobreces. DesoK 
de recorrer las principales callea /pi 
pueblo, la procesión se encaminó al mu! 
He y, entre el entusiasmo ia ^ 
pasado sábado onseñor José de Jesús ron a la Virgen, y entonces, adert^ 
Manrioue de Zárate. Otaisoo de Hueiut- ^ w . , 6 ' ... ™ 7 d^enW.i! l q , b p j  
la (Méjico). 
Meditaciones por el Cardena l 
en la bahía, monseñor Tedeschini pro. 
cedió a coronar dobleiíiente a la í¿a 
gen y al niño que lleva en brazos. 
Las coronas son de oro y han 
Pronunciaron discursos el marqués de El primer acto de la Semana Sacerdo- construidas por suscripción popular 
illaviciosa de Asturias, el presidente de tal ha sido, a las seis y media, la pri- ¡a qUe contribuido sus maip^ . 
-r-.: t l /. „ ,.1 ^ „ .1 m o r o m o H i t n ^ i r i n onVirt» l í i v i r i o \T A /-./-. ̂  t-i _ . _ . . 'iJcol-aQ23 
V
la Diputación y el gobernador. 
Por la tarde, el general Zubillaga en-
tregó al abad de Covadonga el bastón de 
al precio de im automóvil de carretera! mando del último alcalde español en La siliarios el Cardenal Primado, director ios oa. eos mezclaron sus voces con el 
era editación sobre la vida y doctri-
na de Jesucristo, cuyos puntos desarro-
llará todos los días ante los señores ceñ-
ios Reyes. El momento de la coronación 
fué conmovedor. Todas las sirenas de 
bombardeado ayer la ciudad, incendian-
do la estación del ferrocarril y varios 
inmuebles vecinos. 
Aunque la población civil se refugió 
rápidamente en los sótanos de las ca-
sas, se sabe que las víctimas son muy 
numerosas. 
Por otra parte, la artillería pesada 
rusa continúa bombardeando metódica-
clentemente a España a estudiar el doc- nida, en nombre de la ciudad, con frases j raen.t:e ]a cjU(3adi CUya población huye 
torado de Derecho en la Universidad de ¡efusivas y cariñosas. A ellas correspon- aterrada. 
Madrid. |de, por los estudiajitea, el señor Martín-
No be participado—nos dice—en los'Sánchez, y una vez acomodados en los 
actos del Congreso con representación respectivos hoteles, los grupos se dedi-
oñclal de los países de Sudamérica, pe- can a recorrer la hermosa ciudad. Son 
ro sí con una representación oficiosa y | muchos los que, atraídos por el mar, se 
pnvada. sobre todo, de mi país. En Amé-j tíon&re&an en ^ momento en la playa 
rica son muchas las organizaciones es-ide las Arenas, en la que disfrutan de 
tudlantiles. Claro que aunque las cató-'un gall!dable bafio. La tarde transcurre 
l l™?J0Ti l 8 S ™ & s P ^ - t f . las confede- i^^ j^ en la contemplación de innume-
corriente. Los nuevos biplanos podrán 
volar a una velocidad de noventa y tres 
millas por hora, con un radio de tres-
cientas setenta y tres millas. 
Varios oficiales aviadores fra.ncesesde 
las tropas de ocupación y los pilotos ale-
manes que han probado los nuevos avio-
nes, han manifestado que sus condicio-
nes y maquinaria son altamente satis-
faotorias. 
PROPUESTA DE BLERIOT 
LONDRES, 9.—Telegrafían de Sout-
hampton al "Daily Mail" que, antes de 
Habana, don Francisco Díaz Alvarez.j ponllñcio de la Acci¿n católica de Es-
bastón que se ofrenda a la Virgen. Unalpaña. La de hoy ha versado sobre la 
placa en bronce explica dicha ofrenda! vida oculta de Nuestro Señor Jesucris-
con la siguiente inscripción: jto- Terminó Invocando la protección de 
Recuerdo a Nuestra Señora de Cova- Dios, por intercesión de la Virgen del 
raciones no tienen carácter confesional. 
A todas importa mucho la relación ín-
tima con la madre España, porque ne-
cesitan asomarse a la vida cultura! de 
rabies bellezas de esta joya levantina. 
El incomparable Museo, que atesora los 
ricos lienzos valencianos, los magníficos 
TOKIO, 9.—Telegrafían de Pogra-
nitschnaia que la aviación soviética ha 
bombardeado ayer la estación del fe-
rrocarril y las casas inmediatas, incen-
diándolas. A causa del bombardeo hubo 
donga. Bastón de mando del último al-
calde español de La Habana, que mandó 
desde el 97 hasta febrero del 98. Exce-
lentísimo señor don Francisco Díaz Al-
Sagrario, para los trabajos de los con-
siliarios diocesanos. 
A las siete y media comenzó la hora 
privada destinada" cada día hasta las 
luntarios, que nació en Vlllaalegre." 
En el acto de la entrega habló el go* 
bernador, general Zubillaga, para recor-
dar la independencia de Cuba, a lo que 
contestó el abad diciendo que si España 
embarcar para Francia el célebre in- V?rdiAó s.u d^ninio materia!, sigue toda-
vía dominando espintualmente. 
varez, senador vitalicio, coronel de vo- á celebración de misa, desayuno y 
ventor francés Luis Bleriot, ha anun-
ciado su. propósito de pedir al Aero 
Club de Francia la creación de un pre-
mio internacional para aviones, análogo 
a la Copa Schneider. 
EL "CITY OF SAN FRANCISCO" 
GRANTS (Estado de Nuevo Méjico), numerosas víctimas y los danos mate- „ TT„„ j„m„ u o „ , „ . , • - . i « - , ¡9.—Una escuadrilla de hombres porta-nales son considerables. Seg-un los úl- , , • , . * { .. . . !dores de camillas, llegaron anoche a timos informes, la infantería soviética,1 
apoyada por la artillería, ataca las lí-
neas chinas, defendidas con ametralla-
doras. Otros despachos dicen que la 
artillería bombardea intensamente Po-
granitschnaia, que ya es pasto de las 
llamas. 
El Obispo de Oviedo ha consagrado a 
la Juventud Católica de la parroquia de 
San Lorenzo, de Gijón, que había acudi-
do a Covadonga en peregrinación para 
tal fin. El Prolado pronunció una plá-
tica. 
L a P a t r ó n a de Valladolid 
VALLADOLID, 8.—Ayer terminó el 
solemnísimo novenario en honor de la 
esta ciudad, conduciendo ocho cadáveres santísima Virgen de San Lorenzo, Pa-
de los infortunados tripulantes del avión trona principal de Valladolid, en la igle-
"Ciudad de San Francisco", que ha sido sia parroquial de la misma advocación. A 
encontrado completamente desitrozado 
en el monte Ttylor. Los cadáveres están 
tan horriblemente quemados, que es 
completamente imposible la identiñea-
ATAQUE RUSO RECHAZADO Ición, a excepción del de una pasajera, 
MUKDEN, 8. — Según noticias dejque es el único que no está completa-
Associated Press. 
Europa e incorporarse al movimiento i n - ' l ^ ^ i f • las maravlllas ^s Ribera 
ternacionaJ. Todavía vivimos en este as-:y Rlbal t^^ V * - g m v * de Goya, entre 
pecto como aislados al otro 
mar, influenciados por una cultura 
versitarla que no debe ser la nuestra.I í>iK"i" " *¡Lva >""0"^"*"" ^"w!J^?Vf, 
Es imposible olvidar que nuestras Uni-Bellas Artef señor González -¡^a™ >': fuente oficial, las tropas soviéticas han mente carbonizado, 
versidades fueron fundadas por espa ¡el l e c t o r del establecimiento, el "ota-, atacado durante la mañana del viernes 
fióles, y que su suerte debe Ir unida a la|ble artista José Benlhure. jlas i¡neas de defensa chinas, en Mand-
de España en las relaciones internaciona-' En el Colegio del Corpus Chnsti son;churiai Lag tl.0pas chinas resistieron vi-
les de la vida estudiantil. Yo creo que;1"60*™*103 Por sn retor- ^ les mues"i gorosamente el ataque, rechazando a 
este es uno de los más vitales puntos itra loa hermosos tapices, la iglesia, la iIog rugoSi ^ cabo de un coinbate que 
de la conquista espiritual de América, biblioteca' lo3 lienzos del rectorado yiduró todo el día y causó pérdidas con-
donde ha causado mucho Júbilo la aotl- el ^austro. Del mismo modo, en la Un.a-¡g.derabjeg por g ^ b ^ pai.tes. 
cia de la preparación de una gran clu-|versidad les reciben el rector, doctor j En la frontera suroeste de Mandchu-
dad universitaria española, que debe ser!Ros- y varios catedráticos. A las bre-jria se han librado también combates, 
hispanoamericana. ¡ves palabras de saludo de uno de los, 
He cambiado impresiones sobre estaa| Prof^0%:?<^t*5*' ^ í f ^ f c ^ f f JFf^Sf' 
Ideas con los 
hemos acordado 
un gran Congreso 
inglesas, tres y cuatro telas, desde 45 
pesetas; recibido un vagón de todas for-
mas y tallas. Casa Seseña: Cruz, 30; E»-
poz y Mina, 11. Unica sucursal: Cruz, 27. 
las diez y media de la mañana celebró mi-
sa de pontifical el Arzobispo. Asistió el 
rezo de las horas menores. Todos los 
demás días, desde las diez a las doce, 
excepto el domingo, se desarrollará una 
lección sobre temas de Acción Católica 
general, y por la 'tarde, de cinco a seis 
y media, se dará una lección de acción 
católica espociaiizada, a cargo de distin-
guidos profesores, reservándose en uno , 
y otro día tiempo prudencial para las l!a&as- Anauza las distintas causas que 
preguntas y observaciones que se ocu-l.100, 
rran sobre el tema a los semanistas. 
S e s i ó n inaugural 
volteo de las campanas, mientras la .__ 
da de Torrelavega interpretaba el hiiii. 
no nacional. 
Después de la ceremonia los pesca-
dores hicieron una típica fiesta ante 
la imagen. Por causa de la tormenta 
hubo de ser suspendido el recorrido por 
los pueblos ribereños, cómo estaba pre-
visto. La imagen fué devuelta-al tera-
pío procesionalmente, y la fiesta reli-
giosa terminó con una alocución del 
Nuncio, que se congratuló de la devo-
ción de los pescadores por la Virgen 
de la Barquera. Por la noche hubo una 
verbena, iluminaciones y otros festejos. 
Discurso del Obispo 
de Huetjula 
Hoy, a las once de la mañana, se ce-
lebró la sesión inaugural en el salón de 
actos del Seminario. Preside el Carde-
nal, que tiene a su derecha ál Obispo 
de Hiletjula y a su izquierda al primer I Zarate' que 66 acogido con una ^ 
teniente de alcalde, en funciones de al-
calde, don Rafael Gómez Menor. Ocupan 
asientos en el estrado presidencial el 
delegado de Hacienda, un representante 
Previa* unas palabras de presentación 
del Cardenal Primado ocupa la tribuna 
monseñor José de Jesús Manrique de 
Zárate, que es acogido con una salva 
de aplausos. Dice que entre ios varios 
temas puestos a su consideración ha ele-
gido el de la necesidad de una completa 
formación sacerdotal para intervenir en 
Ayuntamiento en corporación. Ocupó la | del general gobernador militar, el di- \ â acción social católica. Esta es ¡ndis-
sagrada cátedra el canónigo magistral i rector del Secretariado Central, la Co- ¡ pensable en nuestros tiempos, pero lucha 
de Burgos don Félix Arrarás, quien pre-jínisión capitular catedralicia y el Vica-] con formidables enemigos y tiene que 
dicó también los sermones del novena-1 rio general del Obispado de Madrid, doc-Todos los días de éste, a las seis yltor J. Francisco Morán. En el amplio 
ia dft la mañana, salió del menclo- salón Se sitúan numerosos sacerdotes 
diocesanos y extradiocesanos. El Carde-
nal Segura inicia el "Veni Creator", que 
med e  
nado templo el Rosario de la Aurora, 
presidido por el Prelado y concurridísl-
. m i l i mrTThiQUDCiB 
cónsules alemanes en dicho país, el em-
mo de fieles, para recorrer varias calles'continúa la capilla catedralicia, cantan-
circundantes. Al anochecer del día 8 sa-!do el de J. Haller, a tres voces y ór-
lió el grandioso Rosarlo procesional de 
faroles, que en número de 265, represen-' Un te legrama al P a p a 
tan los quince misterios y las invocacio-
nes de la Letanía lauretana. Dos gran-
de faroles smbolizan el Credo y la Sal-
ve, y otra monumental está dedicada por 
El director pontificio de la Acción Ca-
tólica de España propone que se eleve 
vencer prejuicios que obstaculizan s j 
marcha, no sólo entre el pueblo inculto 
y entre los intelectuales, sino entre..loa 
miemos sacerdotes, de los que no faltan 
desconocedores de su trascendental mi-
sión social. Por eso es necesaria la for-
mación adecuada del sacerdote. La ac-
ción católica social tiene por fundamen-
to la restauración de todas las cosas en 
Cristo, según la frase de San Pablo. Hay, 
pues, que salir de la sacristía, de la ca-
el Ayuntamiento a la Virgen de San Lo-|sivo, filial testimonio de veneración al tlamaile y.atiaerle para llevarle a Dios. 
estudiantes. En mi opinión, la iniciativa i ̂ f ^ ^ ' 'l116 visita luego el paraninfo i bncación soviética, b volado ayer un. d j Gobierno ruso reiativos a los'eos hábilmente encubiertos bajo la muí-
puede llevarse felizmente'^ la realidad, ¡y,!* ^ l i 0 ^ J ^ f ^ f i f ¿ri ̂  &2 T Sal̂ dl.PoffranÍ!SĈ aÍa 1,Coni cónsules alemanes, encargados de prote-1 fitu<* de flores naturales en las andas, 
con todas las segiiridades de un buen éxi-tn:J^r,,t0S C?di.ce,sA ^ S - ^ 1,!^ ldirec.CiÓ11 a Kharbin, resultando muer-;&er & lQg súbd¡toa soviéticos, qué 6b<W ^s l̂*kil̂ A t̂& l̂5,fl1Íldia 
renzo. Las tres son de bellísima factura ¡ Vicario de Cristo en la tierra, por me-i ^^aja1" constantemente para 
artística. La imagen de la Virgen lucien-idio del siguiente telegrama: CI. la if?11!1.3, y, la sociedad se cnstia-
do la magnífica corona que le fué canóni-! "Roma. Eminentísimo Cardenal Secre-! Cen- -f^V^a las distintas mamtesta-
camente impuesta el año 1917. destacábase! tario Estado. Ciudad Vaticano. Inaugu-1 ĴJ11®3 de la acclon católica en el orden 
i gocios extranjeros, refiriéndose a los ata-! al resplandor de unos reflectores eléctri- rada primera semana sacerdotal consi-' sng!0so y en el orden social, para o 
• liarlos diocesanos Acción Católica Espa- i que f8 Preciso el contacto del pueblo 
ña, con representación todos los Obis- '• la -te1631̂  como dijo León Xm 
pados, acuerda ante todo testimoniar so- i ., ay que ousc^ al pueblo, curar sus 
iemnemente adhesión incondicional ñor- ¡ llaíía3." Analizar las distintas causas que to Se emnezaria no- rrpar im ^ r ^ a 'P1'0^03 P01" el culto archivero valen-, tos dos empleados y heridos g r a v e m e n - a 103 1 , ^ ^ ^ ^ ^ - I ^ carroza triunfal. Representaciones 
riido La convocación Íe £ - ^ano don José María Ibarra- La te otros tres. ataques se fundan en aserciones genera-1 fle todas lag aSociaciones piadosas femé-
tudiantes no ofrece dificultad alguna. Re- turística continúa hasta el atardecer! NUEVAS NEGOCIACIONES ¡les no comprobadas. ninas, grupos de niñas vestidas de blan-
litares, formaban la brillante comitiva 
procesional, presidida por el Arzobispo, 
xxw u > ^ x l « ^ ^ ^ « « « w ^ ^ ^ ™ Según ios mtormes ae ios conswes 
pare usted que en Amenca están con-,™ ^ de * geda el ^ ¿ ¡ ^ 6 más! ÑAUEN, 9.—Se anuncia que desde ¡alemanes en China, éstos haninterveni-
centrados lM grupos estudiantiles ea la» caract€Jrístico del gótico valenciano. Lal^ace algún tiempo el ministro pleni-jdo con utilidad, y dentro de lo posible, 
Universidades de las capitales. Los de-j oría de los egtudiantes ascienden! potenciario chino y el embajador ruso!en beneficio de los súbditos soviéticos. 
n™^eta l ÍeS f ? ^ f ^ ^ o S«leSJ .E1 loe 244 escalones de su elevada torre, i en Berlín están negociando, con carác-; Ei Gobierno del Reich propone al 13^] S ^ t o r ' O a & d á ^ ^ - r ^ ^ t i d o ' W o K Z 
Congreso se celebraría en Sevilla, com-1 recrean la vista en el hermoso pa-iter extraoficial, acerca de un eventual i bicrno soviético que le indique loa nom-¡ mentes pontificales. Constituían la presi-
cidíenoo con la clausura de la Expo3i-|^orama de ]a c^dad. No va a la zaga I arreglo del conflicto de Mandchuria. ibres de los ciudadanos rusos decapitados dencia seglar el gobernador civil, el 
ción iberoamericana. Si el Gobierno df>|cle la hospitalidad sevillana la que brin-i Ahora se afirma que el Gobierno so- 0 desaparecidos en China. ! Ayuntamiento bajo mazas y un repre-
España da facilidades para el viaje p o r : ^ los hijog de la ciudad del Turla.Iviétlco está dispuesto a abandonar sus, E1 Gobierno alemán ha pedido a la del capitán general. El desfile 
medio de los buques de la TransatJán-1 exigencias de que sean designados ad-: de su paíg en Pekín que le en-, fej? i ' ^ S k el iSüSibrfdo Sblieo 
tica, por ejemplo, yo creo que los Go- En IOS VlVePOS m nistrador y subdirector del ferroca-;víe5teI áficaraFente un ÍTifo^me ^ m ^ J g ^ ^ p ^ ^ S ^ t ^ ^ 
biernos de América las darían encanta-: tarde el delicioso|ml í t ' ^ anteS de V i ^ Comier!llado acerca de la situación de los súb-^sf muchedimb/eP P 
dos también para que en los pabello-i A ias 8eia ae ia iarae' 61 «euuiuaü zo ]ag negociaciones formales y ofi-
nes se alojaran las delegaciones. Queda-|jardÍQ de los Viveros, cuajada de flores' 
rían así resueltas, en principio, las dl-!la Rosaleda y resguardada del aún fuer-
íicultades económicas, que suelen ser laa lte s(>1 poniente, la arboleda, espesa y 
de mayor trascendencia. , I umbría, acoge placentera a los estu-
por lo demás, sería un éxito el C o n - i d i a n t e 9 I"6 toman alegremente el re-
greso, hasta en su aspecto más exter-1 i'resco <lue les ofrece el Ayuntamiento, 
no. En América hay una gran extensión iLas señoritas son obsequiadas con vis-
universitaria y con los estudiantes venJtosos ramos ?e «ores Muchos estudian-
drían los jóvenes músicos, poetas V ar-ites ^elven luego a la playa, y cierra 
tistas. y ofreceríamos, en bella armo- el ^ turístico y agradable, la visita al 
nía. un grandioso homenaje cultural a 
Según los infor es de los cónsules co, los seminaristas, muchos caballar 
>an { 
Lorenzo, clero secular y comisiones mi- do 
. mas pontificias acción católica, rendir des.de e1 siglo XVI han influido en el 
an- homenaje fidelidad, veneración filial. ! alejamiento del pueblo de las enseñanzas 
•os, afecto Santísimo Padre en nombre de y dirección de la Igleaia: el libre exa-
la cofradía de Nuestra Señora de S  ¡todos los sacerdotes españoles, imploran-i men las guerras religiosas, el íüosofis-
cíales. ditos soviéticos residentes en China. Al llegar la procesión a la Plaza Ma-
la Madre España. 
Nos despedimos del simpático perua-
no casi a la puerta del soberbio pabe-
llón de su país, donde se prepara, para 
fecha próxima, el otro homenaje al Mo-
narca español. 
Horas después tomamos el tren para 
Valencia, tras las clamorosas ovaciones 
con que nos despiden en la estación los 
compañeros sevillanos, que, en todo mo-
mento, han rendido tributo a su hidalga 
y tradicional hospitalidad. 
Luis ORTIZ MUÑOZ 
De ser esto cierto, parece posible que 
se encuentre una base para llegar a , 
ioc ^„e„:4.-,f„„ „„4.„ m,- de información por la Mandchuria. las negociaciones definitivas entre Chi-na y los soviets. 
LA INTEMPERANCIA RUSA 
BERLIN, 9.—En respuesta a la nota I recomienda a ía Unión de repúblicas so-
verbal de Rusia, fecha 7 del corriente, | cialistas soviéticas que no proceda a rea-
en la cual el Gobierno soviético se la-jlizar represalias antes de haber informes 
Centro Escolar Mercantil de Valencia, mentaba de los actos de violencia co-i detallados, para facilitar así la regla-
la nunca bien ponderada institución que metidos contra los súbditos rusos resi-¡mentación y solución pacífica de las di-
ya es conocida de los lectores de ElJdentes en China y del poco éxito de lasiferencias existentes en la actualidad en-
DEBATE.—Luis Ortiz. ¡medidas de protección adoptadas por los tre Rusia y China. 
Además un funcionario consular ale-!yor' la imagen de la Virgen fué subida 
mán efectúa en la actualidad un viaje|a la terraza de la Casa Consistorial, acompañada del Arzobispo, quien ento-
nó la Salve, que fué fervorosamente can-
Por último, según lo comunicado al tada por el gentío allí estacionado. Des-
Gobierno ruso por el embajador de Ale-1 pués, la procesión continuó hasta la igle-
; manía en Moscú, el Gobierno del Reich'^a de San Lorenzo, donde se cantó otra 
vez la Salve popular. 
Fies tas en S a n í o ñ a 
SANTANDER, 9.—Ayer se celebraron 
en San toña las fiestas en honor de la 
Patrona. la Virgen del Puerto. Hubo 
funciones religiosas y diversos festejos, 
que resultaron deslucidos por la lluvia. 
m 
Llegada a Valencia ¡ 
VALENCIA, 9.—A las doce llegaron 
hoy en tren especial los miembros del 
Congreso Internacional de Estudiantes 
Católicos. En la estación eran esperados 
por sus colegas valencianos, que les hi-
cieron objeto de un cariñoso recibi-1 
miento. 
Se dirigieron todos al Ayuntamiento, ¿rP-
donde fueran recibidos por el alcalde ac- i 
cidental, varios concejales y otras per- • 
sonalidades. Después de los saludos de 
rigor, recorrieron las dependencias delj 
Palacio municipal, y fueron obsequiados 
con un "lunch". 
Esta tarde efectuaron visitas a diver-
sos centros y lugares de la ciudad. 
Agasajos" 
VALENCIA, 9.—Tras la llegada a Va-j £ L T U R I S T A (d isgustado) .—Y lo peor es que lleva vamos allí 
lencia. los congresistas se encaminaron! nuestros cepillos de los dientes, 
al Ayuntamiento, donde fueron recibí- ^ 
dos por el alcalde que les dió la bienve-' ("Le Rire", París.) 
E N E L C U A R T E L 
— ¿ T ú sabes lo que es una d a m a de 
c o m p a ñ í a ? 
— S í ; la señora del capitán. 
("London Opinión", Londresj 
— ¿ Q u é tal tu c o m e d í a ? 
— C i n c o representaciones. 
— ¿ T o t a l ? 
-—Veinte espectadores. 
bendición apostólica. Cardenal Arz-1 m0> el enciclopedismo y, por último, el 
obispo Toledo." individualismo liberal y sus esfuerzos 
. . . . , , 1 Por crear el Estado sin Dios. Habla de 
txpres ion y a n á l i s i s del la situación de Méjico, y dice qué la 
-—1—1 — — i acción católica carece de libertad y que 
programa de la semana! todas sus obras son arrasadas en un 
. , j momento de anarquía por la ola revo-
Ocupa la tribuna el director del Se- i lucionaria. Expone la especial predilec-
cretariado Central, don Ildefonso Monte-! ción 06 Dios hacia España, la patria 
ro, que da las gracias en nombre de la I madre, trono del Corazón de Jesús y 
Junta organizadora a las autoridades y! tierra bien amada de la Virgen Santi-
sacerdotes toledanos y la bienvenida a ' sima, que ha conservado«u fe y ha maíl-
los consiliarios diocesanos. Elogia la i tenido unidos la Iglesia y el Estado, 
cooperación prestada por el Ayuntamien- j porque impera un régimen de libertad 
to, la Junta provincial del turismo y ¡ tan grande que a su lado los países 
las casas religiosas y expresa su grati- más libres no gozan más que de una 
tud especial a la Junta organizadora y libertad paliada. Sin embargo, conviene 
al Obispo de Huetjula, que se ha digna- ¡ no confiarse. También aquí se agitan 
do encargarle del discurso de apertura, \ gérmenes de destrucción, el enemigo ace-
en sustitución del Obispo auxiliar don! cha y la salvación no está sino en la 
Feliciano Rocha Pizarro, que se halla! acción católica social. Dice que viw 
enfermo. Encarece la importancia de í mos un período critico, y es preciso apro-
momento para la actividad de la acción | vechar los momentos. Demuestra la ne-
social y habla de las normas pontiñ- j coridad de que todos los sacerdotes Inter-
cias a Seguir. Anuncia que después de I vengan en la acción católica, y para eUO 
esta semana nacional se celebrarán otras : deben capacitarse con una preparación 
diocesanas, y termina diciendo que esta i adecuada, amplia, profunda y robustecí' 
semana sacerdotal es un homenaje de • da con la espiritualidad. La acción ca-
los consiliarios españoles a Su Santidad ' tólica abarca todos los problemas ar; 
i tuales, y todos ellos los debe con^e^ 
el sacerdote, especializándose en aqueuo5 
para los que muestre mejor disposición. 
Expone el ejemplo de Méjico, cuya ca-
tástrofe espiritual proviene de que e" 
los últimos lustros del pasado siglo > 
; primero del actual sacerdotes y seSla{,¿. 
' vivieron como adormecidos. No se n ' 
cía nada ni se permitía nada en el cam-
: po social por no irritar a los enemiga-
Elogia la admirable labor de aposio-
iado del Cardenal, a quien presenta c j -
jmo ejemplo vivo del sacerdote, >-v̂ el̂  ^ 
te fiel y activo ejecutor de las norma» 
Idel Papa sobre acción católica, y ^ ' 
mina asegurando que si todos los 
dotes españoles le siguen e imitan^ 
paña se cubrirá de gloria y la l5:'ê f0 
se conmoverá de gozo al ver el tnun 
de Jesucristo. 
Varios telegramas 
El Cardenal Primado propone clue ^ 
¡dirijan sendos telegramas a cada u 
de los señores Prelados, a su majesu* 
el Rey y al jefe del Gobierno, y asi 
acuerda por aclamación. la 
Sobre el tema "El consiliario^ en ' 
Junta diocesana de acción cató''lca ]eC-
caballeros", ha versado la primera ' 
ción vespertina a cargo del vicario o 
neral del Obispado de Madrid, aoc^ 
Morán. _ vf-
Terminada la lección del señor * 
rán, hicieron observaciones varios sc°¡g, 
nistas, y hablaron últimamente el ^ 
po de Huetjula y el Cardenal P1'1"1^ 
De ocho a nueve de la noche se c 
braron en la capilla los actos eUcaxl*Ao 
1 eos ni3,iianos, en los que el reveré -
„ . .,. _ , , ¿padre Remigio Vilariño. S. J., propunv 
("The Humonst', Leñares.j una plática sobre el tema "Piedad • 
E L D F ^ A T E ( 3 ) Martes 10 ' septiembre ñ e 1929 
que 
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ACUDE POR P R I M E R A V E Z D E S -
P U E S DE L A G U E R R A A UN 
C E R T A M E N I N T E R N A C I O N A L 
Arte, agricultura, ganadería, ma-
quinaria, metalurgia loco-
motoras eléctricas... 
Edificio inspirado en motivos de la 
antigua c iv i l izac ión a s i á t i c a 
"Sumir -Turano" 
BARCELONA, 9 
E l austero y elegante Pabellón que se 
levanta en el Parque de Montjuich a un 
extremo del Palacio Meridional, mues-
tra toda la vitalidad de la nación húnga-
ra, este pueblo que ha conocido todos 
los sinsabores, todas las amarguras, y ha 
sabido mantener siempre incólume el 
sentimiento de independencia, el amor 
a la libertad y el recuerdo venerado de 
pasadas grandezas. 
Siglos de dominación no han podido 
quebrantar su espíritu, aniquilar su con-
ciencia nacional, destruir su cultura. El 
pueblo magiar ha soportado todas las .ad-
versidades que registra su historia con 
una admirable entereza, con una fé in-
quebrantable en el triunfo de sus idea-
les. Cada nueva desdicha vigorizaba su 
entusiasmo, afianzando sus sentimientos 
de independencia. Sabía que en el yun-
que de la desgracia puede forjarse una 
gran nación. 
Un pueblo que ha dado a la historia 
el ejemplo de una tenacidad indomable, 
de un amor tan profundo a la patria y 
a su Independencia territorial, un pue-
blo que cuenta a centenares sus gran-
des hombres—políticos, literatos, artisTas, 
científicos—un pueblo que ha sido siem-
pre firme baluarte del espíritu europeo 
contra las violentas embestidas de Orien-
te, no merecía, en verdad, tantas des-
venturas. 
Por primera vez, después de la gran 
guerra, se presenta Hungría en un Cer-
tamen internacional para exponer ante 
las demás naciones sus industrias, su ar-
te, su cultura. Y lo hace albergando sus 
productos en un edificio, cuyo estilo de 
grandes superficies lisas y líneas rectas 
está inspirado en motivos de una de las 
culturas asiáticas más antiguas, la lla-
mada "Sumlr-Turano" pueblo del cual 
desciende la nación húngara. Al ofrecer 
su actual estado de perfecta civilización, 
Hungría ha querido refugiarse una vez 
más en aquel amor al pasado que ha he-
cho el milagro de su persistencia racial. 
Dentro del Pabellón hallamos todos los 
aspectos de la cultura húngara: el arte 
popular, rico, original, de recia inspira-
ción; la sección de Agricultura con los 
cultivos y el ganado, entre el que sobre-
salen los hermosos caballos húngaros, 
como el Lipizano, de origen español, y 
el Nonius, que es el mejor caballo mi-
litar; las obras de arte, los bordados, la 
cerámica, los tapices, las blondas. 
El Pabellón de Hungría, que ocupa 
una superficie de 3.000 metros cuadrados 
y comprende nueve grandes salones. Es 
obra de los arquitectos de Budapest De-
nes Gyorgy y Nicolás Menyhért, y ha 
sido construido bajo la dirección de los 
técnicos de la Exposición de Barcelona. 
En la nave delantera del Pabellón 
auxiliar de la Maquinaria, ocupa una su-
perficie de 700 metros cuadrados de Sec-
ción húngara de Metalurgia, que presen-
ta, además de productos de Altos Hor-
nos, toda clase de maquinaria y moto-
res eléctricos, modelos de locomotoras 
trilladoras, grúas, puentes y fotogra-
fías de locomotoras eléctricas y co-
ches a motor, suministrados a los Perro-
carriles de París-Orleans, Ferrocarriles 
Catalanes y Ferrocarriles Vascongados. 
Es, en resúmen, la participación de 
Hunsrría en la Exposición Internacional 
de Barcelona un hermoso ejemplo del 
brillante destino que, contra todas las 
adversidades, puede alcanzar un pueblo 
que tiene fé en el porvenir y en la per-
sistente eficacia de sus características 
nacionales.—B. 
P r ó x i m a s m a n i o b r a s m i l i t a r e s e n A l m a n s a 
Concurso de bandas de música en Barcelona. Nueva remesa 
de carne argentina para Sevilla. 
N U E V A S E S C U E L A S E N C A S T E L L T E R S O L Y V I L L A R R E A L 
Fiestas en Albacete 
ALBACETE, 9.—El domingo se cele-
bró una función religiosa muy solemne 
en honor de la Patrona de Albacete. Ofi-
ció de pontifical el Obispo. 
El mismo día se colocó la primera pie-
dra del Dispensario Antituberculoso, y 
se verificó la inauguración del Dispen-
sario provincial. También se inauguró 
una interesante Exposición de pintura. 
Por la tarde hubo una becerrada a 
beneficio de la lucha antituberculosa. Ac-
tu^on como lidiadores diversos jóvenes 
de A-lbacete, Ubeda y Madrid, y presi-
dieron distinguidas señoritas. Por la no-
che debutó la compañía del teatro Lara, 
de Madrid. 
A l Congreso Municipalista 
ALICANTE, 9.—Ha marchado a Pal-
ma de Mallorca una Comisión del Ayun-
tamiento para tomar parte en el Congre-
so Municipalista, que ha de celebrarse en 
aquella ciudad. 
—Ha llegado el capitán general don 
Valeriano Wéyler, que embarcó poco des-
pués a bordo del' "Vellver", con direc-
ción a Mallorca. 
—Procedente de Valencia ha llegado 
la balandra italiana "Fantasía", a bor-
do de la cual realiza una excursión por 
el Mediterráneo la escritora italiana Te-
resa Sacarfoglio, con su esposo e hija. 
El viaje lo iniciaron en Nápoles. 
Maniobras militares en Almansa 
ALMANSA, 9.—Del 10 al 12 del próxi-
mo octubre vendrán tropas en número 
de 3.000 individuos de todos los Cuerpos, 
varios generales y 900 oficiales para ha-
cer importantes maniobras militares so-
bre los campos de esta ciudad. Hace dos 
años practicaron ya ejercicios con arre-
glo a la nueva práctica de tácticas mili-
tares. 
Con este motivo y para sucesivas ma-
niobras se ha solicitado la construcción 
de un cuartel que facilite los alojamien-
tos. 
—Próximos a ser terminados los tra-
bajos de suministro de aguas potables 
darán principio los de alcantarillado, 
cuyo proyecto del ingeniero señor Mon-
tañés ha sido aprobado. 
—En la sesión de hoy el Ayuntamien-
to ha acordado abrir un concurso para 
el material de instalación de aguas pa-
ra la apertura de las mismas; también 
ha acordado el Ayuntamiento ceder a 
una empresa como subvención el edificio 
antiguo de teatro y esta Empresa ha co-
menzado a construir un magnífico teatro 
de grandes proporciones, proyecto del 
arquitecto señor Carrilero. 
Muerta por el tren 
ARAN JUEZ, 9.—Al tomar el tren con 
dirección a Madrid, fué arrollada por 
el convoy, resultando muerta, doña Ade-
laida Muñoz, de cincuenta años, esposa 
del solista de la Sinfónica señor Fran-
cés. El matrimonio procedía de Cuenca. 
Inauguración de escuelas 
Se acordó enviar telegramas al presi-
dente del Consejo de ministros, quien 
había sido invitado a este acto; al mi-
nistro de Trabajo y al general Marvá. 
Fueron entregadas 26 pensiones vita-
licias de una peseta a 26 ancianos, aun-
que el número actual de pensiones se 
eleva a 350. 
Los niños de las escuelas municipales, 
acompañados de la Banda municipal de 
Azpeitia, cantaron el himno a la vejez, 
letra y música de dos empleados de la 
Caja de Ahorros provincial. A la una 
y media, en el mismo local, tuvo lugar 
el banquete a los ancianos, autoridades 
e invitados, asistiendo unos 80 comen-
sales. Entre los ancianos figura una ve-
cina de Zumaya, de cien años, llamada 
María Eizaguirre, a quien se le ha con-
cedido una doble pensión, o sean dos 
pesetas diarias. 
La Caja de Ahorros obsequió a las 
ancianas con cajas de bombones y a los 
ancianos con petacas de cuero que con-
tenían cuatro puros cada una. Durante 
el banquete, la Banda Municipal y el 
popular orfeón de Gaztelupe "La Cas-
taña", ejecutaron diversas composicio-
nes vascas. También se encargó de ame-
nizar el acto con un acordeón, el famo-
so árbítro Murguía.El acto se dió por 
terminado a las seis de la tarde. El café 
fué servido a los ancianos por siete dis-
tinguidas señoritas de Azpeitia. 
M á s carne argentina en Sevilla 
SEVILLA 9.—El comisario general de 
la Argentina en la Exposición, señor Va-
rahona, ha visitado al infante don Car-
los para comunicarle que estaba próxi-
ma el arribo de una segunda remesa de 
carnes frigoríficas, con lo cual repetirá 
el obsequio hecho a las tropas de la 
g-uamición y a las instituciones benéfi-
cas de la ciudad en igual proporción 
que la otra vez. También hizo entrega 
a su alteza de mil kilos de hierba matê  
a fin de que su consumo sea ensayado 
en el Ejército español, para ver si da 
el mismo resultado que en la Argentina, 
donde la infusión del mate ha reempla-
zado con grandes ventajas al café y 
al té. 
El comisario, señor Varahona, ofreció 
encargarse de enseñar la forma de pre-
parar la infusión. Don Carlos dió las 
órdenes oportunas para que el obsequio 
L a A s o c i a c i ó n la componen 3 4 Centros, con 4 0 4 propagandistas. 
Estudio de la A c c i ó n Cató l ica y a d h e s i ó n al Primer Congreso Na-
cional. Notable desarrollo de la obra de Juventud Cató l ica . L a labor 
de los estudiantes ca tó l i cos . U n proyecto de casas baratas en Bilbao. 
L A A . C . N . D E P. C O S T E A R A L O S E S T U D I O S U N I V E R S I T A R I O S 
E N E S P A Ñ A A C I N C O J O V E N E S D E M E J I C O 
D o n Facundo Baelo Trigales, p e a t ó n de Hoyo de Manzanares y 
Torrelodones, a quien se ha impuesto la Medalla del Trabajo 
AZPEITIA, 9.—La XVI Asamblea ge-
jneral de la Asociación Católica Nacional 
de Propagandistas se celebró el domingo 
en Loyola, después de los ejercicios espiri-
tuales. Asistieron más de 60 propagan-
distas de todas las provincias españolas. 
A las diez y media de la mañana, des-
pués de la reunión de secretarios, dió 
comienzo la asamblea general. 
Presidía el señor Herrera con los con-
sejeros señores Fernández Diéguez, mar-
qués de Lozoya y Sautu. 
La primera sesión estuvo dedicada a 
líos informes de los centros sobre la ac-
tividad desarrollada durante el curso. 
L a labor de los centros 
Sobre la acción de los propagandistas 
hablaron los secretarios de centro. El 
resumen de los trabajos consta en la si-
iguíente Memoria: 
"No ha de dominar en estas notas, re-
flejo de nuestra actividad, el aspecto eco-
nómico de la Asociación, que en años 
anteriores fué casi exclusivamente el 
único tema tratado en la Memoria ele-
vada a la Asamblea. 
Aunque la situación económica de la 
A. C. N. de P. no se halla todavía com-
pletamente consolidada, podemos decir 
|que es hoy un problema que ha pasado 
a segundo término. 
; Durante el curso 1928-29 la Asociación, 
¡como tal, ha desplegado una ordenada 
| actividad, muy superior a la desarrolla-
da en años anteriores. Paralelamente 
3. este desarrollo, los Centros de provin-
cias han manifestado un espíritu de so-
lidaridad en la contribución al sosteni-
miento de nuestra obra que han permi-
tido atender nuestras necesidades eco-
nómicas con la holgura indispensable. 
Para justificar las afirmaciones ante-
riores exponemos a continuación un re-
sumen de la actividad de la A. C. N. de P. 
¡durante el curso 1928-29. No incluímos 
en él los actos ordinarios de cada Centro, 
Setenta y un a ñ o s . Cuatro en Cuba al servicio de la Patria. Cuarenta | tales como comuniones de los primeros 
fuera repartido entre las tropas de la!de p e a t ó n , primero a Colmenar Vie jo (30 k i lómetros diarios durante jviernes. Círculos de Estudios y Días de 
Capitanía andaluza. El producto perte- ¿iez y seis a ñ o s ) y d e s p u é s a Torrelodones (10 k i lómetros diarios du- Retiro reglamentarios. 
nece al expositor argentino don Ovilo 
Estévez, quien ha aprobado el destino 
que se le ha dado. 
Varias desgracias 
ZAMORA,- 9.—Cuando trabajaba en el 
pueblo de Olleros de Tera el obrero San-
tiago Vega Alonso, fué sepultado por un 
desprendimiento de tierras. Sus compa-
ñeros lo extrajeron con el cráneo des-
trozado. 
—En Villalpando se derrumbó la pa-
red de una fábrica de harinas, situada 
en la carretera de Madrid-Coruña. Que-
dó bajo los escombros Ramón Bernar-
dino Alvarez, que sufre diversas heri-
rante veinticuatro a ñ o s ) . Diarios. Efectivos. Porque Baelo real izó su 
jornada el mismo día que le impusieron la Medalla del Trabajo . No ce-
l ebró el trabajo dejando de trabajar, s e g ú n es costumbre. Baelo tiene 
ocho hijos. H a criado diez. Su sueldo son 590 pesetas anuales. H a vivi-
do honrada y pobremente, ha trabajado sin cesar, ha sido un buen 
padre de familia. Merece el homenaje que se le tributó y el aplauso 
de todos. 
ÍIIIIIlllIllllllllilillIilllllllIllIllilIliliIlIlllIM MÜWlilil! 
CASTELLON, 9.-En Villarreal han das- Dos caballerías de su propiedad y 
-1 cuatro mas de otros vecinos quedaron 
Inauguración de escuelas 
BARCELONA, 9.—En el pueblo de 
Castelltersol fueron Inauguradas ayer 
las Escuelas Nacionales recién construi-
das. Al acto de la bendición asistieron 
el capitán general, el gobernador civil, 
el presidente de la Unión Patriótica y el 
alcalde accidental de Barcelona, y el di-
rector de la Universidad. 
Este acto coincidió con el descubri-
miento de una lápida dedicada a don 
Ramón Albó, bienhechor de la localidad, 
a cuya memoria se dedica una Avenida. 
Las autoridades se trasladaron a la Ca-
sa Consistorial, en donde le fué entrega-
do al señor Albó un pergamino con el 
título de hijo adoptivo de la villa. Ha-
bló el homenajeado para dar las gracias 
y se celebró a continuación un banquete. 
—Ha llegado a Barcelona Alberto Karl 
Windisz, consejero de la Legación de 
Rumania en Madrid. También llegó el 
diputado rumano Constanti Hoetcherco. 
—El Prelado de la Diócesis doctor Mi-
ralles ha marchado a Baleares con los 
representantes de los Ayuntamientos de 
Zaragoza y Barcelona. 
Concurso de bandas 
BARCELONA, 9.—En el Palacio Na-
cional de la Exposición se celebró el 
concurso de bandas. Mucho público pre-
senció las pruebas. Ganó el primer pre-
cio de 5.000 pesetas, la banda de Valí 
de Uxo; el segundo, de 2.000, la de Ta-
rrasa, y el tercero, de igual cantidad, la 
de Mataró. 
L a reconquista de Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 9.—El do-
mingo empezaron las fiestas del sépti-
co centenario de la Reconquista de Ma-
llorca por el rey Jaime I . A primera 
hora de la mañana salió una cabalgaba 
mstórica y a las diez se celebró la pro-
cesión de la Virgen de la Salud, Pa-
trona de Palma, desde la iglesia de 
^an Miguel, donde se venera, hasta laj 
Catedral, donde se cantó una salve. El 
padre Querelt pronunció elocuente ser-
món. Después fué reintegrada, también 
Procesionalmente, a su capilla, la ima-
sen que, según cuenta la tradición, lle-
vaba el Rey conquistador a bordo de 
^ nave. En el templo actuó el Obis-
P0 de Barcelona, dootor Miralles. Por 
la tarde se celebró una corrida de to-
ros. 
Y por la noche, en el Ayuntamiento, 
j*6 verificó la recepción organizada en 
aonor de los congresistas que han veni-
|p .a participar en el Congreso munici-
palista. Pronunciaron discursos el al-
JJWe, el vicepresidente de la Unión de 
faunicipios y el teniente de alcalde de 
Barcelona, señor Damiáns. 
sido inauguradas las nuevas escuelas del 
Sindicato Católico Agrícola, instaladas 
en un magnífico edificio construido ex-
presamente para ello, y que tiene, por 
tanto, todos los adelantos modernos en 
materia pedagógica. Asistieron al acto las 
autoridades de Castellón, y los nuevos 
locales fueron bendecidos por el Obispo 
de la diócesis, doctor Bilbao. En nom-
bre del Sindicato pronunció un discurso 
don Juan Flor, que elogió la sindicación 
católica por los ópimos frutos que rinde 
al bienestar social. El Prelado expresó 
muertas. 
—Mientras el vecino de Carbellina An-
tonio García Aguilar se hallaba oyendo 
misa, penetró en su domicilio Julio de 
Anta Borreho, y se llevó 2.476 pesetas 
en billetes y metálico. El ladrón ha sido 
detenido. 
—Jla sido hallado en el río Duero el 
cadáver de. un hombre que representaba 
tener unos sesenta años. No ha sido iden-
tificado. 
—En Carvajales de Alba descargó ayer 
una gran tormenta, que produjo daños su satisfacción por las obras realizadas. . ^ , = „_ Ql t t . „ 7 Q r v , ^ ^ , 
A continuación, los invitados fueron ob- ' ^ ^ L ^ ^ ^ 
sequiados con un "lunch" durante el cual 
hablaron el alcalde, don Vicente Sánchez, 
y el gobernador. 
Proyecto de base aérea 
CORUfíA, 9.—En la Diputación se han 
reunido las fuerzas vivas de la ciudad 
para tomar acuerdos relacionados con el 
establecimiento de una base aérea en 
Coruña para convertirla después en ae-
ropuerto. El presidente de la Corporación 
dió cuenta de la labor ya realizada. Lue-
go se acordó solicitar del Consejo Supe-
rior de Aeronáutica el envío de una Co-
misión para que formule el proyecto. 
L a s colonias de O z a 
CORUÑA, 9.—Han llegado 170 niños y 
otras tantas niñas, qué- envía el Ayun-
tamiento de Madrid al Sanatorio de Oza. 
A l a r m a en un "cine" 
FERROL, 9.—Cuando se representaba 
una película en el teatro Renacimiento, 
se declaró un incendio en la cabina de 
proyecciones. La alarma entre el públi-
co fué grande, pero se impuso el buen 
sentido, y los espectadores abandonaron 
el local ordenadamente. 
Motorista herido 
HUELVA, 9.—Por exceso de velocidad 
fué despedido, al tomar la cuesta de San 
Cristóbal, el joven José Gil Baez, que 
montaba una motocicleta. Se produjo he-
ridas gravísimas, de las que fué asisti-
do primero en la Casa de Socorro y des-
pués en el hospital. 
Muerto por un v a g ó n 
OVIEDO, 9.—Cuando sé encontraba 
esta madrugada maniobrando con un 
tres de mercancías el obrero ferroviario 
Fernando Sánchez, hizo un corte entre 
varios vagones, con tan mala fortuna, 
que una locomotora los empujó y arro-
lló al obrero. Resultó muerto en el acto. 
La víctima deja cinco hijos. 
E l suceso del yate "Mary" 
SANLUCAR, 9.—Con numerosa concu-
ciales seguidas con motivo del suceso del 
yate "Mary" continúan siendo muy re-
servadas. No se sabe siquiera el resul-
tado de los análisis practicados en las 
visceras del marinero muerto. El Juz-
gado de Marina ha prohibido a las em-
barcaciones que se acerquen al yate 
"Mary". 
U n a romería 
SANLUCAR, 9.—Con numeroso concu-
rrencia se celebró en Chipiona el domin-
go la tradicional romería al Santuario 
de la Virgen de Regla. Presidieron la 
procesión los Infantes don Alfonso y do-
ña Beatriz de Orleáns, con las autorida-
des locales. 
Homenaje a la vejez 
SAN SEBASTIAN, 8.—En Azpeitia se 
verificó ayer el homenaje a la Vejez, que 
revistió extraordinaria importancia Asis-
tió el presidente de la Diputación, varios 
representantes de la Caja de Ahorros 
provincial. Ayuntamiento de Azpeitia y 
numerosas representaciones. Hubo misa 
mayor. Luego se verificó el desfile de 
otros pueblos próximos el aguacero ha 
sido beneficioso. La lluvia ha sido cau-
sa de que se suspendiera la tradicional 
romería de la Virgen de la Peña de 
Francia 
Incendio en un garage 
ZARAGOZA, 9.—En el garage de los 
automóviles "Berna" se produjo ayer 
un incendio, que destruyó dos autobu-
ses. Como había almacenada una canti-
dad de gasolina, se temió que el incen-
dio alcanzase mayores proporciones, pero 
la rápida intervención de los bomberos 
evitó cualquier otro contratiempo. 
—En el pueblo de Farlete se ha Inau-
gurado un depósito de aguas potables 
en presencia del Gobernador civil y au-
toridades de la provincia. Con dicho mo-
tivo fueron dedicadas dos calles a la 
reina Cristina y al general Primo de 
Rivera. 
I L " ! 
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L O INAUGURO Y B E N D I J O E L DO-
MINGO E L NUNCIO D E S . S , 
Nos limitamos a enumerar los actos 
de mayor relieve. 
E f e m é r i d e s del curso 1928-29 
SANTANDER, 9. — A las ocho y 
media de la mañana, en el expreso 
del Norte, llegó el domingo a Santan-
der su majestad el Rey, acompañado 
del inspector de los Reales Palacios, se-
Assoland, Le févre y Lotti llegaron 
en dos biplanos desde Biárri tz 
SANTANDER, 9.—Ayer se celebró, 
en la playa de Oyambre, cercana de Co-
millas, la inauguración del monumento 
levantado para conmemorar el aterriza-
je del "Pájaro Amarillo", después del 
vuelo transatlántico. A las once y media 
de la mañana llegaron de Biárritz dos 
biplanos fia.nceses. Tripulaba uno el ca-
pitán de navio Lasalle y con él venía, 
como pasajero, el aviador Lefevre. En 
el otro hicieron el vuelo los aviadores 
Assoland y Lotti. Este último, a pesar 
de encontrarse indispuesto no quiso que-
darse en Biárritz y prefirió asistir a la 
ceremonia. Se recordará que Assoland, 
Lefevre y Lotti tripulaban el "Pájaro 
Amarillo" cuando realizaron la travesía 
del Atlántico. En automóvil llegó tam-
bién el padre de Lotti. Media hora des-
pués del aterrizaje de los biplanos fran-
ceses apareció sobre la playa el "Dor-
nier -16", que envió un mensaje, en el 
cual comunicaba que no podía amarar 
por el estado del mar. Poco después re-
gresó a Santander. 
El recibimiento tributado a los avia-
dores franceses fué grandioso, pues ha-
bían concurrido a Comillas personas de 
toda la provincia. A mediodía se tras-
ladaron al Real Golf Club de Oyambre. 
donde se celebró un banquete en su ho-
nor. Asistieron, entre otras personas, el 
Nuncio de Su Santidad, Monseñor Te-ñor Asúa, y del mayordomo mayor, du-
que de Miranda. El gobernador salió a!deschim; los Obispos de Zamora y San-
recibir al Soberano al límite de la pro-jtander, la archiduquesa Margarita, que 
vincia. En la estación fué saludado el |pasa una temporada en Santillana; du-
Monarca p o r las autoridades locales.¡ques de Santo Mauro, marqueses de La-
Después de los saludos, se dirigó al Pa-
lacio de La Magdalena. En la capilla de 
Palacio celebró misa, a las diez, el vica-
rio de la diócesis para toda la real fa-
milia, que se dirigió después al Club 
Marítimr 
Las infantas doña Beatriz y doña 
Cristina y el infante don Gonzalo estu-
vieron después en la playa para bañar-
se. Por la tarde, la Reina y las Infan-
tas fueron al campo de "tennis"; el Rey 
paseó por la carretera de Burgos, y don ¡ 
Gonzalo hizo una excursión por la pro- ficó 
madrid y Hoyos; duquesa de Algeciras, 
condes de Güell y de Ruiseñada, mar-
qués de San Martín de Hoyos. Amenizó 
el banquete la Banda Municipal de To-
rrelavega. A los postres se levantó a 
hablar el conde de Güell, quien recordó 
la proeza de los aviadores. Contestó el 
aviador Lotti para agradecer el home-
naje de los españoles. Todas las autori-
dades de Santander estuvieron también 
presentes en el banquete. 
Calles y huertas inundadas en 
Cuenca y cosechas destrui-
das en Extremadura 
CACERES, 9.— En la dehesa de No-
gueras, término de Trujillo, un rayo ma-
tó al pastor Amadeo Burdalo y produjo 
quemaduras graves a su esposa, María 
Fuentes. Cinco niños, hijos del matrimo-
nio, resultaron ilesos. El cadáver del pas-
tor ha sido llevado a Trujillo. La familia 
de Amadeo ha quedado sin ajuar. Tres 
cerdos que tenían en la casa fueron car-
bonizados por el rayo. 
—La Benemérita ha detenido en el 
pueblo de Valdeobispo a Carlos Ruiz, co-
redor de comercio, y a Evaristo Cerezo, 
vecinos de Madrid, reclamados por la 
Dirección general de Seguridad como au-
tores de una estafa de jamones. Han si-
do puestos a disposición del juez de Pla-
sencia. 
Fiestas suspendidas por el temporal 
BENAVENTE, 9.—Han comenzado, con 
gran animación, las fiestas de la Nativi-
dad de la Virgen. Con tal motivo ha lle-
gado el Orfeón leonés, formado por 110 
voces. Su primer concierto ha gustado 
mucho. 
Por la tarde hubo una corrida de no-
villos, pero se suspendió la fiesta en cuan-
to se lidió el segundo toro, a causa de 
una tormenta muy fuerte. A causa de 
las condiciones atmosféricas se ha sus-
pendido la fiesta de aviación anunciada 
para esta tarde. 
Octubre 1928. El día 4 se inauguran 
las sesiones del Círculo de Estudios en 
los Centros de Madrid, Bilbao y Oviedo. 
El 5, se inauguran las sesiones del Círcu-
lo de Estudios en el Centro de Sevilla; 
el 7, se inauguran en el Centro de Pa-
lenc:a, y el 8, en el Centro de Valencia. 
El 15, el excelentísimo señor Nuncio de 
¡Su Santidad dirige al presidente de la 
i Asociación una afectuosa carta, contes-
tando al telegrama de adhesión que le 
envió en nombre de la Asamblea de Lo-
yola. El 19, se inauguran las sesiones 
del Círculo de Estudios en el Centro de 
León, y el 21, el Círculo de Estudios ex-
traordinario en el Centro de Murcia. El 
28, el Centro de Falencia celebra un 
Círculo de Estud:os extraordinario pre-
sidido por el Prelado de la diócesis, doc-
tor Parrado, con asistencia de nuestro 
presidente. En el mes de octubre se 
inauguran también las sesiones del 
Círculo de Estudios en los Centros de 
Villaviciosa y Zaragoza. 
29 octubre al 4 de noviembre. Ejerci-
cios espirituales del Centro de Valencia, 
en Gandía. 
Noviembre. El día 5 se celebra la se-
gunda imposición de insignias en el Cen-
tro de Valencia, con asistencia del pre-
sidente. El señor Arzobispo de Valen-
cia impuso el distintivo a 13 compañe-
ros de aquel Centro. Se celebra un Circu-
lo de Estudios extraordinario en la ca-
sa de San Pablo, del Centro de Valen-
cia. El 17, inauguración de las sesiones 
del Círculo de Estudios del Centro de 
la Coruña, y el 26. en el Centro de Va-
lladolid. 
Diciembre. El día 2, con asistencia del 
pres:dente se celebró una reunión en el 
Palacio Episcopal del señor Obispo de 
Sigüenza para tratar de la organización 
de la A. C. N. de P. en dicha ciudad. 
El 8, se celebra la primera imposición 
de insignias del Centro de Cádiz. El se-
ñor Obispo de la d-ócesis impone el dis-
tintivo a nueve compañeros de aquel 
Centro, y con asistencia del presidente 
se celebra en Cádiz un Círculo de Es-
tudios extraordinario. El 9, el Centro 
de Sevilla celebra un Círculo de Estu-
dios extraordinario, y el 16, día de re-
tiro y Asamblea regional en Comillas, 
conv la asistenc-a del presidente y pro-
pagandistas de los Centros de Bilbao, 
Santander, San Sebastián, Vitoria y Ma-
drid. Del 16 al 22, ejercicios espirituales 
de Castilla la Nueva en Chamartín de 
la Rosa (Madrid). Asistieron 16 pro-
les de los Centros de Asturias, en Ce-
lorio. El 30, segunda Imposición de in-
signias en el Centro de Oviedo. El se-
ñor Obispo de la diócesis impuso en la 
gruta de Covadonga los distintivos de 
la Asociación a cuatro propagandistas 
del Centro de Oviedo, a dos del de Gijón 
y a cuatro del Centro de Villaviciosa. 
Círculo de Estudios extraordinario en 
Oviedo. 
En resumen, durante el curso que ter-
mina se han celebrado: cinco actos de 
imposición de distintivos, cinco tandas 
regionales de ejercicios espirituales, seis 
Asambleas regionales, nueve Círculos de 
Estudios de carácter extraordinario y 
cuatro actos de diversa índole. En total, 
29 actos propios de la Asociación, de 
capital relieve o importancia. 
A esta actividad se ha de añadir la 
desplegada por la Asociación al través 
de la Juventud Católica, Estudiantes Ca-
tólicos, Propaganda Agraria, etc., que 
ya es conocida por las informaciones pu-
blicadas en el "Boletín". 
Si contamos con la cooperación de to-
dos los Centros, el año próximo ofrece-
remos a la Asamblea una estadística de-
tallada de los actos ordinarios y extra-
ordinarios celebrados por la A, C. N. 
de P. en toda España, cuyo conocimien-
to puede ser. de mucho interés para los 
propagandistas. 
Y no queremos terminar esta parte 
de la Memoria sin citar también la ac-
tuación del Consejo General de la 
A. C. N. de P. Este ha celebrado sus 
tres reuniones reglamentarias. Al pri-
mer Consejo del curso, correspondiente 
a la festividad de la Inmaculada, que 
se verificó el día 19 de diciembre, asis-
tieron el señor presidente y los señores 
Gómez Roldán, marqués de Lozoya, San-
cho Izquierdo y Sautu. Al Consejo co-
rrespondiente a la festividad de San José, 
celebrado el día 1 de abril, asistieron el 
señor presidente y los consejeros señores 
Gómez Roldán, Fernández Diéguez, mar-
qués de Lozoya y Sáncho Izquierdo. AI 
tercer Consejo, correspondiente a la fes-
tividad del Sagrado Corazón, que se ce-
lebró el 18 de junio, asistieron el señor 
presidente y los consejeros señores Gó-
mez Roldán, Fernández Diéguez y Sautu. 
Incremento de la A s o c i a c i ó n 
Dato que bien puede poner de relieve 
el inclemente de la Asociación es la 
estadística de socios que Integran la 
A. C. N. de P. 
Podrá apreciarse mejor el valor de ese 
dato, teniendo en cuenta que en sep-
tiembre del año 1926 la Asociación sólo 
contaba con 23 Centros, y en ellos 71 
propagandistas numerarios, 75 aspiran-
tes y 89 inscritos; en total, 235 propa-
gandistas. Actualmente componen la 
Asociación 34 Centros, Núcleos o Corres-
pondencias, con 153 propagandistas nu-
merarios, 69 aspirantes y 182 inscritos. 
Eft total. 404 propagandistas." 
Cosechas arrasadas 
BADAJOZ, 9.—En el término de Olí-i Pa^andistas de Madrid y Valladolid. 
venza ha descargado una gran tormenta: Enero 1929. El día 14, Círculo de Es-
con lluvia torrencial, que ha arrasado |tudlos extraordinario en San Sebastian, 
las huertas y los olivares. Muchas fami-:con asistencia del presidente y propa-
lias han quedado en la mayor miseria, i f a s t a s de Madrid Bilbao y Vitoria. 
El gobernador civil, al conocer la mag-ijonferencia del presidente de la A. C. N. 
nitud de los perjuicios, los ha comuni- ̂ „ P i „ ® ^ ® L i ^ l ^ ^ ^ l 0 . . ! ? 
cado al Gobierno y solicitado socorro pa-
ra los damnificados. 
Huertas inundadas en Cuenca 
CUENCA, 9.—Hoy ha descargado so-
bre Cuenca una gran tormenta. El río 
Huecar se ha salido de madre y ha inun-
dado las huertas del término, cuyas co-
sechas están arrasadas. Dentro de la po-
blación se han producido también inun-
San Sebastián, acerca de la Asociación 
de Propagandistas y de la Acción Cató-
lica. El 25, primera imposición de in-
signias en el Centro de Falencia. El se-
ñor Obispo de la diócesis impuso el dis-
tintivo a ocho nuevos compañeros de 
aquel Centro. 
Febrero. Del 10 al 14, ejercicios espi-
rituales y Asamblea regional de Ara-
gón, Navarra y la Rioja, en Tudela, pre-
sididos por el doctor Gomá. Asistió el 
vincia. 
EL BAKON DE "VTVER EN LA 
MAGDALENA 
SANTANDER, 9.—Ha llegado a es-
ta capital el alcalde de Barcelona, ba-
rón de Viver, que, invitado por el rey, 
almorzó en Palacio. 
Aparecía éste cubierto de flores y en-
vuelto en las banderas francesa y espa-
ñola entrecruzadas. El Nuncio de S. S. 
i bendijo la obra y la condesa de Ruise-
ñada descubrió las banderas. Entonces 
fueron disparadas bombas y cohetes, 
mientras la Banda interpretaba la Mar-
sideración, 
bierno. 
Solicitan socorro del Go-;-
esemes en e. .anque.e. ! daciones en l a c l e s ^ O d ó n de Buen presidente y propag.andistas de los Cen. 
A las tres y media de la tarde se veri- ^ puerta ae valencia, l k d s aanos origi-|t d Zaragoza, Pamplona, Logroño 
- la inauguración del monumento. ̂ ° L ^ 0 S ^ Tarazona. El 14, con asistencia de° 
presidente, se celebra un Círculo de Es-
tudios extraordinario en Zaragoza 
U n hombre electrocutado Marzo. El 17, día de retiro y Asamblea 
FALENCIA, 9.-A la una de la madru- ^ J ^ y 0 ^ - ^ ^ 0 ^ clVropa.-
ĉ cios espirituales y IH Asamblea re-ñnca cercana de Herrera de Pisuerga varios vecinos, tropezó con un cable de 
alta tensión que había sido derribado por 
La Reina y las Infantas y el infan-Vüell Bronunció un breve discurso ex-1? temPoral Desiderio Jorge, de treinta y 
. t „ „ „ ^,-,oov^„ i0 torOL -iMo-or^í pronuncio un ureve uia^urbo, ex , tres anoS) qUe murio instantáneamente. te don Juan pasaron la tarde jugando j p0niendo la significación del monumen-
al "tennis" en la Magdalena. jt0i y nuevamente contestó en términos 
El Rey salió de excursión por la ca- (de agradecimiento el aviador Lotti. Mon-
rretera de Oviedo. El infante don Gon-' fior Te^egchini felicitó a los tres avia-
zalo paseó por la de Torrelavega. 'dores y a sus familiares. 
que 
Carretera interceptada 
ÜTESTftOO SSTIFMTII EN TRIESTE 
Un individuo hizo cuatro disparos 
contra un diputado, que q u e d ó ¡ leso 
TRIESTE, 8.—Un individuo ha hecho 
Ím an¿Ianorcon las'â ^̂ ^̂  disparos de pistola contra el di-
do a la cabeza la Banda Municipal. A putado Domonighini, presidente de la horas de la tarde emprendió el regreso 
gional de Castilla y León, en Salaman-
ca, con asistencia de propagandistas de 
Coruña y León, Falencia, Medina, Sala-
manca., Valladolid y Madrid. El 30, pri-
mera imposición de Insignias a los pro-
VIGO, 9.-En Cobelo, cerca de Monda- Ravff"dÍSlaS1o - Saíamanca- ^1 señor 
riz, descargó una gran tormenta, a con- ^ S P ° de. la d «cesis impuso el distin-
secuencia de la cual se inundaron varias ^ j V ; 8 6 1 ! nuevos Propagandistas de 
calles y se produjeron cuantiosos d a ñ o s ' ^ . - ^ Sí? . . . . , 
' en los campos. Las aguas arrastraron! ^ 10; 11 J 12. visita del pre-
j j . i - - .. se sidente al Centro de Barcelona, cele-
• varias reuniones y un Círculo 
Terminada la ceremonia se traslada-: 
ron a Comillas para asistir a la fiesta!^—^-r n ~ V T y e 
y verbena que se habla organizado. Por nevaron muchas aves de corral. El V€Jbrando 
la noche estuvieron en Santillana del 
Mar y fueron obsequiados con una co-
mida en el Parador de Gil Blas. 
LOS AVIADORES FRANCESES RE-
GRESAN A BIARRITZ 
SANTANDER, 9.—-En las primeras 
continuación, en la plaza del Mercado, 
habilitada para estos actos, se celebró 
el solemne acto de entrega de pensio-
nes vitalicias en libretas a numerosos 
ancianos de la provincia, que de Zumá-
rraga, Zumaya y otros puntos llegaron 
a Azpeitia para asistir a este acto. 
Sección fascista de esta ciudad. A con-;a Biárritz el biplano francés tripulado 
secuencia de los disparos resultaron he- por Assoland y ocupado por el padre 
ridos levemente dos transeúntes, pero de Lotti. Este último regresó en auto-
Domonighini escapó ileso. ! móvil, acompañado de su madre. 
El agresor fué inmediatamente dete-j El aparato, tripulado por el teniente 
nido. 'Lassalle, con el francés Lefévre, tuvo 
cindario ha pedido socorros a las auto- ^ ^ V ^ 3 extraordinario con los pro-
ridades ; pagandistas de aquella ciudad. El 26, 
Cerca de Lalín tuvieron que detenerse,, £a^to ? Asanlble.a regional de 
por espacio de unos cuarenta minutos i ̂ 0apa|^n^stas + de/,Asturias. en Valde-
varios automóviles que tropezaron con; dl°s:. E?. ̂  ac40 de Pr0PaSanda de la 
que la carretera estaba inundada. ^ o T r F ^ ^ 1 8 } ^ / de Ac-
C ^ ^ ^ a ^ x ^ • „ „ - C10n Católica de Medina del Campo. 
^ " x g p . ^ - --^ Junio. El 9, día de retiro y Asamblea 
algunas dificultades al ser puesto en i regional en la Trapa de Venta de Ba-
marcha, y hubo necesidad de que lo re-i ños. El señor Obispo de Falencia asis-
pasaran los mecánicos españoles. Por |^° a este acto. Tomaron parte en ellos, 
esta causa demoró su salida un par ¿jel^6111^ del presidente, propagandistas 
horas. de 103 Centros de León, Santander, Bur-
Han regresado a Burgos los aviones i ^ 'J .01"^1^5^^11^0^*1- Medina del que estuvieron en Oyambre. i d ^ ó e ? ^ ! «í f ^ 0 ' l ^ J ldiici. Del 23 al 29, ejercicios espiritua-
El señor Madariaga empieza diciendo 
que la cuestión obrera debe ser motivo 
de preocupación. Los obreros tendrán 
cada día más intervención en el Gobier-
no del país y el socialismo ha tomado 
en la organización de los obreros una 
gran delantera. Además, ahora, la pro-
tección oficial de que goza en los Co-
mités paritarios hace la lucha más du-
ra y más difícil. Es evidente que los 
obreros católicos son desatendidos, cuan-
do no atropellados en los centros oficia-
les. A pesar de ello, las organizaciones 
católicas han tenido éxito en algunos 
sectores de la sindicación. 
Señala el señor Madariaga el albo-
rozo que produce en las filas socialistas, 
que son los que mueven a los sindicatos 
de la Unión General de Trabajadores, el 
ingreso de algún intelectual en el par-
tido, y pide la cooperación de los inte-
lectuales del otro campo. No se trata 
de dirigir a los sindicatos, que deben es-
tar dirigidos solamente por obreros, si-
no de cooperar por otros medios. 
El presidente promete esa coopera-
ción, que quedará establecida en lo que 
a los Comités paritarios se refiere en 
una de las conclusiones. 
Después se levantó la sesión hasta 
la tarde. 
Juventud Católica 
Don José María Valiente, presidente 
de la Juventud Católica, Informa acer-
ca del desarrollo de la obra en el año 
transcurrido. No necesita encarecer la 
importancia y brillantez de la Asamblea 
Nacional de Juventudes Católicas, cele-
brada en Madrid en el mes de marzo, 
porque está viva en el recuerdo de todos. 
Las conclusiones de esta Asamblea—de-
clara—han sido aprobadas por el Car-
denal Primado, íntegramente, sin re-
forma alguna, tal y como fueron apro-
badas por la Asamblea. 
Las Juventudes Católicas se propa-
gan y crecen rápidamente: de 171 cen-
tros parroquiales se ha pasado en un 
año a 400; las Uniones Diocesanas son 
ya 20. No importa que algunos de aque-
llos no estén muy nutridos; los cuadros 
de la organización están ya formados 
y pueden responder, y de hecho respon-
den en los momentos aportados. 
Anuncia que la próxima Asamblea 
Nacional se celebrará en Zaragoza, en 
octubre de 1930, y que en el pleno'del 
Comité directivo, que se reunirá en Ma-
drid, en noviembre próximo, quedará fi-
jado el programa definitivo. 
Este año se han celebrado Asambleas 
en Santiago, presididas por el Arzobispo, 
que siente gran interés por la obra de 
la Juventud; en Salamanca, en Sevilla 
y en Madrid. En casi todas las capita-
les la Juventud Católica es hoy vigoro-
sa y trabaja con fé y celo; pero merece 
especial mención las de Cádiz, Falencia 
y Gerona; ésta última tiene local pro-
pio y periódico. En Melilla hay, asimis-
mo, una Juventud pujante, también con 
local propio. En Málaga, donde la obra 
iba más retrasada, quedará ultimada en 
breve, y lo mismo en Badajoz, donde 
pronto se celebrará una Asamblea re-
gional. En La Rioja, en el país vasco y 
en Navarra se abre camino la obra y 
se allanan las dificultades. 
Informa de las próximas peregrina-
ciones a Roma. Los jóvenes católicos que 
allí coincidan ea las fechas señaladas 
por el Primado, serán recibidos en au-
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'diencla especial por el Pontífice. El Car-jria, que en la Asamblea Nacional lo-] 
denal Segura esperará en la iglesia delgró derribar el proyecto redactado. j 
los padres jesuítas en Roma, todos los| La Confederación va a iniciar ahora 
días a horas determinadas a los jóve-¡la propaganda y ya están designados ¡ 
nes católicos para coordinar los actos dos propagandistas, que irán a estudiar j 
que hayan de celebrarse allí. a Bélgica la organización del Boeren-j 
Enumera los actos de propaganda • bond. Se puede ser optimista, especial-1 
realizados en los Seminarios, propagan-;mente ahora que la Confederación vaiQ , i n u n A a i i n l i e hnripnac \ i 
da convenientisima para la formacióuja tener juventudes. El curso próximo,053 ílcl,l niuiiuduu iaí> uuueycus y ci 
E m b a r r a n c a u n b u q u e D i s c u r s 0 ¿e S t r e s e m a n n e n G i n e b r a SE 
é s e n a g u a s g a l l e g a s ! — — — 
de los futuros consiliarios y para j c u ¡será de gran trabajo y el orador pide 
parse de los Círculos de Estudios. Es-ia los propagandistas que no desatien— 
departament^de máquinas 
tos se van constituyendo en las capíta-jdan la obra agraria y presten su coo- L Q S P A S A J E R O S S E HAN T R A S -
i m y poblaciones importantes; en los perac'.on. E l socialismo no tiene fuerza i ¡ AnAnn a x / i r n 
en el campo si no en cuanto los cató-! 
Jes 
pueblos, la organización es naturalmen-
te más difícil, y a facilitarla deben con-
tribuir con sus enseñanzas y con sus! 
medios los de las capitales. Anuncia pa-
ra el año próximo la reforma del Con-
sultorio Central, que no ha podido rea-
lizarse en éste porque el Consejo estuvo 
ocupado en la organización de la A~am-
blea Nacional. , 
Propugna la creación en los Círculos 
de Estudios de Bolsas de Trabajo, lo 
que atraerá a importantes núcleos de 
elementos más necesitados; ya en Ma 
drid funcionan con éxito esouslaa parro-
quiales, detalla la marcha del Boletín de 
la Asociación. Anuncia que desde el pró-
ximo curso el Consejo directivo estaríi 
domiciliado en el edificio de la calle de 
Manuel Silvela, 7, sede de todas las 
obras de Acción Católica, y termina rei-
terando la adhesión de la Juventud Ca-
tólica al Primado. 
¡icos están ausentes. VIGO, 9.—El transatlántico inglés 
E l p r ó x i m o Congreso 
en Z a r a g o z a 
G O N C I L I A C I O » ! M E D I O n n ü l 
P Í O E I T i f O S Í T E 5 i fiCEIGH 
ECONOM 
c ^ s b ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S t r B B ^ n n se mostró partidario igo a las doce y 
' j domingo, embarrancó hora y media des-El señor Delclaux expone un proyec , 
to do Casas baratas tm BPbao Para en los bajos de Carayones, a la 
en Bí.bao. ^ara, entrada de Bayona a cauga de la ^ie_ E n L a H a y a fué abierto el camino 
del desarme general 
EioPEI 
EÜ m m 
m m m m 
m m m 
l ü l i l l ü l f i E i i E U T O PQfi i S F i l i 
Será en breve enviado a todos ios 
Gobiernos del Continente 
1 A S I S T E N 5.000 C O N G R E G A N T E S 
Representación de 150 Asociado-! 
nes y 130.000 afiliados 
Pres id ió el Obispo de Vitoria 
BAJO A UN P O Z O NEGRO P í d . 
I S A L V A R A D O S COMPAÑEROS 
Niño muerto por un tranv ía . Incen 
dio en la e s t a c i ó n de las Delicia 
Un maquinista sufre en ^ ' 
no trabajo un ataque de locura' 
El domingo trabajaban en la W ; . 
de un pozo negro, en la casa número 2 
de la calle de Guipúzcoa (Tetuán de 1 
Victorias) Agustín González Palmea 
ZUMARRA GA. 9. — La Federación Emilio González Lozano y José Lo2i 
bacer ver la necesidad de la obra, hace j bla. 
Los tripulantes y la mayoría de la 
tripulación pasaron a ocupar sus puea-
notar que el barrio de casas baratas 
de La Cruz de Bilbao tiene 2.000 so-
licitudes para sus habitaciones y que,. 
ahora se atienden petic ones de 1.921.,tos ^ lo* botes g salvamento, para 
Sólo tienen derecho a esas habitado-i 3 ° "^^Í^SiT11 PTt0 
nes. que pagan 20. 25 o 30 pesetas. ias! barcos pesqueros. El buque tiene inun-
familias que tienen por lo menos tres ^J*3 ^ f ^ í y 61 departamento 
hijos. 
E l nuevo proyecto ss bará con ca-
de máquinas, en el que el agua alcan-
za la altura de nueve pies. A conce-
de la c o l a b o r a c i ó n de Ale-
m a n i a y í » u s vecinos 
Polonia, Yugoesiavia y e l P e r ú 
han sido elegidas para el 
Consejo de la Sociedad 
GINEBRA, 9.—El ministro de Negó-
ano 
.riajias—150 Asociaciones, "con un total; Agustín, que estaba arriba, oyó Vo 
de 130.000 congregantes—, ha dado hoy ¡ees de socorro de sus compañeros, y ¿i" 
'brillante prueba de su vitalidad, de su a su vez. gritó reclamando el auxiii" 
¡pujanza y de su fé, con el Congreso ce- de los vecinos. 
ilebrado en esta Villa, bajo la presiden-' Seguidamente, Agustín González des 
cía del seftor Obispo de Vitoria, doctor cendió al pozo y logró atar dos cuer" 
ÍMúgica. Idas a sus compañeros de trabajo, qn' 
A tono con la magnificencia de lajya presentaban síntomas de asfixia 
fiesta. Zumárraga amaneció completa-; que, por medio de la cuerda fueron g? 
Con las respuestas r e d a c t a r á unaj Vasco-navarra de Congregaciones Ma- Pulido. 
Memoria p a r a la Asamblea 
del a ñ o p r ó x i m o 
A y e r se reunieron los represen ían-
les de 2 7 pa í ses para tra-
tar del asunto 
GINEBRA, 9.—-El iefa (1p1 f í f i h i p n i o I 
sas de cuatro pisos y 16 cuartos. La cuencia del accidente se encuentra tum-|cios Extranjeros del Reich. Stresemann, I francés. Briand. ha dado e^a mañana •mente engalanada con colgaduras en to-icados por los vecinos que estaban en h 
bado sobre la banda de babor y en prm- ha pronunciado un discurso en la re- > 
ciplo se considera muy difícil ponerlo 
renta, si no se consig-ue auxilios del 
Estado, será de 30 pesetas; caso con- A tw,_,- or. . oo o;n t ' nr>n;^nic , a flote, dado el oleaie que lo combate. trano, 20 o 22,50 pesetas. Los accioms- . , „ - i . I Los buzos reconocen el casco, mientras 
unión de la Asamblea de la Sociedad 
de Naciones. 
tas recibirán un interés del 4 50 por i""" ™ f * ™ ' „ E n él expresó su satisfacción por el 
100. Cada uno de ellos costea un piso 36 Pro,cede a í á e i c ™ S & f bode-:final de la ocupación militar de Rena-
alrededor de 6.0C0 pesetas, con derecho! ̂ 1 1 ^ 1 ^ q u e continúe la ocupa-
El señor Fabrat da cuenta de la ac-
tuación de la Unión Diocesana de tara-
goza. Ha organizado ejercicios espiri-
tuales y otros actos piadosos. Los Círcu-
los de Estudios han funcionado con fru-
to y aparte se han dado vari'as confe-
rencias. Para el año próximo se pro-
yecta la publicación del Boletín L oce-
sano de Juventud Católica.' En este año 
se han inaugurado tres Centros nuevos: 
en Alcaüiz, con asistencia del Obispo de 
Osma; en Luesma y en Torre de Arcos, 
Se han celebrado diversos actos de pro-
paganda, y en el mes se recibió y ob-
sequió a los jóvenes católicos alemanes 
que visitaron a Zaragoza. A la Asam-
blea Nacional celebrada en Madrid fue-
ron 50 jóvenes zaragozanos. Termina 
agradeciendo que haya sido ¿dignada 
Zaragoza para celebrar en ella la pró-
xima Asamblea y una peregrinación de 
jóvenes que visite a la Virgen del Pi-
lar. La Unión Diocesana pondrá toda su 
voluntad y celo en que ambos actos re-
a elegir el iñquiHoo. dentro de las con.^uJdfD resP&tadaf las aguas. No ha cito del Sarre, felicitándose, sin embar-
Idiciones que fiie el reglamento. No ge; ̂ bido que lamentar desgracias persona-:go, de los esfuerzos realizados para U-
cuenta con la ¿mortizac ón. poraue den-, !!s- ^ Pajeros se encuentran en-quldar la guerra. Añadió el orador que 
tro de veinte años el terreno sólo val- °, ui ^ ^ ^ i t, a n n J acuerdos políticos son preferibles a 
drá seguramente tanto como ahora el , P , ü ? ^ ? ? PrIde, ^ ^ ^ f ^ - O O O |nUmerosqs batallones. Ha quedado abier-
terreno y la ediñesción. Creemos que ÍS?!1*?? b™ta3 / ^ cof Jruid0 en to el camino **** la colaboración entre 
el can'tal no correría riesgo 1910- 1-0 manda el capitán Alford ŷ -ac- Alemania y sus vecinos. 
El señor Larraz expone las imnreslo- tualmeilte llevaba a bordo 64 pasaje- Stresemann se pronunció calurosa-
nes de su recente viaje a Bélgicá. r°s' embarcados en landres, y emre mente en favor de la cláusula faculta-
Lee el secretario, señor González, la f ? 3 ^telegrafista español que 
„ , i _ .„ 1 7, había embarcado en Vigo con rumbo 
Memona reglamentaria, y a continua- a ^ Pfi, as_ m haTnne llp.Vílha xnnn 
un almuerzo en honor de ros'"m¿si-ldos Ios balcones- Desde laa pnmeras. superficie del pozo, 
dentes de veintisiete Delegaciones< eu-^horas de la ma&a-na- la animación en las| Pero el trabajo de salvamento costó 
ropeas, con los cuales ha cambiado lm-icalles era extraordinaria. Sin cesar lie-!la vida al citado Agustín González, qu» 
presiones acerca del proyecto de ¡ma ^baa en trenes y autobuses congre- fué sacado del pozo gracias a la 1 ^ 
Federación de los Estados de Europa. 
El almuerzo y la sobremesa se pro-
longaron hasta las cuatro de la tarde. 
El primer ministro francés expuso su 
punto d§ vista en lo que se refiere al 
ción, las conclusiones. 
El presidente hace historia de la con-
clusión referente a estudiantes mejica-
nos. Vino a España, especialmente re-
comendado a la A. C. N . de P., Un miera-
gantes de toda Guipúzcoa, de las pro- vención de los bomberos. Acudió pre^ 
vincias hermanas y de Navarra. Nutri-jel personal del Hospital del Rey, per° 
das representaciones de las Congrega- i fueron inútiles todos' los auxilios poraue 
clones de los pueblos cercanos hicieron'el obrero había fallecido ya. 
el viaje a pie. en peregrinación, con SUS I Los dos obreros salvados por él 
proyecto de Federación ~de "¿stados iestandartGS y banderas. En la plaza de ron asistidos en la Casa de Socorro ^ 
europeos y después hicieron uso de ia I Celayarista. el frontón popular, sobre! Chamberí. Emilio se encuentra en gra. 
palabra, sucesivamente los señores •un temPlete adornado con plantas y fio-¡ve estado. 
Stresemann (Alemania), Henderson ires ,ucía una hermosa imagen de la| r „ i- ^ ioe n^lí^íJ 
(Inglaterra), Marinkovich (Yugoesla-1Purísima' ^ el improvisado altar; incendio en las uencias 
vía), Streeruwitz (Austria), Hymans i36 exten(^a su amP^0 ^ab'a(̂ 0' en ei Q116! A- consecuencia de una chispa des-
tiva, de arbitraje y del Tribunal Inter-i (Bélgica) y Motta (Suiza). ' ilos "dantzaris" de Zumárraga habían|prendida de una locomotora, se produ-
nacional de La Haya. Ninguno de los oradores' ha presen-i*36 ofreildar a la Virgen el homenaje de j o ayeryiin incendio en una pila de car-
Elogió mucho el Pacto de París, y de- itado tesis jurídica alguna que se opon- sus bailes tradicionales. ¡bón de uno de los depósitos de la es-
toneladas de carga, sin contar con 575¡claró que profesa el mismo ideal de!ga a lá Iniciativa de Briand Sin em-' A ^ lado del altar 86 levantaba la tación de las Delicias. Al principio 
metros cúbicos de mercancías que ha-j paz que el señor Briand, pero que di-
bían sido cargadas en Vigo. Visitaba jüere de éste en los mótodos que deben 
este puerto cuatro veces al año al ha- emplearse para llenar las lagunas de las 
disposiciones contra la guerra. Conviene 
ante todo—ha dicho—reforzar las posi-
bilidades de conciliación y los medios 
cer su recorrido Londres-Vigo-Rio de bro de la Acción Católica de Méjico, que janeir0 y Bue¿os AireS-
ha recorrido Europa, con la aprobación; por efecto del choque se produjo en 
y recomendación de Su Santidad, solt-igi casco del buque una gran abertura, 
citando la ayuda de las organizaciones p0r ia qUe empezó a entrar rápidamen- „ 
católicas para que costeen los viajes, I te el agua en las bodegas números 1 al arme general 
estancia y estudios a jóvenes mejicanos., 3 , negando incluso al departamento dej El ministro de Nec-o'-os FxtrAnWrx, 
que así podrán formarse en centros de ¡máquinas, donde el agua alcanzó unaj del **loíi se felicitó d T los O f o S S S 
cultura europeos y podrán ser la base de ¡altura de nueve pies. Cuando sobrevi-Realizados en cuanto al desarme S 
una nueva orpnización de la Acción Ca- n el accidente, el pasaje se hallaba^ "QnerTÍamo3 pue ¿ L S t Z n t 
tólica de Méjico. El Consejo directivo de | acostado, aunque no durmiendo. Inme-
ylstan la solemnidad y el esplendor de- ia a . C. N . de P. atendió con gusto lajdiatamente salió todo el mundo a cu-
demanda y ofreció sufragar los gastos | bierta, donde ya estaba la oficialidad 
de cinco jóvenes mejicanos que quieran i organizando el salvamento, 
venir a formarse a España. El Consejo! La mayor parte del equipaje de loa 
bidoa. 
«• * » 
Da cuenta de la actividad de las Ju-
bargo. algunos de ellos han formulado rribuna Para la presidencia y los ora-1 produjo alguna alarma, pero pronto ce-
reservas. Se acordó sin embargo. la|dores' adornada con las banderas y es-lsó al advertir que la pila de carbón es-
necesidad de un lazo de solidaridad'en-itantlartea de las Congregaciones. Fren-itá en un lugar bastante aislado, 
tre las naciones europeas. Ite a la presidencia, y desde mucho an-; Acudió el Parque de Bomberos, que 
Cada delegado pedirá a su Gobierno ites de comenzar el acto, ocuparon sillasl volvió a media tarde, pues parecía que 
que estudie la cuestión con arreglo a¡los P01"1"0003 de varios pueblos, y sacer-jáe había reproducido el fuego", 
preventivos, antes que recurrir a san-i un memorándum que Brár.d env ará en,dotes d i r e ^ m — t * ' 
clones. Es necesario proceder a un des-'breve, y el jefe del Gobierno francés !las autoridades locales, y al fondo y en; Wlno m « e r t o 4151 tranvía 
'recogerá las diversas opiniones de las ieI rest0 de ^ ^P11*1 P^za se agolpaban; En la glorieta de Quevedo el tran-
potencias y redactará una Memoria que]los congregantes en número cercano a(^a 213, disco 14, atrepelló al niño Re-
presentaré , en la próxima Asamblea de ilos 5-000 ! món Font Fernández, de doce años de 
la Sociedad de Naciones. P<>G0 después de las cuatro llegó el1 edad, domiciliado en Bravo Murillo, 33 
Opiniones no divergentes ^ f 1 ^ 0 ' que ^ recibid0 coD P r ^ ' y 35. 
aplausos y aclamaciones. Con el doctor; Trasladado a la Casa de Socorro de terrestre fuera llevado con la misma energía". Aprobó la idea de Briand de 
creación de una Confederación Europea, 
que juzga realizable. 
xT , X ^.7- „ , ^ ¡ve ir  f r rs  a s a a. UJi c s j !  r rt  l i j   103: R H n r r i Honiow^ ^ „ „ „ . 
ventudes Católicas gallegas el señor Fei-no dudó en hacer tal ofrecimiento, se-; pasajeros y la correspondenci¿ U a ^ L ^ ^ J l S ^ ^ 
nández Diéguez. Hay en Galicia unas 40! rn ^ lT1tP.mrpfnr sentir ñ* la A* J e n Londres v Viíro nud'.eron DímeMftK Í ! . * ?e ^ . Politlc^ diri^da contra 
gional en Corufia, 
todas representadas. 
* « » 
Las Juventudes Católicas asturianas, 
sobre las que habla el señor Carreño. 
celebraron en noviembre pasado una 
Asamblea regional, en la que estuvie-
ron, representadas 109 asociaciones. La 
Federación de Juventude? organizó una 
campaña contra la pública inmoralidad 
y celebró varios actos de propaganda 
para la constitución de nuevas Juventu-
des y para la Asamblea Nacional qn-.5 
se celebró en Madrid, a la que asistieron 
100 asturianos. Por último, el "Día de 
las Juventudes de Astutas" se realizó 
L a A. C. de P. acuerda celebrar 
laoión, formada por 98 hombres. Entre ^ 7 ' X . ^ ' T • T I ^ -.frot 
la carga que iba a bordo . figuraban ^ Í a o n f ^ ^ ! ex.isten Europa. Con-viene abolir las barreras y crear lazos 
por medio de nuevas monedas y sellos 
únicos. 
Por último, el orador terminó su dis-
más de mil cajas de jabón, veinte tone-
ladas de lee tejas y gran cantidad de 
el JIgSimi a n u a r i o i r 1¡ p t ^ í e t u ^ Z t r o c Z t J ^ ü píseUs" 
^ P ? ^ ^ ^ : <lue c ^ P l i r á S s t ^ expresando su satisfacción por 
el día S del próximo diciembre Londres; a bordo del transatlántico |los Progresos real-^.realizados en la 
La A. C. N. de P. recomienda a todos ..Alcántajril", E1 buque Ee hunde | aproximación de los pueblos y dijo que 
sus miembros que, tanto en la especula- vez m&g log técnicos desconfían ya!Q6be Perseverarse en estos trabajos, a 
ción intelectual como en la propaganda | de saivari0# los que hay que dar gran impulso, 
práctica, presten especial atención al mo-i parece demostrado que la única cau-| . I M d ^ ^ Á L i ^ 
vimiento corporativo. |ga del siniestro ha sido la densa nie- "aDia ^C|a!Oja 
GINEBRA, 9.—Los representantes de;Mügica ocuParon la presidencia el pa- Chamberí, los médicos de guardia le 
los 27 Estados que reunió a almorzar idre f^osa' eI arcipreste de Vizcaya don1 apreciaron graves heridas, de las que 
Briand, han decidido someter a sus res-iCeferino Oñatevía, director de,los Luises| falleció pocos momentos después, 
pectivos Gobiernos el proyecto de Fe-;de Bilbao; el diputado señor Gálvez, elj" . • • ¡ v i 
deración económica europea. " ' padre Aguirre, S. J., y el párroco de U n maquinista loco 
¡Zumárraga, don Segundo Gavayalde. ; Según noticias recibidas en la Direc-
padre Aguirre presenta a los ora-¡ción general de Seguridad, entre las es-
y dará1 * itaciones de Montearagón y Talavera el 
npevo vigor'a la obra de la Sociedad í Habla primero don Juan Pablo Lo-1 maquinista Estanislao Rodríguez, que 
de Naciones. igendio. propagandista del Centro de]conducía el tren número 6, procedente 
Briand, al reunir a los representantes^- C% ̂  .de p-' de San Sebastián. Ex-i de Madrid, sufrió un ataque de enaje-
europcos, ha señalado su deseo de haper 1)0116 la iraPortancia de la Federación | nación mental. 
una Confederación europea, siempre den-¡ ^asconavarra de Congregaciones María- Advertido de ello el fogonero, dió la 
tro del marco y espíritu de la Sociedad aas, vastísima organización de la que i señal de frenos y paró el tren. Entre 
de Naciones. 
Después de la gúferra ha quedado de-
forman parte mtelcetuales y obreros, lef fogonero y el personal de vigilancia 
elementos culturales y trabajadores del! se hicieron cargo del enfermo y el con-
mostrado que la interdependencia eco-1 CamP0' de las fábricas, de las oficinas!voy reanudó la marcha con otro maqui-
'nómica de Europa necesita proceder a y del mar• Prueba magn fica de la re-|nista enviado desde Talavera. 
organizar su producción. iligiosidad de aquella región. 
El ministro de Negocios Extranjeros! M sustituye en la tr^una un joven| Caída mortal 
actual política social española, acuerda: j 
Mantener vivos en la conciencia cató-
La A. G. N . de P.. en presencia de te reinante en el lusrar donde ocurrió r ^ n n * , tíáMÁ * i S — T del Relcb. Stresemann, se ha mostrado iODrero ü<2 Alza' apellidado i .úgica, el La anciana de ocnenta y o os irnos 
rda;T el. !"gar ÜOme i . « f - ^ ^ l ^ t representante de-favorable a la idea, haciendo solamen- ^ dice ^ usa de la P 3 1 ^ Por obe-iMaría Torre Alonso, recogida en el Asi-
i ? S v ? ^ ? + ac la ró que sujte alusión a las dificultades políticas que|diencia- Sus frase3 no brillantes ¡lo de Ancianttas en López de Hoyos, b/, 
con gran éxito, presidido por él Ilustrí-jUcá, por medio de una incesante propa-' 
simo señor Obispo de la diócesis, en po- ganda, los principios fundamentales de 
Ja de Slero. la sociología y de la política cristiana, 
* » según la mente de los Papas, y especial-
El Consejo de la Unión Diocesana dé 
Salamanca fué reorganizado a princi-
pios de curso por el señor Obispo, dan-
do entrada a varios propagandistas, y 
ae comenzó una activa campaña, fruto 
país, al finmar el acta general de. ar 
i bitraje, ponía de manifiesto su adhesión 
j a la causa de la paz. 
Agregó que es partidario de! proyec-
EL ALTO COMISARIO EN CEUTA ' to de Briand, relativo a la unión econó-
mente de León X I I l . 
Huir do toda oposición sistemática o 
violenta a la política social del Gobierno., tremadura" ha llegado el alto comisano. j cia de La * Scialo a d^o que s 
No regatear un leal concurso para laiLe acompaña su ayudante el comandan- . resultados h a ¿ de-.ejercJer seVuramente 
ñcaz aplicación de la reforma corpora-¡te Ceron.^E^buque atracó en el ^ influencia coróideralMe sobre la re-constitución 
de Europa. 
y estabilización económica de la cual fué la formación de las Ju-itiva< Alfonso X I I I , donde se encontraban el ventudes parroquiales en todas las de Evitar las bruscas reacciones en cuál-Relegado general, don Teodoro Aguilar; 
3a capital y en muchos pueblos. Actual- quier 8entido y ,pr0Curar, por medio de [el general García Benítez, los directo- Sig.ui6 ¿iciendo que el arreRl0 á la 
mente esta Unión Diocena la forman una prudente y constante intervención. I res generales de los servicios del Pro-i cuegtión de ]ag reparaciones alemanas. 
130 Juventudes y Congregaciones, en 5 , ^ , ^ 0 aminorar los errores legales jtectorado, Cuerpo diplomático y altos! al en!Ú seguirán las reparaciones orlen-
de principio y adecuar la aplicación de funcionarios que vinieron expresamente | tales y la evacuación completa de todos 
de Tetuán, la Junta Municipal en píenosos territorios ocupados, terminará con 
muchas de las cuales funcionan Círcu-
los de estudios. 
El señor Martín Sánchez, presidente 
la ley a las posibilidades prácticas del 
momento. 
La A. C. N. de P. acuerda que, en el 
momento actual, se atienda preferente-
dcl Comité asesor de la Confederación ¡mente en los Círculos de Estudios a loa 
de los Estudiantes Católicos, hace una ¡diferentes problemas que plantea la or-
cen el delegado gubernativo, coronel! todas las dificultades derivadas de la 
Aguilera; todos los jefes y oficiales del j postguerra-
Ejército y la Marina, las autoridades el- El representante de Checoeslovaquia, 
viles y eclesiásticas y representaciones Benés, dijo que firmaría con entusias-
de las entidades, del comercio, industria, mo la cláusula facultativa . del Tribu-
etcétera. Entre éstas' figuraba una de j nal permanente de Justicia de La Ha-
la colonia hebrea. ya y el acta general de arbitraje. 
Agregó que Checoeslovaquia aprob: 
rápida reseña de la actividad de la Con-;ganización corporativa, procurando la 
federación en el campo nacional, que egpecialización de uno o más propagan-
ha sido, como todos los años anterio-1 distas en cada Centro, 
res, muy intensa. Es imposible detallar-1 intensiñcar la propaganda sindical ca-
la. Existen actualmente en España 19 ,tólica y prestar cooperación, en la for-
Federaciones de estudiantes católicos yirna que en cada caso se estime más ade-lmanaatoueiprupiusexieiíu d u i u a u » . j_.ca- j - « u u ^ i u v ^ H w ^egue » o^i ; r a r i a a l a del ^qSq dej Q0hierno frar 
13 "Casas del Estudiante". La de Ma-icuada. a los Sindicatos católicos ya cons-Ipués de los saludos y presentaciones; un hecho la abolición de las barreras jcé j J resoecta al desarmp 
En el momento del desembarco se hi-
cieron las salvas de ordenanza, pero se 
suprimieron los honores por expreso 
d t  del propio general Jord na. Des
ba el discurso y manifestaciones del 
presidente del Consejo francés, Briand 
y desea firmemente que ll  a ser 
acaso siirgleran al tratar dé ponerla en!Por<3ue no tiene cultura, pero si since-¡ sufrió una caída casual en dicho asilo, 
práctica. has y emocionadas, poique hablará coiiiy resultó con tan graves heridas que 
Henderson expuso las dificultades con!el corazón. Y. en efecto, con sincera y,falleció pocos momentos después, 
que podía tropezar Inglaterra, en lo que'arrebatadora emoción censura a los jó- ¿ w » * * «;« riv,7^ 
se refiere a sus dominios; pero recono-i vei:,e9 ^ se dejan arrastrar por las; o c r e n o s m c n u z o 
ció las satisfactorias consecuencias que modernas costumbres sensuales; hay que No es el primer caso de "serenofo-
se derivarán de la iniciativa de Briand. 
Marinkovich se adhirió con entusias-
mo a la proposición del presidente del 
Consejo francés, que ha de ejercer be-
neficiosa influencia con respecto a la 
obra de la Sociedad de Naciones. 
volver, dice, a las costumbres patriar-j bia". Había, entre otros, un borracho 
cales que dieron a las Vascongadas su | que su mayor entretenaniento cuando 
esplendor y su gloria. Pide que se in-,iba "alumbrado" era romper los cris-
tales de los farolitos que llevan los se-
renos. 
Este de ayer, Lorenzo Carballo Lum-
Seis muertos en u n choque 
en Norteamérica 
t a y seis personas 
drid es insuficiente ya y se trabaja para i ^ « ^ { ^ ¡ 3 _ [marchó en automóvil a Tetuán con el ge-
buscar una nueva. La Fiesta del Es-1 ^ £ ^ de p< acuerda prestar ¡neral García Benítez. 
tudiante se celebró con toda brillantez,, al lar atención a las cuestiones mo-
y producto de ella fueron 16.000 pese-!rales reiacionadas con la familia, inten-
tas para la Ciudad Universitaria. if3ificat. la propaganda en defensa del ma-
Pero quizás la actuación ^ to- |trimonlo cristiano y los derechos del pa-
portante de los estudiantes católicos d orden a la fonnaeión intelectual 
haya de buscarse durante el pasado año 
en 
estado 
S t ó V l ^ m l ? dTl í t7rclmbio^erco: | La A- C- N- ^ P- \ f * ™ T ñ 
lar con Alemania y de la representa-^/oncurso P^ra es^s ® n e ^ J f o p -
ción de los estudiantes españoles en ios ciacloncs de padres de familia y a la 
Congresos de Dresde—International Stu- i Juventud Católica Espafiola. 
dent Service— y de Krems, la Confe-I L a A- c- N- de p-a1.cueríJ ^ S S ^ Í Í 
deración de Estudiantes Católicos h & ^ n sanciones el carácter obligatorio de 
visto confirmada su cualidad de repre-|!a asistencia de los propagandistas a los 
sentante exclusivo de los estudiantes;setos religiosos. 
espafioles en la Confederación Interna-1 ^ A- C. N . de P. acuerda adherirse al 
cional Escolar, cuyo último Congreso!primer Congreso Nacional de A. C, ofra-
se ha celebrado en Budapest. jcléndose Incondicionalmente a su eminen-
Por último, el Congreso de Pax Ro-:Cia el Cardenal Primado, 
mana, que se celebra ahora en Sevilla,] La A. C. N. de P.. deseosa de secun-
ha coronado brillantísimamente la ac- dar los proyectos de la A. C. M., espe-
tuación Internacional de los estudiantes ¡cialmente recomendados por el Pontí-
católicos españoles. ifice, acuerda tomar a su cargo los vía-
El señor Eyara, presidente de losijea y estancia de cinco jóvenes de Mé- ¿ ^ ^ " ¡ ¡ J J ^ a!Aa 
Obreros Católicos de Guipúzcoa, am-ljlco que deseen formarse en Universida- a es y 8X13 aireüeaores. 
pila y detalla las manifestaciones del dea españolas, 
señor Madariaga. Relata lo ocurrido en 
las elecciones del Comité paritario de 
los Metalúrgicos y los Papeleros, elec-
ciones suspendidas caprichosamente des-
pués del triunfo de los católicos, y ter-
mina solicitando de la Asamblea el apo-
yo y la cooperación que el presidente 
ofrece de nuevo. 
aduaneras, porque seguramente este he-
cho facilitaría la renovación económica 
de Europa, 
Comentarios a lemanes |sug ¿osibieg causas. 
tensifique la enseñanza er' re los traba-
jadores. Habla de la labor descristiani-
zadora de los socialistas en las fábri-
las. tan cristiana al espíritu del piie-| breras, de veintiún años,;.;vecino de la 
sis francesa acerca del predominio deiblo vasco, y tras de criticarla, agrega; calle del Amparo, 31, rompió el chuzo 
la seguridad sobre el desarme, y aplau- ¡ en tono humorístico, pero con frase ¡ al sereno 393, Salomé García, 
de a Stresemann que haya vuelto a in- enérgica (de especial efecto en vascuen-j Primeramente le insultó cuando el 
ce) que aquéllos tienen la cabeza -nás sereno tomaba una taza de café eu un 
dura que el mango de su martillo. | bar de la calle del Mesón de Pare-
(Grandes risas.) Hace la apología de la des y después, ya en la calle, le dejó 
sindicación católica y exhorta a los luí- sin el atributo externo de su autoridad, 
ses obreros a sindicarse urgentemente, i , e A ' 
de Europa, que, según afirmó el político I ya que de otra manera serán obligados i ^ estara de jamones 
alemán, no es nada utópica. | a hacerlo en forma contraria a sus' La Guardia civil detuvo en Valdc-
"Pero—añade—, a pesar de la coinci- i creencias. Fué muy aplaudido. obispo, en casa de Angel Ruiz, a Jus-
dencia con Briand en muchos de los Por ios mismos procedimnento de quehjtíno Carlos Ruiz y Evaristo Carazo, 
Seguidamente habla don José Antonio! como autores de la estaia-íle"" jamones 
Aguirre, presidente de las Juventudes j por valor de vmil duros a un comer-
de Vizcaya. -Ipice que son los actuales ¡ ciante de Barcelona, 
días de lucha y actividad contra el in- | _., c «. j « 
dlferentlsmo religioso. El laicismo y el M s u c e s o « e S a n t a n d e r 
nunca las guerras con preparaciones bé- i paganismo, unidos, dirigen sus esfuerzos | En virtud de exhorto del juez IBS-
licas, sino con la radical extirpación de i contra la familia, y la labor de las Ju- | tructor, han sido enviados a Santander, 
sistir enérgicamente en la defensa de 
las minorías nacionales. ' 
El "Berliner Tageblat" destaca espe-
cialmente la adhesión de Etresemann a 
la idea de una simplificación económica 
problemas de que se ocupó, Stresemann 
ha sostenido rotundamente la tesis con-
al declarar que, no se podrán evitar 
ÑAUEN, 9.—El diario alemán "Co-
rrespondencia Oficial Diplomática y Po-
lítica" dedica en su número de esta no-
la Asamblea de la Sociedad de Nació 
¡nes. 
PARIS, 9.—Telegrafían de Bentom« La principal significación de ese dls-
(Estado de Nueva York) a la "Chica-j curs0( escribe, radica en el pasaje en que 
go Trlbune" que en un choque ocurrí-
do entre un autobús y un autocamión 
hubo ayer seis muertos y catorce he-
ridos. 
56 MUERTOS EN UNA SEMANA 
LONDRES, 9.—En un choque ocurri-
do ayer entre un "autocar" y un tran-
señala el principio de una nueva era de 
la Sociedad ginebrina. una vez liquida-
da la época de sus diez primeros años 
ventudes Mari-.ñas. siempre en vanguar- en automóviles de la Dirección de Se-
Flprr inn nni-n »l r^ncol/Jdia' es trabajar por el fomento de la guridad, Margarita Juara Martínez, la e lección para el consejo; piedad bage . para tr¡un |amiga de doña María del Carmen Gamo, 
GINEBRA, 8.—Como las Comisiones i"ar en eBt" ' ' Lá <'• y el chofer de ésta, Julio García Na-
ciedad de Naciones ha reelegido a Po- Eí7Pafia, agrega, vendrá por la santidad; varro. 
lonia como miembro del Consejo, por 50 •úe ia iuveutuü. Hay que prepararse p,. • La señora Gamo, como recordaran 
votos de 53 votantes. |la cultura e intensificar la enseñanza ¡nuestros lectores, fué encontrada muer-
Yugoeslavia y el Perú han sido ele-iTermina ofreciendo las Juventudes Ma-ta en el chalet donde veraneaba, 
gidas miembros del Consejo en sustitu-.r¡aiias al prclado para que éste les se- '̂  ™ r » ^ e c i t ^ r c r ^ c 
ción de Rumania y Chile, por 42 y 36'ñale 311 actuación. (Grandes aplausos.) UISKUa SUCt5U3 
votos, respectivamente. •Don José Echave, secretario del Ayun- Quemaduras graves.—Al encender un 
c " . | . ! tamiento de Zumaya. No voy a hab.ar I infiernillo resultó con quemaduras 
£>e p r o r r o g a r á la Asamblea i yp—comienza diciendo; la voz será la J ves Eulalia Fernández Diez, de veintiún 
Como 'las Comisiones ̂  mía' pero la doctrina será ^ <3e la fejaños de edad, vecina de la calle de Al-
de existencia, en los cuales ha sido con-'de la Asamblea tienen un programa dé Í J f f f i I f S ^ S * ^ ? ^ ^ Cántara. 24. 
tinuada la guerra, no con procedimientos trabajos muy estenso, se ere? que las í m f s a llenfs de Sfn^,,!nt0 103 * Y W I E1 a,!tor de1 u" r ^ o ab-.án De ^ . 
bélicos, s i n f con medios diplomáticos. sesiones se prolongarán, aún tres o cua-ide laS i ^ , ba,le3- detenido por la Guardia civil se con^o 
Desde el punto de vista alemán, con-'tro semanai | versiones y lectura A quien despre-!autor de un robo convertido en la calle 
*a T e r r ó n Z t ^ n M ^ Ú T cluye. las reformas que deben aplicarse; Parece que va a nombrarse una Co-; ^ r r ^ . ^ l i ^ 0 ° ^ 
El "Moming Post" dice que, duran-j ̂ j Cove-ant" de ^ (Risas y'apla 
te la semana última, hubo 56 muertos i clones no deben sobrepasar de los tan 
y 57 heridos graves a consecuencia de debatidos artículos 12 y 15. 
ciando los bailes modernos, bailase uni^e Don Ramón de la Cruz, 165. 
.po. le con-j Declaró que el día de autos saltó una 
y aplausos), tapia y se llevó una buena cantidad de 
DISCURSO müL . . . . ¡jamón, embutidos, botellas de v'no, cbo-
Nueva prueba de su fortaleza y su;colates y 500 pesetas. 
ticas o las Juntas por ellas designadas 
determinen.—Presidente A. Herrera. 
ferencia de La Haya. 
Registra con no encubierta satisfac-
La A. C. N. de P. recomienda a los 
prooa^andistas la instrucción musical l i -
túrgica para que W ^ J ^ ^ ^ l Al N«nclo.-La A C. N. de P.. reunida 
activa por medio del canto sagrado on :en su XVI Agamblea generaJ acuerda 
los actos religiosos de la Asociación. 1 reiterar a la Sede Apostólica su firme ción. la reclamación de las devolución 
La A. C. N. de P. acuerda que en el ¡adhesión y expresar una vez más a V. C.jde la cuenca'del Sarre a Alemania, así 
próximo curso se verifiquen imposlclo-; su honda gratitud y respetuoso afecto.— como los argumentos con los que el mi-
nes de Insignias en loa Centros de Ma- j P. H. 
f « « ^ . . ^ • idrid (3 diciembre). León (31 de mayo).' Al obispo de Vitoria.--La A. C. N. de 
l- .a p O i m c a a g r a r i a ¡Santander (30 de junio) y Sevilla (25del p.1 reunida XVI Asamblea general, reí-
En la tercera sesión están en la mesa'enero). tera a V. C. su adhesión sincera y soll-
preaidenclal con el señor Herrera los i La Asamblea acuerda que la XVn |c i t a paternal bendición.—Préndente A. 
consejeros señores Sautu, Oreja, Fer-'Asamblea se celebre en Loyola los días "errera. 
gurar la continuidad de los esfuerzos 
en busca de soluciones de carácter 
" I J ^ m í ^ J ^ V ^ i 7 ¡ £ S £ f T u ¿ . oonrtiMda con objeto de e,-1 P u V a ^ a l ^ l a T ^ l ^ T ^ r ^ T o ^ c ^ í «cuperé parte de .o 
¡las filas de la oposición contra Strese-!tudiar las medidas iñás eficaces que po-:,Jos Marianas con este magnifico acio. ¡robado. 
mann, dice que el discurso de éste me-!drían ser adoptadas para conseguir la!Hoy- ^ en toda3 las Provincias nao i Las limosnas.—Por este novísimo * ^ 
rece una mejor críüca que la actuación! disminución del número de analfabetos: ido a las capitales los jóvenes de mu-1 cedimiento timaron 450 pesetas, ea 
de la Delegación alemana en la Con- ha celebrado hoy una reunión, bajo la chos pueblos para divertirse en cosas calle de Lista, a Florentina An!í3. n 
presidencia del señor Guerrero. 1 profanas, las Juventudes Mañanas u;.r. ¡vera, de cuarenta años, que vive 
En la" Conferencia diplomática reuní- tenido con entusiasmo aquí, a esta her-i Francisco Navacerrada, 28. , 
. al efecto, se ha llegado a un acuer-Ímosa ñesta de Piedad. En la lucha en-¡ Varios atropellos.—Un tranvía, c da de 
nistro alemán de Negocios refuta la te--¡huesos y pieles de animaJes. 
do acerca de la entrada en vigor del oblada venceremos nosotros, porque ¡ 4 1 , atropelló, en la Moncloa. al ™ri°u 
convenio relativo a la exportación dê  contamos con Cristo y con la Virgen. |Siete años Miguel Manzano G07123"̂ " 
nández Diéguez y marqués de Lozoya. 
El primer orador es el señor Martin 
Sánchez, para hablar de la política 
a.Taria. Actualmente todo lo referente 
? !n * í !t ícid tura está en él ministerio 
de la Economía Nacional, excepto lo 
7 y 8 de septiembre de 1930. 
Renovación del Consejo 
AI conde de Rodríguez de San Pedro, 
presidente de la Junta Suprema de Ac-
ción Católica.—La A C. N . de P„, reuni-
da en su XVI Asamblea general acuerda 
El presidente da cuenta de la reno-: transmitir al señor presidente de la Ju-
vación reglamentaria del Consejo; pa-'ventud Católica de Acción Católica eu 
- rn loa mro-na varanton han «?ído dpaijr-lincondicional adhesión, ofreciendo el 
referente a las Corporaciones que está «i1*1 f ^ g ° ! f l y ? l a n ^ todos los propagandistas pa-*n c; ministerio del Trabajo. Sobre l a | S ¡ 2 7 f Manzano. Valiente,1 actuar en ^ ^ ¿ ' ^ ^ c_ envel 
'lugar y forma que las respectivas Jun-corporaoida agraria está deliberando . . . 
la Comisión interna de Corporaciones, y.! Se leen 109 «gmcOOM telegramas d e j ^ determinen.—Herrera, presidente, 
óo.de Mego, nunque más lentamente ! • ^vladT0S ^ J ^ * ? ^ * ? Con las preces reglamentarias quedó 
lo que querían, viene la ompOfaoltfnI M^^J^^>^!SlfmÍ^J~í^¿^lJr¿LK*JM*SMI\<da'*wu»d» la SCVX AsantilMt fféaenl de 
agraria. Ya se han creado los Consejos ^ a S ^ ^ & J ^ S ^ ^ S S S ^ A. C. N. de P. Los Ejercicios esplrl-
. ifai ei punco de vista puramente | ¿n0 d0 los Propagandistas para actuar i Herrera. S. J. El segundo día de Asam-, 
ftgTftno, merced a los esfuerzos de la¡en ei campo social, en el lugar y forma[blea se celebró la acostumbrada fiesta! 
Confederación Nacional Católico-Agra- por las respectivas autoridades eclesiás- en honor de San Pablo. ' ' f 
dolor! horrible 
Tabletas 
A S P I R I N A 
en e l emba la je o r i g i n a l L e g í t i m a s s ó l o 
Compara a las Juvec.udes con Oa-j domiciliado en la calle de Galileo. 2o-
vid y han de luchar con el Goliat, que e i niQ0 sufre lesiones de pronóstico 
son las tentaciones del mundo. Para que,!grave, 
venzan al gigante va a facilitarles ciií-1 —gn la carretera de Chamartín f^c 
co piedras, que son: huir de las ten-:enc01ltrad0 Rafael Ruiz Sánchez, q"3 
;tac¡ones. combatir las inclinaciones ai! presentaba heridag muy graves, 
pecado, despreciar los respetos huma-i Declaró que yendo por la carretera 
nos, sufrir y padecer y, por último mo- j con una t a r t a s fUé arrollado por un 
i verse, obrar. Elocuentemente explica ca-; camión cargado de ladrillos. El goiPe 
^la una de estas armas, que ofrece a las fué tan violento, que salió despedido 
Juventudes para vencer. hasta la cuneta. 
Estas armas se perfeccionan con el; —En ia caue de Hernani el "auto 
i saber y con el querer. Para saber más 25.980, conducido por su dueño, don Ale-
se intensificarán las enseñanzas; se es- jandro Sánchez, atropelló al niño oe 
'tablecerán círculos de estudios en todas cuatro Femando Díaz Bocos. do-
las Congregaciones. i miciliado en la calle de Isturiz, 14. Su-
Querer; hay que querer ser buenos, fre lesionee graves, 
cristianos; serio y parecerlo. Termina! L o s futuros cufiados. — Concepción 
con una sentidísima invocación a las' Mier, de diez y ocho años, con áoraJ^ 
Vírgenes de Aránzazu. Estíbaliz, Bego- cilio en Comandante Cirajas. 43.̂  
, ñ a y Roncesvalles, Patronas de los pue-; ayer en la citada casa con el novio 
Iblos vascongados. (Estruendosa ova-j su hermana, y éste, a puñetazos 
¡ción.) ¡causó lesiones de pronóstico resé; 
le 
rvado-
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L A V I D A E N M A D R I D C A F E y s E N A i U n p e a t ó n c o n c u a r e n t a 
E l mercado de los Mostensesl Ayer estuvieron en Toledo y hoy vi-
sitarán E l Escorial, y por la noche sal-
drán para Granada, Córdoba, Sevilla y 
Cádiz, donde embarcarán para regresar 
a Italia. 
E l crimen de la G r a n V í a 
Nota facilitada en el Ayuntamiento: 
"En un diario de la noche se da la 
noticia de que, después de haber acorda-
do el señor Aristizábal trasladar el 
mercado de los Mostenses al Matadero 
viejo, éste no reúne condiciones para ello, 
esta Alcaldía-Presidencia, deseando 
poner las cosas en su lugar, se ve en la 
obligación de declarar que no hay nada 
de esto, y que el mercado de los Mos-
tenses será trasladado interinamente a 
este edificio, en el cual hace algún tiem-
po se están haciendo las obras adecua-
das, y que en breve quedarán termina-
das! Claro és que nunca se pensó en que 
fuera con carácter permanente, y única-
mente por la obligación de tener que 
derribar el mercado de los Mostenses 
con motivo de las obras de la Gran Vía 
es por lo que se efectuará ese traslado." 
Art ícu los inutilizados 
Desde el sábado hasta el limes han 
sido efectuados los siguientes decomi-
sos: 1.735 kilos de pescado, 477 de me-
locotones, 126 de peras, 259 de uvas, 250 
de melones, 147 de tomates y 16 doce-
nas de repollos. 
Se han cursado 588 denuncias por fal-
tas al bando de limpiezas y 88 por rui-
dos nocturnos. 
— E l alcalde accidental visitó el gru-
po escolar Jaime Vera, próximo a ser 
inaugurado. 
Estudiantes italianos en Madrid 
En el expreso de Barcelona llegaron 
el domingo a Madrid los alumnos que 
forman la expedición de la Universidad 
Popular de Milán, que realizan un viaje 
de estudios por España. 
Preside la expedición el doctor don 
Cario Ravaccio, y la forman cuatro pro-
fesores y 76 alumnos. Como director 
técnico figura don Riziero Rainaldi. 
En la estación eran-esperados por un 
representante del embajador de Italia, 
otro del ministro de Instrucción pú-
blica y miembros de la colonia. 
A las seis de la tarde fueron obse-
quiados por el señor Callejo con un té 
en el ministerio de Instrucción. 
E l resto del día lo dedicaron a visi-
tar algunos Museos. 
Se mostraron encantados de la Ex-
posición de Barcelona y con grandes de-
seos de ver la de Sevilla. 
E l abogado defensor del procesado que 
hirió a la señora de Meneses pide para 
su defendido tres meses de prisión y 
1.000 pesetas de multa. 
E l señor Barrena ha devuelto ya la 
causa e impugna la correlativa del fis-
cal, pues, a su juicio, no se desprende 
de la lectura del sumario que su defen-
dido tuviera intención de matar, y, por 
tanto, no puede haber acusación de ase-
sinato. Califica el delito de lesiones leves 
con circunstancias en ambos sentidos, 
atenuantes y agravantes. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Por falta de datos no 
se puede dar cuenta del tiempo en E u -
ropa. E n España la nubosidad es grande, 
y se han registrado algunas lluvias en 
el centro y Extremadura. 
Lluvias recogidas en España el do-
mingo.—En León, 35 milímetros; San-
tander, 19; Avila, 14; Cuenca, 10; Oren-
se, 8; Teruel, 6; Soria, 5; Santiago y 
Logroño, 3; L a Coruña, Pontepedra y 
Oviedo, 2; Cáceres, 1; Zamora, 0,3; To-
ledo, inapreciable. 
Otras notas 
Boda.—Ayer contrajeron matrimonio 
en la iglesia de San Ildefonso don Víc-
tor Garralón y la bella señorita María 
del Carmen Diéguez. Apadrinaron a los 
contrayentes don Mariano Garralón y 
doña Antonia Diéguez. Deseamos al nue-
vo matrimonio eterna luna de miel. 
Agrupación artística-deportiva de la 
U. ÍB. M — E n la última Junta general 
celebrada por la Agrupación artística-
deportiva de la Unión Eléctr'ca Madri-
leña, fué nombrada la siguiente Junta 
directiva: 
Presidente, don Miguel Santa-María; 
vicepresidente, don Luis Vicente Mata; 
secretario, don Benito M. de Eguilaz; 
tesorero, don Benito Polo; contador, don 
Luis Barba; vocales: don José Montero, 
don José Gil, don José Blanco, don Al-
fonso Vidal, don Angel Lozano y don 
Agap to López. 
B O D E G A S M A D R I D 
Marqués de Cubas, 18. Teléfono 15267. 
Ventas por mayor y menor. 
Garantizamos la pureza de nuestros vinos 
i:!liTmiT!T¡ÍI¡i:l¡!¡i!!ll!Ti; 
E l Dulce Nombre de María 
E l 12 celebrarán sus días las duquesas 
<5c Arlón, Hornacíiuelos, Huete, Noblejas, 
Rivas, Unión de Cuba, viuda de Horna-
cíiuelos y Zaragoza. 
Marquesas de Acapulco, Ariany, Baro-
Ja, Barzanallana, Benamejí de Sistallo, 
Breña, Cabriñana, Casa Pontejos, Perre-
ra, Grigny, Guevara, Isasi, Merry del 
Val, Movellán, Nervión, Peñaflor, Regalía, 
San Miguel de Bejucal, San "Vicente, San-
ta Ana, viuda de Tamarit, Vega de Retor-
tillo, viuda de Villalobar, Villapanés y viu-
da de A!dama. 
Condesas viuda de Albay, Benomar, Bi-
ñasco, Broel de Plater, Camorra, Cedillo, 
Pinat, Guendulain, Liniers, Palentinos, 
viuda de Pinoflel, Posadas, Rincón, San 
Martín de Hoyos, Vüana, Villares y viu-
das de Castilleja de Guzmán, Catres, Na-
vas del Tajo, Scláfani y Troncóse. 
Vizcondesa de Gracia Real. 
Baronesas de Velli y viuda del Solar 
de Espinosa. 
Señoras de Abella, Acuña, Aguilar y 
Gómez Acebo, Armendáriz (don José Ma-
ría), Cano, Cánovas del Castillo y Valle-
jo (don Máximo), Cañal (don Carlos). 
Castaños (don Joaquín), Contreras (don 
Ricardo), Chavarri, Chávarri (don Ber-
nabé, DIe y Más, Diez de Rivera y Ca-
sares, Escoriaza (Boix), Escrivá de Re-
maní, Gallego, García de Leáníz (don Fer-
nando), Kindelán, La Cierva, L a O. López 
Dórlga, Losada (don Gonzalo), Lluria, 
Montilla, Muguiro (don Javier) y don An-
tonio), Peláez, Quintan'dla, Núñez de Pra-
do, Oria Jano (don José), Ortiz de Vi-
llajes, Pasarón (don Luis), Pascual Maza-
rrasa, Pellico, Pichardo, Rendón, Retorti-
11o y Pareja Retortillo y de Tornos. Pe-
queño Sías, Sáenz de Heredia, Silvela, 
Thuiller, Valledor. Vargas (don Rafael), 
Vázquez de Parga, Ventosa, viuda de Se-
rrano (don Leopoldo), Vivar, Weyler y Zá-
rate Vasco (don Rafael). 
Señoritas de Bautista, Caltañazor, Ca-
nalejas, Cobián, Collantes, Chávarri y Ga-
liano, Echarri, González de Castejón, Ho-
ces, López Roberts, Luis Díaz, Martínez 
de Irujo, Megino, Moreno Ossorio, O'Don-
nell, Rábago. Retortillo y de León, Ro-
dríguez López, Sánchez de Ocaña. San-
tos Guzmán, Sichar, Silvela, Villanueva 
y Vargas. 
E l duque de Baena. 
Los marqueses de Casa Jiménez, Cue-
ra del Rey, Monsalud, Valdavia y Villa-
verde. 
Los condes de Agrela, Ayamáns, Ca-
tres, Montelirios y Torrenueva de Fo-
ronda. 
E l vizconde de la Armería. 
Los barones de Albis, Horat, Torreñel 
y Villanueva. 
Señores de Agrela, Albiñana, Alcocer, 
Alonso Sanchiz, Altolaguirre, Arroyo, Bar-
ber, Barrio, Barroso, Barsi, Benlliure, Ca-
ro, Carretero, Castillejo, González. Ce-
res, Cíes, Couceiro de Costa, Covisa, Da-1 
ranas. Daza de Campos, De Pedro, Diazj 
de la Quintana, Español, F . Tejerina, 
Frías, G. Canales, García Vergara, Gi-| 
meno-Araquistain, Herrero. Inclán, Lu-
xán, Maldonado, Marfil, Martín Campos, 
Martín Fernández, Martínez García, Mi-
nuesa. Montero Naeya. Ordóñez, Ortiz, 
Parellada, Pedregas, Rodríguez Castro. 
Ripollés. S. Dueñas, Salcedo, Semprún y 
Gurrea, Tortosa, Vega, Villar y Viscasi-
llas. 
Les deseamos felicidades. 
Petición de mano 
Por don Rafael Ayala, y para su hijo, 
don Pedro Gómez Aparicio, ha sido pe-
dida la mano de la angelical señorita 
Conchita Portolés Martínez. 
L a boda se celebrará a principios del 
próximo diciembre. 
Natalicio 
E n Sevilla ha dado a luz felizmente 
una hermosa niña la esposa de don An-
drés del Camino y Parladé, nacida Ma-
ría Pepa Moreno Ortega. 
Destino diplomático 
E l cónsul general de Venezuela en 
España, don José María Betancourt Su-
cre, ha sido destinado a Italia. 
Enferma 
Se halla enferma de algún cuidado 
la condesa de Moral de Calatrava. 
Viajeros 
Han salido de Madrid: para Zarago-
za, doña Mercedes Pena de Mingueila; 
para Cestona, don Vicente Aguilera; pa-
ra Carmena, don Diego Sanjuán. 
Regreso 
Han regresado: de Avila, doña Mal-
i vina Martínez Iriarte; de Aravaca, don 
i José María de la Torre y doña Carmen 
¡Toledo; de Figueira da Foz, doña Do-
1 lores García; de Guadarrama, doña Emi-
jlia García de Mengal; de Villasana, la 
¡señora viuda de Morales; de Truchillas, 
don Victoriano Rodríguez; de Barceña 
de Pie de Concha, don Manuel Montal-
vo; de Alicante, don José de Lucas; de 
Mecina-Fondales, el señor Obispo de 
Sión; de Manzanillo, don Enrique Ma-
yer; de Sitges, don Antonio Baselga, y 
de Ronda, don Rafael Ximénez Carrillo. 
Proyectos ferroviarios 
Además del estatuto ferroviario que 
hace relación al régimen definitivo de 
ferrocarriles, y que el conde de Gua-
dalhorce, una vez terminado su estudio 
y ya debidamente articulado, lo llevará 
al próximo Consejo de ministros, entran 
también en la cartera de Fomento otros 
dos proyectos sumamente interesantes. 
Uno de ellos se refiere a la estación y 
ferrocarril de circunsvalación en Ma-
drid, que, como es ya del dominio pú-
blico, tiene por objeto unir las líneas 
del Norte y Mediodía, proyecto que ha 
sido informado recientemente. 
También tiene en estudio el ministro 
de Fomento el importante proyecto de 
la electrificación de ferrocarriles, que 
asimismo fué informado a su debido 
tiempo y ahora la Comisión nombrada 
a este efecto estudia los pormenores 
y características técnicas con objeto de 
elevar más tarde la propuesta económi-
ca al Gobierno. 
E l conde de Guadalhorce espera que 
estos trabajos estarán terminados en un 
plazo no mayor de dos meses, y con-
fia en que antes dé fin de año serán 
convocados los concursos respectivos. 
L o s representantes de los obreros 
cató l i cos en la Asamblea 
Ayer se reunió en la Casa Social Ca<-
tólica el pleno de la Confederación Na-
cional de Sindicatos Católicos de Obre-
ros, con representación de casi todas las 
organizaciones de España. E l motivo de 
la reimión fué discutir si se aceptarían o 
no los puestos en la Asamb'ea Nacional 
concedidos a, la Confederación por el Go-
bierno, según el real decreto de amplia-
ción del órgano consultivo. E n la reunión 
se acordó aceptar los puestos, y se nom-
bró para ocuparlos a don Saturio E y a -
ra, de Guipúzcoa, y don Dimas Mada-
riaga, de Madrid. 
Hoy continuará la reunión para tra-
tar del régimen de Corporaciones y de 
varios asuntos de índole interior. 
E n Fomento 
E l ministro de Fomento recibió al con-
de de Gamazo para tratar sobre la na-
cionalización de una industria que tiene 
relación con la Eléctrica. 
E n Ejérc i to 
E l ministro del Ejército recibió a los 
brigadiers Carbonell y Sánchez Monje, 
al togado del Supremo señor Navarro y 
al director del Hospital Militar de Má-
laga, coronel Fernández Victorio. 
E n Instrucción 
Visitaron al ministro de Instrucción 
pública el director del Museo de Re-
producciones Artísticas, el catedrático 
del Instituto de San Isidro de Madrid, 
señor Cereceda, y el pintor Moreno Car-
bonero. 
E n T r a b a j o 
E l ministro del Trabajo recibió al co-
misario regio de la Banca privada, se-
ñor Corral, al doctor Codina y al coro-
nel Candelerese. 
Fuentes Pila en Madrid 
Procedente de Santander, llegó ayer 
a Madrid el director general de Minas, 
señor Fuentes Pila, posesionándose in-
mediatamente de su cargo. 
U n art ículo de " L ' H o m m e Libre" 
PARIS , 9.—El diario "L'Homme L i -
bre" dedica un extenso artículo a la 
Exposición Internacional de Barcelona, 
y hace resaltar el espíritu que anima a 
la España actuaj y el contraste profun-
do del recuerdo de su esplendor pasa-
do y la supervivencia de sus antiguas 
costumbres y tradiciones con sus ac-
tuales manifestaciones de civilización y 
adaptación a las necesidades de la vida 
moderna. 
Restaurant. E l mejor de Madrid. E l más 
confortable e higiénico. Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad comidas a la carta. 
LUISA FERNANDA, 2 1 . Cubiertos a 3 ,50 . 
Teléfono S 6 2 9 8 . — MADRID. 
a n o s d e s e r v i c i o 
l l S J Í f O Mueb!es- Todas "Jases, barati-
HNlv-XV> simos. Costanilla Angeles, 15-
( S T O M A U X ) 
lo receían ;os médicos de las cinco 
partes dei mundo porque quita el 
dolor lat1 acedías, as diarreas en 
niños \ aduüos, e? enfermo come 
más, digiere mejor \ se nutre. 
curando iaf' enfermedades dei 
ADRIAN F I E R A 
Santa Engracia. 125 
C o n e l u s o d e l c a l l i c i d a 
n o . t e n o e f e ^ o v 
j e s r a e s i a p r u é b a l a 
Dt VENTA EN TARMACIAí) DRO- -
CüFRWS YCENTROS DE ESPECÍriCOS 
Al por m a y o r ; r. PcíG Y S U P t E D A . 
PASEO S J U A N - 5 3 aARCELÜNJA 
Diez y seis a ñ o s recorriendo a pie 
3 0 k i l ó m e t r o s diarios 
Un sueldo de 590 pesetas anua-
les y diez hijos 
ÉL DOMINGO L E F U E I M P U E S T A 
L A M E D A L L A D E L T R A B A J O 
EL m í o ü c w o C I N E S Y T E A T R O S 
A las f iestas de E l Escor ia l asistie-
ron la infanta Isabel y los minis-
tros de Hacienda y Ejérc i to 
E l s e ñ o r Calvo S o í e l o dice que hay 
que pensar en extender la ins-
p e c c i ó n de los carabineros a 
var ias contribuciones 
E n Hoyo de Manzanares le fué im-
puesta el domingo la Medalla del Tra-; 
bajo al peatón de Correos Facundo Bae- \ 
lo Trigales, de setenta y un años del 
edad, que lleva cuarenta prestando ser-! 
vicios como peatón de Correos. 
Durante diez y seis años fué diaria-
mente a recoger la correspondencia a; 
Colmenar Viejo; entre ida y vuelta es! 
un recorrido de 30 kilómetros, sin con-! 
tar después el reparto de esa corres-! 
pondencia. Y durante veinticuatro i ños i 
el siguiente servicio: viaje diario a To-
rrelodones, que dista, 10 kilómetros y 
reparto de la correspondencia en Torre-
lodones y en Hoyo de Manzanares. 
Este modesto funcionario, que disfru-
ta un sueldo anual de 590 pesetas, tuvo 
diez hijos, de los cuales viven ocho. 
Al acto de imposición de la Medalla 
asistieron los ^ministros de Justicia y¡ 
Culto y de Trabajo y el director gene-| 
ral de Comunicaciones. 
E l ministro de Justicia y Culto pro-
nunció breves palabras para enaltecer 
los méritos del homenajeado. 
K continuación, el señor Aunós elogió 
al hombre humilde y trabajador que 
durante cuarenta años desempeña sin 
interrupción una labor dura. 
Después impone al peatón 1a Medalla 
di Trabajo. E n ees momento estalla una 
calurosa ovación. 
E n nombre de las autoridades locales 
habló elocuentemente el párroco, don 
Wenceslao Moreno. Las lágrimas aso-
maron a muchos ojos cuando el párro-
co evocó la memoria de la buena esposa 
del peatón Facundo Baelo Trigales. 
Y aún subió la emoción cuando el pá-
rroco rogó al director general de Co-
municaciones que entregara al peatón 
un obsequio del pueblo y de la colonis 
veraniega. 
Terminó anunciando que en el Ayun-
tamiento quedaba abierta una suscrip-
ción a beneficio del señor Baelo. 
Entre los concurrentes al acto esta-
ban los hijos del peatón condecorado. 
E l domingo continuaron en E l Esco-
rial las fiestas del centenario del Cuer-
po de Carabineros. A las diez de ¡a 
mañana fué entregada en L a Lonja a 
la 14 Submspección la bandera ofrecida 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
T e r r a z a d e l C a l l a o 
Tarde (salón) y noche (terraza), "No-
che serrana", por Reginald Denny. y 
"La que paga el pato", por Marión Da-
vies. 
¡Gran éxito! 
GUILLERMO T R C N I G E I I , S. A.. Madrid, Alca,». 39 
E l p r o c e s o d e M a r y D u g a n 
y 
L a c a s a e n d e m o n i a d a 
Son las obras que concentran en el 
T E A T R O A L K A Z A R toda la atención 
del público. Tarde, "La casa endemo-
niada"; noche, " E l proceso de Mary Du-
gan". Butacas, cuatro pesetas. Se des-
por la Cámara de la Industria y"^tras Pachan localidades para varios días sin. 
entidades. Formó el batallón del Cole-¡ mento e n e l p r e c Í 0 -
gio de Carabineros y una compañ.a dé 
veteranos, bajo el mando, respectiva-
mente, del coronel Gómez de Laza y el 
teniente coronel Barranco. Asistieron 
los ministros de Hacienda y Ejército; 
los generaJes Sojo, González Jurado, 
Sampeiayo, Soler y Miquet—estos dos 
últimos de Carabineros—, el subdirector 
de la Guardia 'civil, general Jiíliá, y las 
autoridades locales. 
A las diez en punto llegó la infanta 
Isabel, que pasó revista a las tropas 
y fué muy aplaudida. 
Hizo la entrega el presidente de la 
Cámara de la Industria, señor Gonzá-
lez Vailejos, que leyó un discurso en-
salzando la labor dei nstituto. E l secre-
tario de la Cámara, señor Carvajal, en-
tregó la enseña a la Infanta, y ésta la 
traspasó al subdirector del Cuerpo, ge-
neral Vaidecaras, y éste pronunció el 
discurso de gracias. 
Luego, también con la presencia de 
su alteza, se celebró en el Monasterio 
la bendición de la bandera y de una 
C E N T R O (Atocha, 12).—Compañía do 
comedias cómicas Aurora Redondo y Va-
loriano León.—A las 6,30, reposición de 
E l último mono.—A las 10,30, E l di-
funto era mayor (éxito inmenso). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—7 y 11, E l sofá, la radio, 
el peque y la hi.'á de Palomeque (éxito 
de rka). 
PAVON (Embajadores, 11).—"Cine" y 
varietés.—7,15 y 11, Lady and Jauri. Se-
pepe. Re-Yes. Edmond de Eries y otros. 
Sábado, L a copla andaluza. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—A 
las 7 (butaca, 1,50), L a carcajada.—A las 
11 (butaca, dos pesetas), Electra (éxito 
definitivo). 
ALKAZAR.—A las 7, L a ca?a ende-
moniada.—A las 11, E l proceso de Mary 
Dugan (butaca, cuatro pesetas). 
FÜENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
6,45, Los gavilanes. —10,45, E l huésped 
del sevillano (interpretado el primer 
acto por el barítono señor Palacios imagen de la Virgen de Covadonga ad-' , por, ei Dari,l0í10 señor Palacios y 
vocación que los Carabineros han a o - j U ! g ^ 61 ̂  Cayetan0 
gido para su patronato. Ofició el Obis-
po de Sión, y se dijo una misa con ser-
CHUECA (Paseo del Cisne, 4).—Com-
pañía Harito-Barreto-Ballester.—7 tarde, 
món, a cargo del capellán castrense don'11,03 descamisados. Cádiz (últimas repre-
Francisco Prado. sentaciones).—11 noche. Los chicos de la 
De nuevo en L a Lonja, las fuerzas: ^ " j ^ de su marido (saine-
desf^'aron ante la h™ri~r- m,* J T te de Fernandez del Villar, maestro 
aesi..aron ante la bandera, que fué sa-iLuna). Butaca, dos pesetas. 
ludada con salvas por los veteranos. , E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . -
L a Infanta se ausentó de El- Esco-|Compañía comedias Baena—7 y 11, Ras-
rial, después de ser agasajada con un tros de lobo (éxito rotundo; butacas, 
GRANDES OCASIONES 
Alhajas, relojes, antigüedades, máquinas escribir, coser 
y fotográficas, escopetas, prismáticos, "cines", pianos, 
autopíanos, p a ñ u e l o s Mani la y objetos para regalo. 
"lunch 
A las once y media fué inaugurado 
en el paseo de los Terreros el monu-
mento a los héroes y figuras relevan-
tes del Cuerpo. 
E l general Gutiérrez Vaidecaras k y ó 
unas cuartillas, en las que dió cuenl; 
del significado del acto y del motivo 
del emplazamiento del monumento en 
E l Escorial, ciudad a la que los Cara-
bineros consideran como cuna del Cuer-
po. E l ministro del Ejército pronunció 
breves palabras para asociarse al acto 
en nombre del Gobierno. 
Descubierto el monumento por el mi-
nistro de Hacienda, los niños y niñas de 
los Colegios de Huérfanos de Carabine-
ros desfilaron ante él y arrojaron flo-
res. Luego desfilaron las tropas. 
E n los colegios se sirvió una comida 
extraordinaria. 
cuatro pesetas). 
CIRCO D E F R I C E (Plaza del Rey, 8 ) . 
A las 10,30, la gran compañía feme-
nina de circo y el inimitable Ramper. 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30 (terraza), A quien 
Dios se la da. Noche serrana, por Re-
ginald Denny. Diario Metro. L a que 
paga el pato, por Marión Davies. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6,30 y 
10,30, Boda animada. Los amigos del 
marido. Gorriones. 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 7 2 8 2 7 ) . -
A las 10,30 (terraza). E l gaucho (Dou-
glas Fairbanks y Lupe Vélez). Por qué 
se hunde el marino (Sally Phipps; 
adaptación por ia orquesta; audiciones 
de Cele^tión). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) . — 
6 y 10,30, L a suerte de Doroteo. E l lobo 
de mar (Claire Adams). E l amor de 
Sonia (Gloria Swanson, dos jornadas, 
completa). 
H O R T A L E Z A , 9 ( R i n c o n a d a ) 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
A las dos dió comienzo el banquetejUrquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6,30 
de gala, en el que fueron comensales, y 10,30. E l huracán. Peor que una sue-
además de las personalidades ya cita-' 
das, el presidente de la Cámara de Co-
mercio, señor Bermejo; el director ge-
neral dé Aduanas y el general Rodrí-
guez García. 
Después de los brindis del subdirec-
tor de Carabineros y del presidente de 
la Cámara de la Industria, habló el mi-
gra. L a batalla. 
ROMEA (Carretas, 14).—Varietés.—A 
las 7 y 11, Brampton, Becerra, Cron-
ways, Magda de Bries (debut). Exito 
grandioso de Pepe Medina y Ofelia de 
Aragón (butaca, tres pesetas). 
* x- * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
• E x i j a s i e 
a m a r i n o m 
g r a n e l 
E x i j a l o s 
Por mayor BüSQÜETSHnos^yC» 
Cortes, 587- — Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valenef». 
Gijón, Vigo. Palma jr Ceuta. 
nistro de Hacienda, y dijo que estaba mrm:£^;?.juL>ju^^ «jgj .¿ 
completamente satisfecho de haber en-.Rodil, y el comandante Cueto desarro-
comendado en parte a los carabineros, h ó un tema literario y aludió a los 2 3 
funciones inspectoras respecto a la con-; carabineros muertos por el cabecilla 
tribución industrial y a las patentes de; Santa Cruz y el heroísmo demostrado 
automóviles, que habrá que pensar quejpor el Cuerpo en numerosos combates... 
pueden extenderse a otros tributos co-luna rondalla, formada por elementos 
mo contribución territorial, de útilida- del Real Sitio y del Cuerpo, interpretó 
des en su tarifa primera y transpor- varias obras, y señoritas y jóvenes de 
tes. Para cuando pueda efectuarse el 
plan de creación de órganos locales, con-
tamos con una base magnífica en vues-
tro personal—fiel al deber y a la dis-
E l Escorial y de la colonia veraniega 
cantaron pasajes de varias zarzuelas. 
E l señor Serrano Anguita fué inte-
rrumpido va,rias veces con aplausos 
ciplina—, que permitirá pensar en el|]eer un canto a los héroes de Endarla-
germen inicial de las futuras Subde-I^a. También cosecharon ovaciones el pía-
legaciones esparcidas por toda la peri- ni3ta don José Cubilas, la señorita Eloí-
feria. 
E l ministro del Ejército elogió el pres-
tigio militar del Cuerpo. 
Por la tarde, la banda de los Cole-
gios y su Masa Coral interpretaron por 
primera vez en público el himno del 
Cuerpo, letra del señor Serrano Angui-
sa Muro en la recitación de varias poe-
sías y las señoritas Mercedes Dalvy, so-
prano, y María Antuaano, pianista, en 
un escogido programa de canciones. La 
parte de orquesta y coros la dirigió don 
Miguel Fernández Delgado. 
Por último, el maestro Guerrero di-
ta y música del maestro Guerrero. • ia orquesta y coros para Inter-
Ayer se dijo en la Basílica escuria-j pretar el himno del Cuerpo—que fué re-
lense una misa por el personal fallecido: petido—, y terminó el acto con la Mar-
y luego se verificó el reparto de pre-!Cha Real, 
mios a los alumnos de ios Colegios. Por; 
la tarde salió de E l Escorial un tren E N PROVINCIAS 
especial con alumnos e invitados parai E l centenario de Carabineros ha sido 
asistir a la velada del teatro de la Prin-| conmemorado en diversas provincias con 
cesa. actos religiosos y fiestas. Recibimos no-
Esta comenzó a las cinco y media. Eljticias en este sentido de Málaga, San 
comandante Ocho trazó una semblanza! Sebastián, Cá-diz, Santander, Zamora, 
del fundador del Cuerpo, marqués de| Valladolid y Coruña. 
Fol let ín de E L D E B A T E 7) 
M A T I L D E A I C U E P E R S E 
L A H E R M A N A 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
aparente denotaba una intensa emoción: "el niño res-
pira, acaba de abrir los ojos, se ha conjurado el peli-
gro; vaya usted a cambiarse de traje en seguida", la 
señorita de Breuly, sin fuerzas ya, extenuada por las 
fuertes emociones que había experimentado, se des-
plomó desvanecida, sin sentido, en los brazos de su 
tío, que había acudido presuroso a sostenerla. 
Al día siguiente, Pablo se hallaba completamente 
restablecido, como si no le hubiera pasado nada. 
E l chiquillo, obligado a permanecer en la cama, muy 
a pesar suyo, asistía silencioso, dominado por un vago 
temor, como si presintiera una gran desgracia, a aquel 
continuo entrar y salir de las criadas en el cuarto de 
Regina, que, intensamente pálida, ni hablaba ni se mo-
VÍ8-. y se preguntaba cuál podía ser la causa de que 
b u tío estuviera tan triste y cariacontecido. 
Aquella mañana, Regina de Breuly, no había podido 
levantarse. Cuando se disponía a dejar el lecho, a la 
hora habitual en ella, se sintió acometida de un fuer-
te dolor en la nuca, y sus piernas, agarrotadas y tor-
pes, se negaron a sostenerla. E l médico, llamado con 
Urgencia para que la viera, no se atrevió a hacer un 
diagnóstico definitivo ni a pronunciarse sobre la gra-
vedad del mal que había creído descubrir, y se limitó 
a recomendarle a la enferma un reposo absoluto. E n 
el transcurso del día se declaró una violenta fiebre, 
que se mantuvo sin ceder varias semanas, durante las 
cuales luchó la fuerte naturaleza de Regina entre la 
vida y la muerte. 
A l fin, una mañana, y tras muchas alternativas en 
la enfermedad, el doctor declaró a Regina fuera de pe-
ligro, y como el señor de Breuly recibiese la noticia 
con una exclamación de júbilo, el médico la estrechó 
la mano, como si quisiera infundirle ánimos, y añadió 
con acento solemne y conmovida voz, que dejaron he-
lado al tutor: 
—He dicho fuera de peligro, amigo mío, que no es 
lo mismo que decir curada. 
—¿Qué complicación puede temerse todavía, doc-
tor ?—inquirió el señor de Breuly con angustia. 
— L a parálisis—respondió el médico—, pero no se 
apene usted antes de tiempo, amigo mío, y procure ar- j 
marse de entereza por lo que pueda ocurrir. ¡ Quién I 
sabe, además! Regina es fuerte, como lo demuestra i 
el hecho de que haya logrado salir de una terrible cri- j 
sis, a la que yo temí que sucumbiese; no hay, pues, 
motivos para no esperar que su constitución robusta j 
triunfe también del mal que preveo, ni razones, por | 
otra parte, para desconfiar de antemano de los recur- j 
sos de la ciencia, que... 
—¡Oh!—le interrumpió el señor de Breuly con des-i 
aliento—, no trate usted de hacerme concebir esperan-1 
zas que no puedo acariciar, pues demasiado sé que la • 
parálisis es un mal incurable, contra el que nada pue-
den los médicos. Y si la terrible enfermedad se le de-
clara por fin a mi pobre sobrina, será sólo de Dios, de 
un milagro de Dios, y no de usted, doctor, de quien 
aún podamos esperar algo. 
E l día en que Regina, convaleciente ya, mostró de-
seos de dar una vuelta por el parqué, fué una jornada 
tristísima, llena de amarguras, de imborrable recuerdo 
para los habitantes de Las Torres, para las personas 
que rodeaban a la joven, a quien por piedad le oculta-
ban la verdad de su estado. 
L a temperatura era tibia, el sol filtraba sus rayos 
de oro por entre el tupido follaje de los castaños que 
sombreaban las alamedas y las flores, resedas, violetas, 
rosas y jazmines embalsamaban el aire. Pablo, alegre 
como siempre, se revolcaba por el césped, llamando a 
gritos: 
—¡Gina!... ¡Gina, ven, que aquí te espero!... ¡Baja 
pronto, Gina! 
L a señorita de Breuly, decidida a satisfacer sus de-
seos de pasear al aire libre, levántese con gran traba-
jo del sillón que ocupaba, pero apenas trató de poner-
se de pié en el suelo, se desplomó sobre el asiento como 
una masa inerte. 
—¡Es incomprensible la debilidad que se ha apode-
rado de mí, ¿verdad tío?—dijo sonriente, volviéndose 
hacia el sitio en que se hallaba su tutor—. Tengo la 
certeza de que estoy completamente curada de mi en-
fermedad, no porque lo haya dicho el médico, que por 
otra parte, tiene motivos para saberlo y merece entero 
crédito, sino porque me lo noto yo. Y si he recobra-
do el apetito, si me siento alegre como antes, con 
ganas de correr y de cantar, ¿ cómo se explica que 
me falten todavía fuerzas para andar? Acaso con 
un bastón pudiera..., pero no, es mucho mejor que 
me ayudes tú, tío, ¿quieres?; anda, acércate para 
que me apoye. 
E l señor de Breuly obedeció sin proferir una pala-
bra para ocultar la honda emoción que le embarga-
ba, y entre él y la fiel Francisca, cada uno de un 
brazo, trataron de que la joven cruzase la habita-
ción para llegar hasta la puerta, pero, a pesar de que 
la llevaban casi en vilo, la enferma no pudo dar un 
solo paso. Regina miró entonces, alternativamente, 
a su tío y a la criada; uno y otra tenían los ojos lle-
nos de lágrimas. 
L a sfeflóHta dé Breuly tuvo entonces un terrible 
presentlttliéñto, Una dolorosa convicción, diriamos me-
jor. Se puso Intensamente pálida, con lividez cadavé-
i rica, e inclinando la cabeza sobre el pecho murmuró 
con voz ininteligible, que más bien parecía un so-
¡ Hozo: 
—¡Oh!..., dejadme, dejadme...; acabo de compren-
! der. ¡Estoy paralítica, baldada, impedida! 
Cuando se encontró sola en su cuarto, Regina que 
había hecho supremos esfuerzos por aparentar sere-
nidad y entereza, dió rienda suelta a su dolor, dejan-
do que lac lágrimas se desbordasen abundantes de 
sus ojos y corriesen por sus mejillas, encendidas y su-
dorosas. Pasado el primer momento de desesperación, 
y un tant9 apaciguado su espíritu, volvió la esperan-
za aü corazón de Regina: para Dios, Omnipotente, 
nada es difícil; la ciencia tiene numerosos e inago-
tables recursos para luchar contra las más graves 
dolencias, y ella era muy joven todavía. Estas tres 
ideas acudieron sucesivamente, en el espacio breví-
simo de un segundo a la mente de la señorita de 
Breuly, que experimentó un gran alivio, que se sin-
tió grandemente consolada en su pesar. 
Durante dos años, siempre acompañada de su tío, 
Regina acudió a las más renombradas estaciones ter-
males, probó las aguas a las que se atribuían más 
prodigiosas curaciones y visitó, en peregrinación, los 
principales santuarios, frecuentados por enfermos de 
todas partes, implorando con fervor y distribuj'endo 
cuantiosas limosnas. 
Pero la ciencia se declaró impotente; Dios no pa-
reció apiadarse, y, un día, Regina, cansada de tanto 
viajar, desilusionada por completo, perdidas todas las 
esperanzas, puso en conocimiento de su tío la firme 
resolución que había adoptado de regresar a Las To-
rres, a su casa, que no volvería a abandonar bajo 
ningún pretexto. 
Los obreros de la fábrica habían levantado arcos 
de triunfo para recibirla, para festejar su regreso, y 
el día señalado, un poco antes de la hol-a a la que 
tenía su llegada el tren, suspendieron los trabajos 
para situarse a lo l&rgo de la avenida, que desem-
bocaba frente a la puerta principal del edificio. Al 
frente de ellos estaba el antiguo cajero de la fábri-
ca, el anciano señor Solois, a quien se le había con-
fiado el encargo de pronunciar un discurso para dar-
le la bienvenida a la señorita de Breuly en nombre 
de los obreros. Las mujeres y los niños, vestidos con 
j los trajes de los días de fiesta, esperaban a la viaje-
j ra en la plazoleta, a la que daba la fachada princi-
! pal del palacete, y sostenían en sus manos lindos ra-
¡ mos de flores, de los más diversos tamaños y for-
mas, que, llegado el momento, le ofrecerían como ho-
menaje de gratitud y de cariño. E n cuanto a la se-
ñorita Angela, la institutriz, aguardaba en la puer-
ta de Las Torres con Pablo, a quien a duras penas 
i podía retener a su lado. 
—¡Ya vienen!... ¡Ya vienen!—exclamó el niño de 
pronto, palmeteando de alegría. 
E n aquel instante desembocó en la plazoleta una 
calesa, que, poco después, se detuvo ante la puerta 
de entrada de Las Torres. 
E l señor de Breuly saludaba sonriente para corres-
ponder a los vivas que al paso del carruaje lanza-
¡ han los obreros y sus familias. 
—Gracias, amigos mios—les decía con su voz so-
nora ligeramente conmovida—, gracias por estas 
demostraciones de afecto. 
L a calesa se detuvo delante de la puerta del pa-
lacio. E l señor de Breuly, que había echado pie a tie-
rra, tomó a su sobrina en los brazos y la depositó, 
con infinitas precauciones, en el sillón de ruedas qué 
había encargado a París. Pablo, ai ver a su herma-
na, no pudo contenerse y zafándose de la institutriz, 
que pugnaba por retenerle a su lado, echó a correr 
y se abrazó al cuello de la pobre paralítica, sobre 
la que comenzaron a llover los ramos de flores que 
las mujeres y los hijos de los obreros habían pen-
(Contlnuará.) 
Martes 10 de septiembre de 1929 <6) E L D E B A T E 
M A D F "D.—Año X I X - X ú m . 
Ganaron las dos tripulaciones de Pasajes. Las de Cuetaria y 
Santurce se incluirán en la prueba de honor. Los campeona-
tos de España de yolas v canoas. 
DE M í HFR10I . T o r n e o " a m a t e u r " p o r e 
m m m o - 1 
T A A 
C l u b 
SAN SEBASTIAN Vicente Alís pierde por " k . o." 
Tomaron U salida 133 corredores. Aerts g a n ó la etapa Barcelona-
Reus y J o s é María Sans la de Reus -La Cenia. Los campeonatos 
de A n d a l u c í a y de Vizcaya . 
Resultados de los combates celebra-
SAN SEBASTIAN, 9.—Con tiempo es-'Güell. Timonel. J . Padroi. Tiempo: i¡ " S o l v e í g " gana en la Clase B, e dos en el campo de la Ferroviaria, co-
pléndidü y mar bella, se celebró ayei1 minutos 24". " I h k " la «sprip rip nrhn m^frn*; respondientes al concurso "amateur" 
en la bahía de la Concha, la primara¡ 2, "Morató". del R. C. Marítimo, por ,ü,;> e11 aci lc uc uouu mcuuo el Cintllrón de Madrid, 
prueba de la regata de traineras, fes- Galiana, Barreda, Oriol, Palat. Timonel 
tejo que tanto interesa y apasiona a Mariné. T.empo: 8' 37" 4/5. 
este público. 
BILBAO, 8.—Ha comenzado esta ma-
"Marquet", del Club de Mar, por ñaña la regata-crucero de Bilbao a San 
Pesos moscas 
L I S A R D O F E R N A N D E Z ganó a Hi-
Desde primera hora llegaron a San Maspons, Canalies, Casteiló, Bergés. Ti- Sebastián. Por hallarse encalmada ^ l í ? . * ^ ™ ™ * - M i ™ 
Sebastián en trenes, tranvías y auto-lmonel, lozano. Tiempo. 9'. ¡mar se retrasó la salida. E l Jurado su- JUAx 
móviles muchos millares de í ' ^ s ' ^ o s ; Novena regata> "Outriggera a ¡bió a bordo del '"Proserpina" y dió la 
en vaporcitos numerosos pescadores de!ocho r ^ o s tim0n%f 
los puertos de la costa, prestando a la oneración)* 
población un aspecto de animación ver-
salida en la misma enfilación de la lie-
ral, por puntos. 
José Bustos venció a Antonio Justo, 
por puntos. 
o lació   as  
daderamente- inusitado. "CATALUÑA", del Club de Mar, Carmen Ana", de don Horacio Eche-
L a bahía ofrecía brillantísimo a s p e e - . ^oclrí8uez' í',erré. ^ P 6 3 ^ . ; varrietai ganador de los cruceros ante-
to. surcada por más de un centenar ne ¡ Calabuig, Ripoll, Serra, Forns. _ Timo-, rloreg y ei ••Ailée". de madame Hénot. 
embarcaciones de todas clases v aba- P61- Such- Tiempo: 7' 27" 4/5 
rrotadas de aficonados 
co, dispuestos a seguir 
detalles ios incidentes del regf 
E n los montes de Igueldo. Urgulí e 
Isla de Santa Clara, así como en los 
paseos de la Concha y del Principe, par-
te de Alderdi Eder, muelle y playa? 
gada del crucero de Santander a Bilbao, 
tomaron parte en la lucha el "María! Pesos extraligeros 
A G U S T I N SANZ venció a Domingo 
Olivaies, por puntos. 
Mariano Pérez y Jesús Ortiz hicie-
glada. Tiempo: 7' 46" 4/5. 
de la Concha y Ondarreta, se apiñaba 
gentío enorme que no bajaría segura-
mente de 30.000 personas. 
A las once y media dió comienzo la 
regata. 
Resultados: 
1, "SANJUANDARRA". patrón, R a -
pertenecientes a la categoría A. Por la ron combate nulo. 
Pesos plumas 
donl 
y el "jaiirxüa". de j 
Mr. Jenkins. E n la clase de ocho metros rj"0' por. Puntos-
se alinearon "L'Ailée", de don Horacio'i>esos ligeros 
Schevarneta; el "Ibis", de don Manuel TORIBIO N I S T A L ganó a Nicome-
J O S E MESTANZA ganó a José Cas-
B A R C E L O N A . 9.—Ayer se ha corri-
do la primera etapa de la X I Vuelta i 
ciclista a Cataluña en la que se han 
inscrito 140 corredores, habiéndose pre-
sentado a la salida 133 corredores. 
L a primera etapa 
Los corredores salieron esta mañana 
a las seis, de la carretera de Sans, cru-
Vicenie, y el "Neva", de la señora dt 
Mora, de San Sebastián. 
Por los se¡s metros salieron el "Pe-
vit Ailée". de madame Hériot; el "Cho-
va" y algunos más. 
Siguiendo, a ios balandros ha ido el | 
des Blasco, por puntos. 
Pesos "vvelters" 
MARIANO R U I Z ganó a Augusto 
García, por puntos. 
Una reunión en Sevilla SANTANDER, ».--Con gran anuna-,., 
ción se ha celerado la fiíal del cam-l ^ r p m a , que lleva a bordo al Ju-J S E V I L L A . 9 . - E n la Plaza de Toros 
mundo Laboa, de Pasajes de San Joan [ P ^ * * ^ ^ ^ l ^ ' - I ^ ^ t ^ . « 
que invirtió en 
20 minutos 03 
2, "Elcano 3". 
dós. de Guetaría, „ 
sundos y 1/5. ''0' venciendo la pareja Entrecanales-! 
C 3. "Bilbotarra". patrón. Antom ^é-iArce a GotÍD y Gutiérrez. Finalmente' 
rado. También ha marchado la gaso-1 S Q celebraron varios combates, cuyos 
E l Cesarewitch y e! Cambridgeshire 
DS A I R E S 9 - E n el concurso 
i ayer ganó el Gran Premio d i 
:iub "Coclés". que hizn bi 
BUENO  . .—E  cur..
celebrado
Jockey Cl  o el r 
corrido de dos mil metros en ciento ve 
titrés segundos. E l Gran Premio recih¡ 
cuarenta mil pesos. 06 
Se clasificó en segundo lugar "Tr 
siete" y en el tercero "Parlanchín- ^ 
Associated Press. 
Los dos •handieaps" Ingleses 
importantes 
2, Cuvellier. Igual tiempo. 
3, Cañardó. igual tiempo. 
4, Aerts. igual tiempo. 
5, Cardona, igual tiempo. 
6, Sanuy. 4 h. 9* 45" 
7, Brescianí. 4 h. 9' 58" 
8, Mateu. 4 h. 10' 33" 
9, Biffermon, 4 h. 10' 55" 
10, Borrás. 4 h. 11' 21" 
Clasificación general 
L a clasificación general es la si-
guiente: 
1, J O S E MARIA SANS, 8 h. 13' 50" 
2, Aerts, igual tiempo. 
3, Cuvellier, igual tiempo. 
4, Cañardó, igual tiempo. 
5, Sauny, 8 h. 13' £9" 
6, Brescianí; 7, Mateu; 8, Borrás; 9,11/2; "Cacao", 55 1/2; "Crí de Guerre"' 
Cardona 10. Ferrando; 11, Chavran; 12,j55 1/2; "Brumeux", 55; "Nopal", 51 j o' 
Bachero; 13, Figueras; 14, Benot; 15,1 "Coligíiy 1 1 " , 51 1/2; "Petit PouceV 
Monclair; 16. Segarra; 17, Ambalada::50 1/2; "Sumar" 50 1/2; "Hoggar Tt"' 
18, Oñaderra; 19, Pons. y 20, B¡ffer-;50; "Vatout", 49 1/2; "Zopyre", 49! 
mon. "Charselas", 48; "Monsoeur le } & - ¿ ~ A ' 
chai" 47 1/2; "Pomerol", 46 1/2; "\vhi.' 
te Clover II" , 44; "Libertine I i" 90 1 
N E W M A R K E T , 9 . - Se han pubUc, 
do los pesos de los caballos que qued 
inscritos en los dos "handieaps" i n J ^ 
ses más importantes. 
Los del "Cesarewitch" son los siguieu 
tes: 
"Palais Royal", 58 kilos; "Peb" v 
E l crucero BJbao-San Sebastián 
rez. de Santurce. en 20 minutos 26 se-'se disputó el campeonato entre los fina- SAN S E B A S T I A N , 9.—Se ha cele-
listas Mayandia-Gandara, de Torrelave- ^ s á ^ la regata crucero Bilbao-San Se-gTiíidos y 1 / -
Después de un breve Intervalo 0 dió 
salida a la segunda tanda de traineras 
participantes, siendo el resultadr de la 
regata el siguiente: 
1, "AITA SAMPEDROUK. patrón. 
a y Colsa-Maza, de Villavicíosa. Resul-, 0ast:án. en la que participaron varios 
tó campeón la primera por emboque, ad-; yates que concurrieron en la prueba 
judicándose la copa de su majestad la | piymouLh-Santander. 
Reina y 1 . 0 0 0 pesetas. Las finales ha-1 Los primeros balandros entraron al 
'Man despertado enorme interés, hasta ei: anochecer. 
RICARDO A L I S venció a Alvaro 
Santos por inferioridad en el tercer 
; asalto. 
Vicente Alís pierde por "knock out" 
MILAN. 9.—Ayer se celebró en Are-
na, cerca del Lago Mayor, una gran ve-
lada de boxeo. E l campeón de Europa, 
Bonaglia, derrotó al español Alis por 
"k. o." al primer "round". Bosisio ven-
J E A N A E R T S 
Corredor belga, ganador de la primera 
etapa de la Vuelta a Cataluña 
ce con la calle de Galileo, neutralizando 
basta casa Gomis. 
Esta etapa Barcelona-Reus repr ^n-
ta un total de 141 kilómetros, conce-
diendo como tiempo máximo a los co-
rredores para clasificación 7 03 horas. 
Manuel Arrillaga, de Pasaje' de San punto de haberee organizado trenes es-. E l yate del señor Echevarríeta iba cíó a Raska también por "k. o." al sép-
Pedro. en 19 minutos y 44 segundos. ,peciales para asistir a ellas. 
2, "José Antonio", patrón, Francisco 
Vaqueriza, de San Sebastián en 20 mi-
nutos 33 segundos y 1/t. 
3, "San Nicolás", patrón. Dámaso Vi-
Uanueva, de Sestao n̂ 21 minutos 11 jíí' 
gundos y 1/5. 
Han quedado clasificados para la re-
gata de honor del próximo domingo. las| 
traineras de Pasajes de San Pedro. P a - "MATCH" CANTABRIA-VIZCAYA 
sajes de San Juan, Guetaría y Santur- » 
TE 
en el primer puesto frente a la bahia. Limo "round" y Rattini derrotó a Bou-
ai divisarse. Pasaron varas millas y l̂ hon por "k. o." al segundo "round", 
al 'apercibirse viraron, perd.endo un \ ~~ * ^ 
precioso tiempo en maniobras y í - e c l i - l G r a n P r e m i o d e V i z c a y a 
îcac ón de rumbo. 
Detalles: 
Clase A 
1. A I L E E , de madame Heriot. Tiem-
po: 9 h 35' 2 0 " . 
d e t i r o d e p i c h ó n 
ce, cuyas tripulaciones regatearán aquel SAN SEBASTIAN, 9.—Resultados de Clase B 
día cambiando las embarcaciones la pri-|ios partidos de campeonato jugados hoy: 1. S O L V E I G . de Mr. Paulmier. Tiem-
mera con la cuarta y la segunda con I ALONSO vence a J . Satrústegui por po: 11 h. 2' 30" 
la tercera. 6—4, 6—4. 2. "Elfr.ede". de Mr. Jeukins. 11 h. 
E l regreso de las embarcaciones ven-¡ ELOSfcJGUI vence a J . Satrústegui 52' 45". 
cedoras era saludado y avisado al pú-|por 6 1, 6 0. 
blicó por las sirenas de ios vaporcitos T E J A D A vence a Durall por 6—2. 
de sus respectivas matrículas, y los i 6 1. 
BILBAO. 9.—En el campo de tiro de 
Lamiaco se ha celebrado esta tarde el 
2 , «Mana üel Carmen Ana", de doniQi-an Premio Vizcaya, consistente en 
|una gran copa. Ganó el marqués de 
Villagodio, con 16 pájaros. 
Serie de 8 metros 
1, IBIS II, de don Manuel Vicente. 
Tiempo: 10 h. 1' 8" 
vencedores muy aplaudidos al desem-l L I N A R E S vence a Magrane por 8—6, i 2, "Ailée 11", de madame Heriot, io:ñorit-a Piedad Muguiro. y tercero, so-
barcar. La Banda Municipal, situada en ¡ 6 4. h. 2* 10". nerita de Pagés. 
Un concurso para señoras 
SANTANDER, 9.—En el Monte Ulía 
se verificó por la tarde tirada de pichón 
para señoras. Tomaron parte muchas 
tiradoras. Se clasificó en primer lugar 
la condesa de Maldeprade; segundo, se-
la terraza baja del Club Náutico, ame-
nizó el acto. Se cruzaron muchas apues-
tas. 
Campeonatos nacionales de yolas 
B A R C E L O N A , 9. — Se celebraron 
ayer las regatas correspondientes a los 
campeonatos nacionales. 
Señora M O R A L E S vence a señorita! -L̂ os "yachtsmen" donostiarras Ies hi-
Peiro por 7—5, 9—7. cieron un cariñoso recibimiento. 
Señorita^LEM Avence a señorita Lau- ^ primei.as pruebas de San Sebastián 
míat por 
E n dobles de señoras E A S N E R A I P 
y ADANOF ganan a Muñoz y Carmen 
Satrústegui por 6—4, 6—í. 
Dobles caballeros.—LINARES y Ma- balandros. 
Se registraron los siguientes resul- G R A V E vencen a C. Satrústegui y An-i Resultados: 
SAN S E B A S T I A N , 9.—Se han cele-
brado hoy la primera dé las regatas 
internacionales a vela. Toman parte 34 
tados: 
Primera regata. Canoas a 13 
remeros y timonel (Coope-
ración) : 
1, "LOLA", del Club de Mar, por C. 
Maspons. L . Vives, A. Canalies, J . , 
Camps, J . Rodríguez. J . Prats, V. Cía-
verol, E . Codina, J . Bergés. F . Domé-
nech, M. Arturo, M. Foat. Timonel, 
S. Carbonell. Tiempo: 3' 32" 3/5. 
saldo por 11—9, 6 -1. • - ^ Serie de ocho metros, (Premio 
Parejas mixtas.—Baronesa ele SEGUR I d e de Tar¡fa) 
y F L A Q U E R vencen a la señora de Cal- | 
ver y Leblanc por 6—2, 6—3. !. "ALAI", de Gandarias, de Bilbao. 
Señortia M A R R E y P E T T E R vencen|Tiempo: 3 h. 59 m. 12 s. 
a señora Calvell y Leblanc por 6—1. | 2, "Neva" de la señorita Mora. 
¡Seis metros. (Primera prueba. 
"Match" San Sebastián-Biúrritz Copa del Eey) 
SAN S E B A S T I A N , 9.—En el campo^ 1. "MARI SOL", de María Sol íza-
de "tennis" con una animación extra- guirre. Dió 12 vueltas en 3 h. 11 m. 8 
UNA GRAN EXHIBICION DE LOS 
CORREDORES ESPAÑOLES 
Después del partido de "football". se 
han celebrado pruebas en el "dirt track" 
presentándose de nuevo los corredores 
nacionales Balletbo y Liuquet. 
L a flnai de la carrera "handicap". en 
la que en sucesivas el.minator'.as co-
rrieron Forter, Clairmonte, Morris. 
Hilton. Sinclair y Elliot. se disputó en-
R E U S . 9.—Se ha disputado la prime-
ra etapa de la Vuelta ciclista a Catalu-
ña, cuyo recorrido termina en esta po-
blación. L a clasificación en esta etapa; 
se estableció como sigue: 
1, J E A N A E R T S . Tiempo: 4 horas 4' 
14". Representa una velocidad medía de 
33 kilómetros por hora. 
2, José Sans. 4 h. 4' 10" (a cinco lar-
gos). 
3, Mateu. 4 h. 4' 14". 
+, Arturo Brescianí. 4 h. 4' 14". 
+, Mariano Cañardó., 4 h. 4' 14". 
f, Riera. 4 h. 4' 14". 
t, J . Trueba. 4 h. 4' 14". 
t, V. Trueba. 4 h. 4' 14". 
f. Ferrando. 4 h. 4' 14". 
t, Antich. 4 h. 4' 14". 
t, Nicolás Tubaü. 4 h. 4' 14". 
t, Venot. 4 h. 4' 14". 
+, Arrufat. 4 h. 4' 14". 
t, Buttafochi. 4 h. 4' 14". 
+. Curelier. 4 h. 4' 14". 
•K Figueras. 4 h. 4' 14". 
+, Sauriz. 4 h. 4' 14". 
+, Mauclair. 4 h. 4' 14". 
+. Bacheiío. 4 h. 4' 14". 
+. Pons. 4 h. 4' 14". 
+, Chabran. 4 h. 4' 14". 
22, Telmo García. 4 h. 4' 36". 
23, Segarra. 
24, Aubalat. 
25, José Raventós. 
L a segunda etapa 
B A R C E L O N A , 9.—La segunda etapa 
de la Vuelta Ciclista a Cataluña, Reus-
L a Cenia, con un recorrido de 124 kiló-
metros, ha clasificado 116 corredores,! 
por el siguiente orden: 
Campeonato de Vizcaya 
BILBAO, 9.—Con un calor abrasador 
se ha celebrado el campeonato ciclista 
de Vizcaya, consistente en el recorrido 
cíe 96 kilómetros y 600 metros. L a mar-
ca establecida el año pasado en esta 
misma carrera ha sido rebajada en cin-
co minutos y diez y ocho segundos. Se 
han distinguido noti'oiemente en !á ca-
rrera Banuetabeña, Cepeda y Echean-
día, que se despegaron de Dermit, con-
siderado como probable campeón. La 
clasificación de la carrera ha sido ésta. 
1. BARRUETABEÑA. Tiempo: 2 b. 
57 m. 30 s. 
2. Cepeda; a media rueda. 
3. Echeandía; 2 h. 57 m. 50 s 
4. Dermit; 2 h. 59 m. 30 s. 
5. Artiach; 3 h. 12 m. 10 s. 
6. Zugazagoitia; en el mismo tiempo 
«. M. Ayo; 3 h. 22 m. 
8. Mancisidor; idem. 
9. P. Bilbao; idem. 
Barruetabeña vuelve a ser campeón 
por segunda vez por haber alcanzado 
s l s , ;  l  ¡Mar¿ 
' Vh 
1 / 2 . J 
Los del "Cambridgeshire" son los que 
siguen: 
"Palais Royal I I " , 57 kilos; "Motrico" 
54; "Pembroke" 52 1/2; "Dark Lai¿ 
thern 1 1 " , 52; "Frolic", 51 1/2; "va! 
tout", 51; "ArbaJetrier", 51 1/2; "Lion 
Hearted". 50 1/2; "Dard Pearl", 50 1/2; 
"Fenimore Cooper", 50; "Gay Loord"' 
48 1/2; "Winnipeg", 48 1/2; "Tour Eif.' 
fel", 48 1/2; "Queskella", 48 1/2; 
Bridge", 48; "Take it Eary", 48 1/2; 
"White Clover I I" . 45 1/2; "C r̂onilie"', 
45 1/2; "Cmrlemagne", 42 1/2; "Glos-
sin". 39. 
Real decreto organizando los ser-
vicios de E c o n o m í a Nacional 
SUMARIO D E L DIA 10 
Presidencia.—R. D. concediendo un su-
dicho puesto en 1923. 
Campeona-, vá'nateur" vizcaíno 
BILBAO, 9.—También se ha verifi- plemento de crédito con destino al vi-
¡cado esta mañana el campeonato ciclis-! gente presupuesto para las posesiones es-
ta de "amateurs", consistente en el re-iPañolas dei Africa Occidental, para sa-
corrido de 53 kilómetros. E l resultado ¡ tis,fIa.cer f sueldo y sobresueldo de seis 
ha sido- médicos terceros; R. O. circular dictan-
1 t o m a q t aR"R A'RTrvrr T i ^ n n - 11 do rGSlas relativas a los cargos de vo. 
1. TOMAS L A R R A B I D E . Tiempo. l;Cales de las Comisiones regionales de 
h. 43 m. 30 s. Obras del Patronato de Casas Militares; 
2. L . Garamcn^i: 1 h. 46 m. 30 s. 3. M. Arbe; a un largo 
4. E . Burdain a dos largos. 
5. G. Yuste; 1 h. 47 m. 50 s. 
6. M. Abasólo, a un largo. 
7. M. Larrabide; a dos largos. 
8. M. Fernández; 1 h. 51 m. 0 s. 
9. E . Echevarría: 1 h. 52 m. 0 s. 
10. S. Uñen; idem. 
11. Barruetabeña: 2 h. 0 m. 0 s. 
disponiendo sea de aplicación a la Aso-
ciación Española de Derecho Internacio-
nal y otras similares comprendidas en 
el real decreto-ley de esta Presidencia, 
de 26 de julio último, sobre ampliación 
del número de representantes en la Asam-
blea Nacional, la real orden del minis-
terio de Instrucción pública y Bellas Ar-
tes, en la que se dispone se aplazará 
hasta el día 5 de octubre próximo el pla-
zo para la elección de representantes en 
la Asamblea; R. O. disponiendo que du-
Campeonato de Andalucía rante ]a auSencia de esta Corte de don 
MALAGA, 9.—Se ha celebrado e l Antonio Plá y Da Folgueíra, vicesecre-
campeonato de Andalucía sobre un re-;tario general de este Centro, le sustitu-
corrido de 135 kilómetros aproximada-1 ^a ^ n J=us funciones el señor don Rí-
mente. Sáez ha logrado conservar su J P c t ! - c \ ' 0 J ^ n ^ v 8 i - mini£tr0 
título de campeón. plenipotenciario de Segunda clase. 
Se estableció la siguiente clasiñca-
ción: 
1, M I G U E L SAEZ. Tiempo: 4 horas 
48' 20". Representa una velocidad me-
dia horaria de 28 kilómetros. 
2, Antonio Destrieux, 5 h. 3' 
3, Carlos Soler, 5 h. 7' 
4, Almide; 5, Jimena; 6, Rodríguez; 
Gobernación. — R. D. concediendo aJ 
Cuerpo de Carabineros la gran cruz de 
la orden civil de Beneficencia, con distin-
tivo negro y blanco. 
Instrucción.—R. D. admitiendo a don 
Arturo Pérez Martín la dimisión que ha 
presentado del cargo de vicerrector de 
la Universidad de Valladoiid. 
R. O. autorizando a los rectores de los 
distritos universitarios, a los directores 
2, "Flor de Neu", del Club de Mar, ordinaria se celebraron hoy dos parti-!segundos.'Fué de'scalíficado'por tocar'e¿ tre Morris ^ Elliotj ganando el primero! 




nel, E . Vidal. Tiempo: 9* 40". " I n ^ c h i V ^ e B e s ^ y Balletbó. quedaron finalistas Gar-
Satiústegui y Tejada, por 614, 7-9, 6-4. rado anuló la regata de menor tipo. icía ^ Viñals. 
Gerbault y Borotra vencen a Lou-j Mañana se verificará la segunda! 
horas 9' 36" Alberíco. 
î iiiiiTiiiiiTi'iiiiTniiin.riiiiiiii'íiiiiiiriíiiiiii;! 
Segunda regata. "Outriggers" 
a dos remeros y timonel (Co-
operación) : dais y C. Satnístegui por 1-6, 6-3, 6-4. 
E l campeón francés Borotra jugó ma-
ravillosamente. 
1, "JUAN CAMPS", del R. C. Marí-
timo, por L . Otin y J . Cataló.. Timo-
nel, Giner. Tiempo: 8' 50" 1/5. 
2, "Costa Brava", del Club de Mar. 
por M. Roca, R. Rodés. Timonel, J . Lo-
zano. Tiempo: 9' 7". 
Tercera regata. Yolas a cua-
tro remeros y timonel (Cam-
peonato) : 
1, " W I L L I A M TARIN", del C. N. Ta-
rragona, por J . Marca. J . Erice, J . Per-
digó, L . Oller. Timonel, Mariné. T.em-
po. 8' 21" 3/5. 
2, "Salou", del Club de Mar, por M. 
Coromina, A. Lloréns, J . Talaí, J . Xu-
clá. Timonel, Carbonell. Tiempo: 8' 23". "iez Acebo y P. Parra por 13—11 y 
3, " Ametsa", del Ur-kirolaJi, por 6—2. 
Ruarte; Lacoste Alvarez, Ansó. Timo-; Después jugaron R E G I N A S O L T E - ^ ' ^ P r i ' - T T t J t i p n • 
nel, Beitia. Tiempo: 8' 23" 1/5. RRA y E V A R I S T O CHURRUCA. que Auieuua. 
4, "Morató". Tiempo: 8' 2" 2/5. I vencieron a Isabel y Juan Pombo por i 800 metros 
Cuarta regata. Canoas (Cam-
peonato) : 
prueba. 
L a Junta d'rectíva del Club Náutico 
citará mañana a todos los yates extran-
-il l imii inniiirmilinMiimiiiinmiiiiiiimiiiii 
L a se lecc ión de e spaño l i s tas y m a d r i l e ñ o s vencieron a! conjunto Barce-
lona-Europa. E l Ath le t í c m a d r i l e ñ o g a n ó al U n i ó n Sport íng . 
E n la "scratch" de extranjeros se 
eliminaron Hoare, Presten. Taft, Clair-
monte, Fostery Dearth. Ganó Taft, 1 m 
17 s. 9/10, habiendo quedado finalistas 
Mañana jugarán el resto del partido! je ros que se encuentran en la Concha. Prest0D y Taft. 
de este "match" en Biárrltz. Esta noche, el Club Náutico dió una! En una de las carreras de desafío, 
v i , , ™ ^.nf-o í'.,nfnhr;o Icomida a los r-presentantes del Yacht:Hoare sufrió sendas y aparatosas caí-
wztaya comra ^antanria C]ub de Francja> Después hubo ver-l^3,3. Quedando desvanecido, sin más con-
BILBAO, 9.—Ha comenzado el cam-|bena_ .'secuencias que el susto y la emoción. 
peonato de "tennis" Vizcaya-Santander. " ^ <, ! E l promedio de García ha sido de 
E l primer partido lo jugaron La- in ~ ' ** # ¡76 kilómetros 716 metros por hora, Da-
y Aguirre, qiie ganaron a Arenaza .v P r U C D a S Ú.Q e n t r e n a r n í e n t o 1 tiendo el "records" de nacionales y equi-'gran Interés por el deseo de examinar¡ 
1, J O S E M A R I A SANS. Tiempo: 4|7, Alvarez; 8, Beato; 9, Castro, y 10, de jós demás centros de enseñanza y a 
los jefes del Cuerpo de Archivos, Biblio-
tecas y Museos, para conceder permisos 
especiales a los catedráticos, profesores 
i y funcionarios que lo soliciten, para que 
% ¡puedan trasladarse a Barcelona y asistir 
[| ja las sesiones riel IV Coivn-eso Interna-
; ciona! de Arqueología, que tendrá lugar 
i los días 23 al 29 del presente mes de 
septiembre. 
Justicia.—R. O. concediendo los bene-
ficios de libertad condicional a los pe-
nados Joaquín Martínez Alonso y Pedro 
Alvarez Brizuela. 
Hacienda.—R. O. señalando el recargo 
E l Athletic vence a! Arenas neral de los españolistas y madrileños, que han de satisfacer en la segunda de-
r t t r a o q T>nr T r̂imoro irof'on lol̂ 116 marcaron dos tantos vistosísimos! cena de septiembre las liquidaciones de 
1 c í u c a u , » - — i o r piimera vez en or mediaCión tíe Rub.o. Zamora paró! derechos de arancel, que se hagan efec-
¡ac-ual^ temporada se enírentaron ; un ^ . c i l ..penalty.. y tué ovacionado i «vas en moneda de plata o billetes. , 
loa primeros equipos del Athletic y de! en „ rosas salidaSi arrojándose a! *ome«to._K._ p. aprobando ei reg.j 
:Arenas. E l partido había despertado,. f ..Snmi.. Sfle..hfl;i>n ripTlp mentó del Servicio Hidrológico Foresta!. 
F n —R. D. l egla-
; los pies de "Samí". Sag;barba tiene 
Churruca, de Bilbao, por 8—6, 6—3. 
I S A B E L L O P E Z L O R I G A y A. l^A-j 
VIN vencieron a Maria Victoria Cháva-
rri y Arenza por 6—4. 6—3. 
R E G I N A S O L T E R R A y UGE LOZA-
NO, de Bilbao, vencieron a Casilda Gó-
parándose a las marcas inglesas. 
Una carrera de desafío entre Clair-
mont, Dearth y Taft fué muy emocio-
nante, haciendo los tres corredores los 
virajes rueda contra rueda. 
———•——• La clasificación fué: 
Resultados de las pruebas celebradas 1. T A F T , 1 m. 18 s. 2/10. 
el domingo bajo la organización de la 2- Clairmonte 1 m. 19 s. 2/10. 
3. Dearth, 1 m. 19 s. 8/10. 
La 
UN CONCURSO DE HONDA 
Economía.—R. D. organizando los ser-
vicios de este departamento. 
Trabajo.—R. O. deeignando vicepresi-
dente del Comité paritario del Comer-
E n la segunda parte, Casanova susti- icio, de Zaragoza, a don Juan Fernán-
'tuve a Zamora i''62 Amador de los Ríos; nombrando 
E l Athletic alinea a Blasco, ürqui-l ^ ^ OQ.„,;H„ ^a^nn „n ..„^„Qr... j presidente del Comité paritario de Tran-
iuna gran tarde. E n los descansos algu-el valor de las adquisiciones hechas por nos ^ tracksman.. lucen ^ t e ¿ e . 
amoas Sociedades E campo de Ibaion- rar,as hab lidades 
do registra un estradón al comenzar la 
lucha. 
|zu, Jaunín. Píchi, Muguerza. Roberto, i . K ° * ' * e 8 ^ déla 
Lafuente, Bata. Únam^no. Mandalumz i T d T ; . ^ disponiendo que varios Comités 
V Goróstiza Unbe de cabeza. Casanova se hace aplau-; par¡tarÍ03 qUeden constituidos en deter-
Los arenaros presentan a Jáuregui.i?11, Por su vis t* J valentía. Una falta ^ in .^a forr-ia; oue )a Comlñón mixta de 
nanatrla ArriPtn quil la TTrrf.q-i íTmP a L¿ÍZca:ao en el área fatal no se pita, i Publicaciones, de Valencia, puede dis-
L/ianataa. Anieta, feus.ua, urresa. ii.me- „ , , rtQ„íir.„7C1 „ o r v o - ; r . n n p r .1 ir.̂  of^M,™ «1 fiinoionamun-
« - 3 . 6 - 2 . Segunda eategoria.-!. S A S T R E , y 2 : U n ^ t e r e s a n t e p a r t i d o d e 
G U A D A L U P E POMBO y A. AGUI- Merchan. Tiempo: 2' 16" 1/5. p o l o C I l L a m l a C O 
1. "NANU", del C. N. Tarragona, por ^REAV;fnCf a ^ ^ e n Zabalburu y Na-i Tercera c a t e g o r í a . - l , MAGRO; 2, Zo-i , 
'. Ochsner. Tiempo: 10' 13" ch" ^ T * * ? 0 * t ^ t Í \ r¡ta' y 3- Anclrés- TiemPo: 2' 24" 3/5-
A. L A V I N y P. PARRA vencen a 
Uge Loz;mo y Arenaza por 4—6, 6—3 lanzamiento del peso 
6—3. 
BILBAO, 9.-*-En el campo de Lamia-
co ha tenido lugar un partido de polo 
Primera categoría.—1. MONTINO. Ti-1 entre los e(3^Pos de los Húsares de la 
U G E LOZANO y E V A R I S T O CHU- ro: 11,44 metros. Prmeesa y de la Sociedad de polo de 
W. ucns er. ie  
2, "X. X.", del Ur-kilolak, por Ca-
rril. Tiempo: 10' 33". 
3, "Blanco", del R, C. Marítimo, por 
03. Tiempo: 10' 38" 4/5. i BRUCA'"vencenli Parra9'Agtrirre^poi I*"ségimdá*'categoría. — 1, L E Y R A : 2 , ^ ^ campo. Formaban el primer equi-
(iumta regata. "Outnggers" a 7_5i 6_2. ü r í a / y 3, Robles Tiro: 9,09 metros. : f , losf tenientes Primo de Rivera (Lijo 
cuatro remeros y timonel (Co- L a puntuación hasta ahora es la si- Tercera c a t e g o r í a . - l . S A S T R E ; 2. L.:Jel ^ del Gobernó). Sarráiz y Pom-
P ^ 1 0 " ^ guíente: Santander, 4 victorias; Vizca-lBeilo, y 3, Salgado. 8,19 metros. i bo y el comandante conde de la Maza, 
1, "JAIME I". del Club de Mar, por i y a 3. Mañana continuará el camneo-lr fln7™ipnto dpl . . ¡ ^ ^ e segundo Fernando J Ibarra Oriol. 
J . Ferré. E . Ferré, F . Segués. P. To-!nato. ' 'Lanzamiento del «üsco jose Mana Unzar, José Luis Aznar y 
rrent. Timonel, J . lozano. Tiempo: s i . iPrimera categor ía .—1, C L I M E N T ; 2.!Luis Lezama Leguizamon. Han ganado 
Alontiuo. y 3, Uría. Tiro: 33,52 metros.: "os bilbaínos por quince a cuatro. 
I Segunda categoría.—1, R O B L E S . 30.04 — 
TilSIH fi KAOB OE SiüSEL 
Por fin Cros bate a Casanova, rema i po er, a los e ectos de su u ci ioiv 
tando un avance por la derecha. lto' del 6 Por 100 de Ios presupuestos 
Uríbe marca el cuarto "goal" contra :de los Comités paritarios enclavadas en 
ririnr-b 'su jurisdicción; designando como pres» 
Vr • 1 A 4. .. ,.. dente y secretario del Comité paritario 
Ventolrá remata a goal un pase ¡nterlocal de Despachos. Oficinas y Ban-
ca, de Almería, a don Francisco Bov'' 
ra Torres y a don Alfredo García Briet, 
Arenas Un atamip fPrra^o I añiPn i E1 ^uito "e03-1" lo marca Rubio re- espectivamente. 
; ^ fácilmente un colocadísimo 
ite determina el pnmer tanto para su , Lazcano aue está insniradísi-
equipo. Unamuno. en otro ataque pre-jpaset ^ ^&zcan0' ^ esta mspiraüisi 
cioso, se apunta el segundo tanto. jmo toaa la tarüe-
iry, Saro. Rivero, Gurruchaga. Mencha-
ca y Olano. Arbitra el colegiado señor 
' Careaga. 
A l minuto de empezar el partido se. 
vió una superioridad manifiesta en el l r X o 
^quípo bilbaíno y una parcialidad no me- ^ f f ^ \ P ^ t i c e ¿ ^ t o s P 
'nos marcada del árbítro en favor deil 0"siae tantascico. t^itos.) 
minutos 10". 
2, "Lluis Bonet". del C . N. Tarrago-: 
na, por J . Bech, M. Galofré, L . Vida!,! 
V. Prat. Timonel, J . Solé. Tiempo: Ú 
minutos 26". 
3, "Dorís". del R. C. Marítimo, por; 
P. Riera V. Guiilén, J . Riedel, V. Fas-, 
cual. Timonel, A. Pascual. 
Sexta regata. Yolas a dos re-
meros y timonel (Campeonato): 
1, "CAMBRIDGE", del R. C. Maríti-
mo, per Piquet, Ramírez. Timonel. Ma-J 
riné. Tiempo: 9' 51" 4/5. 
2, "X. X.", del Real Sportíng de Bil-; 
bao, por E . Careaga, J . M. de Areinza. 
Timonel. R. de las Herrerías. Tiempo:' 
10' 34" 2/5. 
3, "Oxford", del C. N. Tarragona, 
por J . Prat, E . Tutusaus. Timonel. M.' 
Cardona. Tiempo: 30' 34" 4/5. 
4, "Cataluña", del Club de Mar, por 
J . M. Faría, L Rodríguez. Timonel, 
C. Costa. Tiempo: 10' 39" 4/5. 
Séptima regata. Esquife (Co-
operación): 
1. "TOSSA". del Club de Mar, por 
A. Manzanares. Tiempo: 9" 10" 2/5. ' \ 
2, • "Suñer", del R. C. Maritimj, por 
F . Berdugo. Tiempo: 9' 11" 2/5. 
Octava regata. Yolas a caatro 
remeros y timonel (debutan-
tes). (Cooperación): 
Marín marca el sexto "sroal" tras uní E l tercero es producto de una mter- . ^ "ia-iva , , fa1 , ^. . , I „ „ . , a * u -, * bonito avance combinado de la triple-nada de Goróstiza Mencbeca después . . ^ 1 s s 
de una jugadas muy bonitas, pasa a ta central. Marín 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Tercera, categoría.—1, L E Y R A ; 2. L . 
Bello, y 3, Zorita. 25.10 metros. r _ t ¿" 
GIJON, 9.—Esta tarde se celebró la 
Un concurso de honda travesía del puerto de Musel a Gijón. 
L a Sociedad deportiva excursionista Ganó Julián Mlravé, que cubrió el reco-
"Los bobos" celebró en la Sierra un con- rrído en 1 hora 17 minutos. Obtuvo la 
; curso de honda. 
Resultado: 
1, Santiago F . Ruau. Seis blancos. 
2, Alvaro Menéndez. 
3, José Gil. 
E x c u r s i o n e s a L a C a b r e r a , 
B u i t r a g o y P r a d e ñ a s 
L a Sociedad Deportiva Excursionista 
prepara para los domingos restantes del 
mes de septiembre las siguientes excur-
siones: 
Día 15, al pico de la Miel, en el pueblo 
de L a Cabrera 
Día 22, Buitrago, Prádenas y L a Irue-
la, quedando el coche en Prádenas. 
i " Si la marcha de las Diez Horas or-
ganizada por 3a Sociedad Peñalara se 
efectuara el domingo 15, la excursión a 
L a Cabrera pasaría, a ocupar la fecha W/M/A 
del 29, organizándose la siguiente este ''//jwm/: 
|Copa de la Feria de Muestras y una 
medalla de oro. 
Se clasificó en segundo lugar Manuel 
i Alvarez Blanco. 
L a prueba fué presenciada por nume-
roso público. 
OTROS R E S U L T A D O S 
1, "SALOU", del Club de Mar, porj teVfP-í? CWd O á w r ^ ú X l í l ^ C ^ I A día: Puerto de Navacerrada v Puente ¿ | 
. Prat, J . Compete, J . Ramón, A.l *MÜAUlH< 
Gurruchaga. y éste marca el p r i m e r ^ * r ¡ ^ ™ J ™ ^ 
p f ^ r K p ^ ^ r r T S v ^ ^ Venció el P a p a y o por seis a 
1 a i , j . Ires Barcelona-Europa, que no dan pie; „. £. . , _ . TT„,-tl 
A^ comenzar el segundo tiempo, se con bola> con Io ^ ei4partido resullta| E l Sestao gana al Real Un^n 
prwiuce un córner . que tirado por: aburrid0i pit03 almas de t a n . ( I R U i N . 9 . - E n el campo de Amante e 
Lafuente. es recogido por Bata, que r e - ; ^ voces pidiendo ..dil.t track". Sestao ganó al Real Unión por 4—3. L03 
¡maoa admirablemente. Nuevo "córner"; Rubio desd9 medio cainp0 avanza so- ¡runeses alinearon a varios j-gado res 
la favor del Arenas y una escapada de !o marca gl octavo "^oaT de! Roca que han ingresado en sus «' 
Lafuente, que centra, recogiendo Una- ..Corner" contra la puerta de Casano-, las. 
muño y marcando el quinto tanto, ter- v jailza abierto a Sag.ibarba y re. 
minando el partido con emeo a uno pellicer a al.. ^ l.uerle y p u N T E V E D R A 
Se han distinguido la línea delantera C020cado p i r t 4 t t fi •antes 
n l r o f ^ a S S é f l f ta^dSÍtem , Termina e. partido c o b e, tenteo de ( C l u l ^ £ S ^ T i T í ^ : " 
jeiua. tamoien 1a i.nea ceiantera. g a 2 y salen las "motos" para el "dirl r - ^ ^ ^ n 
todo el partido ha reinado absoluta su U-opv.. i Clal• ^aDr'ei> 
perioridad por parte del Athletic. Los ' Villagarcia F . C 2 — 
areneros, flojos, y el árbítro, muy mal. E l Athletic vence al Unión Sportíng. » » » 
a pesar de lo cual el triunfo de los bil-: E n el campo del Unión se jugó e V A L E N C I A , 9. 
baínos ha sido rotundo. domingo un parlido que terminó con * V A L E N C I A F . C.-Gimnástico, 
este resultado: de Tarragona 
A T H L E T I C C L U B 4 -Gímnástico-Athletíc Seguntino... 
B A R C E L O N A . 9.—En el estadio de ünión SportÍDg club 2 - T Q * 
Montjuich. Regular entrada. Partido en- i ^ U N , 9. 
tre selecciones, a beneficio del Hospital La selección Norte de Galicia vence C. D. LEONESA-Rácing. de Mie-
Clínico. ^ res 
Los equipos se alinean: Zamora Qüe-I V I G O . 9.—En el estadio de Balaidos: T r ) r . R n < & 0 q * * * 
sada—Solé, Prats—Soler—Santos, Laz- se celebró ayer el partido de homenaje ^ 
cano—Marín—Rubio—Uríbe—Ventolrá. a Queralt. enfrentándose el Celta con 0- u- LOGROÑO-Acero, ae uia-
EI Español vence al Barcelona 
5—0 
3^3 
3 - 0 
4—1 
VICTORIA, 9. 
C. D. Alavés-Baracaldo F . C. 4 - 4 
Uriach, Soligó — Alcorlza, Vela—Ga-la selección Norte de Galicia. veaga 
miz—Mauricio, Pellicer — Samitier— Los seleccionados vencieron por '¿- -1. 
^ " S l ^ f S ^ e ^ Ue^aroV « ™ c e al E a ^ d u n a 
esta mañana en avión. SAN S E B A S T I A N 9. -En el .-ampo! • . 
EH partido comienza movido, aunque'Molinao, en Pasajes, se jugó ayer el Los partidos de campeonato se ' 
sin despertar el interés del público. j partido de promoción entre e¡ Euskal-lgan todos con balones de la Casa Mo-
E n el primer tiempo dominio en ge- duna, de Rentería y el Pasakayo. deililla. Barquillo, 6 duplicado. 
tf \ J } l l J D . — A ñ o X I X . — X ú m . 6.288 É L D E B A T E ( 7 ) 
Martes 10 de septiembre üe 1929 
a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R . Serie F 
J f i n T 73.50; E ( 7 3 , 7 5 ) . 7 3 , 6 0 ; D ( 7 4 ) . 
ffl C ( 7 4 . 2 5 ) . 7 4 . 2 5 ; B ( 7 4 . 2 5 ) . 7 4 , 3 5 : 
25) 7 4 . 5 0 ; G y H ( 7 4 , 5 0 ) . 7 3 . 7 5 . 
a POR 1 0 0 E X T E R I O R . - Serie F 
(g6). 86; E ( 8 6 ) . 8 6 ; D ( 8 7 , 2 0 ) . 8 7 . 2 0 : 
C P O R ^ l O O A M O R T I Z A R L E . - S e r i e B 
m í ) 7 7 . 5 0 : A ( 7 7 . 5 0 ) . 7 7 . 5 0 . 
^ P O R 1 0 0 A M O R T I Z A R L E 1 9 2 0 . -
J r l e D (94). 9 4 . 2 5 ; C ( 9 4 ) . 9 4 . 2 5 ; B ( 9 4 ) , 
L l - A (94,50). 9 4 . 2 5 . 
k P O R 1 0 0 A M O R T I Z A R L E 1 9 1 7 . -
cprie C ( 9 1 , 2 5 ) . 9 1 , 5 0 ; B ( 9 1 . 2 5 ) . 9 1 . 5 0 : 
! 9140), 9 1 , 5 0 . 
A k P O R 1 0 0 A M O R T I Z A R L E 1 9 2 6 . -
a L e C ( 1 0 1 . 1 5 ) . 1 0 1 , 1 0 ; B ( 1 0 1 . 1 5 ) . 1 0 1 . 1 0 ; 
? 101,15), 1 0 1 . 1 0 . 
n P O R 1 0 0 A M O R T I Z A R L E 1 9 2 7 (sin 
Jrmesto). - Serie P ( 1 0 1 . 8 0 ) . 1 0 1 . 8 0 ; E 
WHIM) 1 0 1 . 8 0 ; D ( 1 0 1 . 8 0 ) . 1 0 1 . 8 0 ; C 
iniSO)' 1 0 1 . 8 0 ; B ( 1 0 1 . 8 0 ) . 1 0 1 . 8 0 ; A 
10180). 1 0 1 . 8 0 . 
K POR 1 0 0 A M O R T I Z A R L E 1 9 2 7 (con 
topuesto).-Serie F ( 8 9 ) . 8 9 ; E ( 8 9 ) . 
S k D (88,90). 8 9 ; O ( 8 8 . 9 0 ) , 8 9 ; B ( 8 8 . 9 0 ) . 
A (88.90). 8 9 . 
¿50 P O R 1 0 0 A M O R T I Z A R L E 1 9 2 8 . — 
Cí>r'ie F ( 9 1 , 2 5 ) , 9 1 . 5 0 ; E ( 9 1 , 2 5 ) , 9 1 . 5 0 ; 
n /9150). 9 1 , 5 0 ; C ( 9 1 , 2 5 ) , 9 1 , 5 0 ; B ( 9 1 , 5 0 ) , 
Sif A ( 9 1 . 2 5 ) . 9 1 , 5 0 . 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie F 
r7990). 7 2 , 8 0 ; C ( 7 2 , 9 0 ) , 7 3 ; B ( 7 2 , 9 0 ) , 
¿i.'A (72,90), 7 3 , 1 0 . 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 1 0 0 . — Serie 
w (89). 89.10; D ( 8 9 ) . 8 9 . 1 0 ; C ( 8 9 ) . 
MIO- B ( 8 9 ) . 8 9 , 1 0 ; A ( 8 9 ) , 8 9 , 1 0 . 
DEUDA F E R R O V I A R I A 5 P O R 1 0 0 . 
Serie A ( 1 0 1 , 1 5 ) , 1 0 1 , 1 5 ; B ( 1 0 1 , 1 5 ) . 1 0 1 , 1 5 . 
IDEM 4,50 P O R 1 0 0 1928.—Serie A 
(91), 91; B ( 9 1 ) , 9 1 . 
I D E M 4,50 P O R 1 0 0 1929 .—Ser le A 
m ) 91; B ( 9 1 ) , 9 1 ; C ( 9 1 ) . 9 1 . 
A T O N T A M I E N T O D F M A D R I D . -
Obligaciones 1 8 6 8 ( 1 0 0 ) . 1 0 0 ; Emprést i -
to de 1918 ( 8 9 , 5 0 ) , 8 9 , 5 0 : Mejoras en 
el subsuelo ( 9 6 ) , 9 6 ; Ayuntamiento de 
Sevilla. 97.75. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L E S 
TADO—Caja de emisiones. 9 1 , 7 5 ; Trans -
atlántica 1 9 2 5 , mayo ( 9 7 , 5 0 ) , 9 7 , 5 0 ; no-
viembre (97,50), 9 7 . 5 0 ; T á n g e r a Fez, 
primera ( 1 0 1 , 1 5 ) . 1 0 2 , J 5 ; aegrunda ( 1 0 1 . 1 5 ) . 
102,15: tercera ( 1 0 1 , 1 5 ) , 1 0 2 . 1 5 ; cuarta 
(101,15), 102,15. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
fíA.—Cédulas 4 por 1 0 0 ( 9 3 ) , 9 3 ; í d e m 
5 por 100 ( 9 8 , 2 0 ) , 9 8 , 3 0 ; í d e m 6 por 1 0 0 
(110), 110,10. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 1 0 0 ( 1 0 2 ) , 1 0 2 ; í d e m 5 . 5 0 
por 100 ( 9 5 , 2 5 ) , 9 5 . 3 5 ; í d e m 5 por 1 0 0 
(90.50), 90,50. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS-—Cédulas argentinas. 2 . 9 1 5 ; em-
préstito argentino ( 1 0 3 ) . 1 0 3 ; Obligacio-
nes Marruecos (94), 94. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a ( 5 7 1 ) . 
573; Central ( 1 9 6 ) , 1 9 7 ; fin corriente 
(197), 198,25; E s n a ñ o l de Crédito ( 5 0 1 ) . 
601; Chade, A, B y C ( 7 3 3 ) , 7 3 1 ; Menge-
mor (280), 2 8 4 ; U n i ó n E l é c t r i c a Madri-
leña (146). 1 4 6 ; Te le fón ica ( 1 0 6 , 3 0 ) , 1 0 6 ; 
ordinarias ( 1 2 5 . 5 0 ) , 1 2 6 ; Minas Rif , fin 
corriente ( 6 7 0 ) . 6 7 0 ; Los Guindos ( 1 1 4 . 5 0 ) , 
115; Tabacos ( 2 2 9 ) , 2 2 9 ; P e t r ó l e o s ( 1 4 6 ) . 
145,50; Andaluces ( 7 6 . 5 0 ) , 7 7 ; Madrid a 
Zaragoza y a Alicante ( 5 6 2 ) , 5 6 1 ; fin 
corriente ( 5 6 0 ) , 5 8 2 ; "Metro" ( 1 9 4 ) . 1 9 5 ; 
Nortes (624), 623; fin corriente ( 6 2 7 ) , 
623; Azucareras ordinarias ( 6 9 . 2 5 ) . 7 0 ; 
fin corriente ( 6 9 , 7 5 ) , 7 0 , 5 0 ; Cédulas be-
neñciarias, 161; Explosivos ( 1 . 2 9 0 ) , 1 . 3 0 0 ; 
fin corriente (1 .297) , 1 . 3 0 1 ; R í o de la 
Plata, nuevas ( 2 7 0 ) , 2 6 4 . 
O B L I G A C I O N E S . — E l e c t r a del L i m a 
(91,50), 91,50; Chade, 6 por 1 0 0 ( 1 0 4 ) . 
104; Mleres (96), 96; Transa t lánt i ca . 1 9 2 0 
(101.25). 101; 1922 (108 2 5 ) , 1 0 3 , 2 5 ; Nor-
te, primera (76), 76; Norte, 6 por 1 0 0 
(103,75), 104,10; Valencianas, 5,50 ( 1 0 1 , 7 5 ) . 
102,25; M. Z. A . (Arizas ) ( 9 8 . 1 5 ) . 9 9 , 1 0 ; 
F (98,65), 99,10; Andaluces (Bobadilla) 
(82.15). 81,75; Metropolitano. 5 por 1 0 0 , A 
(94,25), 94; Azucareras estampilladas 
la rapidez de las oscilaciones. De 1.320 
cayeron a 1.300 a la hor? de cierre y 
asi se publican oficialmente, d e s p u é s de 
pasar por casi todas las cotizaciones in-
termedias. Los particulares prolongaron 
la contra tac ión privada un buen rato y 
operaron a 1.300. 1.307 y 1.315. 
Por lo d e m á s , la Bolsa presenta la 
pesadez y d e s a n i m a c i ó n de anteriores 
sesiones. 
Los Fondos Públ i cos presentan buen 
aspecto y destacan por su firmeza en 
bloque. E l Interior me ora un cuartillo 
en la serle A. E l 4 por 100 Amortiza-
ble se mantiene a 77,50. E l 1900 y el 
1917 se apuntan un cuartillo a favor. E l 
1926 cede ligeramente de 101,15 a 101,10. 
E l 1927 libre vuelve a 10180 y el con 
impuestos pasa de 88,90 a 89. Igual ven-
taja consigue el 3 por 100 1928, que cie-
r r a a 73, y el 4 por 100, que pasa de 
89 a 89,10. E l 4 y me^jo se sostiene a 
91.50. E l 1929 e s tá ü t m e a 100,90. L a 
Ferrov iar ia se l imita a repetir preceden-
te. E l grupo municipal se publica a cam-
bio anterior en Er langer , V i l l a del 18 y 
Subsuelo, ú n i c o s cotizados. 
L a s acciones bancarias han perdido 
a n i m a c i ó n por el atractivo que o frec ía 
el corro de Explosivos a la especula-
c ión y el negocio se reduce. Sin embar-
go, los cambios acusan firmeza, excep-
to en los R í o s , que no resisten el alza 
anterior, a 270, y abandonan seis pese-
tas para cerrar a 264. E l de E s p a ñ a se 
mantiene a 573. E l Central mejora un 
punto al contado a 197, y se trata con 
mejor tendencia a plazo, a 198,25. E l 
E . de Crédito repite 501 contado en un 
25. ú n i c a n e g o c i a c i ó n del día. 
E n los valores e léctr icos se observa 
firmeza. L a Chade repite al contado 731, 
cambio anterior de fin de mes. Menge-
mor avanza cuatro puntos y llega a 284. 
Madr i l eña sigue firme a 146. L a Tele-
fón ica cede treinta c é n t i m o s en las ac-
ciones preferentes, que cierran a 106, y 
sube medio punto en las ordinarias, que 
llegan a 126. 
E n "ferros" hay m á s a n i m a c i ó n . Con-
curren Andaluces, después de veinte 
d ías de ausencia, y vienen mejorados 
en medio punto, a 77. E n Alicantes se 
opera al contado a 560, 561 y 562, y a 
plazo, en sentido inverso, a 563. 562 y 
561. Los Nortes reaparecen a 623 con-
tado y fin. contra 624. 
E l "Metro" sigue firme y mejora un 
duro, a 195. E n Azucareras hay que se-
ña lar una reacc ión de tres cuartillos. 
Cierran a 70 contado y 70,50 plazo. 
E l mercado monetario e s tá un poco 
m á s activo. Se negocia una partida de 
100.000 francos a 26,65, sin var iac ión . L a 
l ibra ba ja de 32,91 a 32,87, después de 
haberse cotizado a 32,83 en una negocia-
c ión de 6.000. 
E l dólar cede t a m b i é n y pasa de 6,795 
a 6.785. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
Amortlzable 1927, con impuestos, A y 
C, 88,90 y 89; Hipotecario, 5 por 100, 98,25 
y 98,30; Crédito Local , 5,50 por 100, 95,30 
y 95,35; Alicantes, 560 y 561; Explosivos, 
1.303, 1.302 y 1.300; Banco Central , fin 
de mes, 198 y 198,25; Alicantes, fin de 
mes, 563, 562. 561 y 562; Explosivos, fin 
de mes, 1.320, 1.316, 1.315, 1.313, 1.311, 
1.310, 1.307, 1.305, 1.303 y 1.301. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
H a sido acordada en Explosivos a fin 
de mes a 1.S20 y 1.300. L a entrega de 
saldos se e f e c t u a r á m a ñ a n a . 
M O N E D A N E G O C I A D A 
Francos , 100.000 a 26,65. L ibras , 6.000 a 
32,83 y 5.000 a 32,87. Dó lares , 20.000 a 
6,785. 
* * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 137.000; Exter ior , 86.000; 4 
por 100 Amortizable, 5.000; 1920, 27.000; 
1917, 16.000; 1926, 39.500; 1927, sin im-
puestos, 162.500; con Impuestos. 395.500; 
E n los valores de R e n t a fija se regis-
tra escasez de negocio y sólo destaca el 
nuevo Amortizable 1929, que se apunta 
una p e q u e ñ a alza. Permanecen inactivos 
los valores municipales y provinciales. 
E n el grupo de Obligaciones hay que 
s e ñ a l a r la firmeza de Alicantes, cuya se-
rle G avanza 0,10; L a s Arizas mejoran 
0,55 y los Santanderes 0,50. Prioridad ba-
j a 0,30, y las restantes negociadas no 
v a r í a n . 
E l mercado monetario no presenta nin-
g ú n in terés . 
F e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s y S u r d e 
E s p a ñ a 
P e r í o d o de explotac ión del 21 al 31 de 
agosto de 1929.—Ingresos totales: a par-
tir de primero de enero de 1929, pese-
tas 46.142.106,31; 1928, 46.335.959,40; dife-
rencia total desde primero de enero, en 
menos, 193.853,09 pesetas. 
D e l a s i t u a c i ó n d i n e r a r i a e n 
I n g l a t e r r a 
De nuevo vo lv ió a reunirse la Junta 
de gobierno del Banco de Inglaterra el 
día 5, sin acordar la tan esperada—y te-
mida—subida del descuento. E n el ba-
lance semanal ese d ía publicado, apare-
ce por pr imera vez desde hace tiempo 
que la d i sminuc ión en las existencias de 
r 
L a s ú l t i m a s lluvias han beneficiado a las t ierras . S i t u a c i ó n de 
actividad en el mercado de las n a r a n j a s . 
V A L E N C I A , 9 .—Cebol las .—Comenzó la 
semana con la noticia de l a p r ó x i m a lle-
gada de un vapor para A m é r i c a , y parece 
que a l g ú n comerciante, interesado en ello,j nada. E n Londres el precio de las al-
c o m p r ó partidas a 1 y 1,20 ptaa arroba.!mendras Jordanas y Valencias, sos t l éne -
Creyóse con esto que hab ía llegado la! se firme. E n Valencia hay una excelente 
hora de la mejor ía ; vino el barco, se car-
garon algunos miles de cajas, y hoy nos 
encontramos y a peor que antes. E l la-
brador, convencido de que la cebolla se 
encuentra todav ía sana, la guarda en 
sus barracas. 
E l comerciante, sabiendo que en On-
teniente, Albaida, etc., ceden cebolla a 
0 ,75 y 0 , 8 5 , l a buscan, y con ello cubren 
sus necesidades. ¿Qué s u c e d e r á ? Nadie 
lo sabe, porque el negocio de la cebolla 
es loco y nadie se aventura a dar su 
opinión, pei'O el presumismo impera. 
Puestos al habla con uno de los co-
o de propiedad particular. L a defensa 
abarca tres fases: previs ión , ext inc ión y 
restablecimiento de la riqueza incendia-
da, sin perjuicio de las sanciones que 
se apliquen a los d a ñ a d o r e s de mala fe 
o guiados por la codicia. 
L a A s o c i a c i ó n se reg irá por una Jun-
ta Superior, dependiente del ministerio 
de Fomento, aunque para los efectos 
del seguro dependa de la Comisar ía dt 
oro h a disminuido escasamente, sea só - Seguros del Campo del ministerio del 
lo en 0,11 millones de libras. Respecto 
a la c i fra de la semana anterior, como 
se recordará , a s c e n d í a a 136,37 millones 
de libras. P o r este lado, pues, parece que 
es l ó g i c a la espera para una subida del 
descuento. Más , por otra parte, en ese 
mismo balance se registra una circula-
c ión de billetes 366.23 millones, contra 
só lo 364,04 la semana precedente, es de-
'(81), 81; Bonos Azucarera, 6 por 10013 por 100, 64.500; 4 por 100, 100.000 ; 4,50 
(100), 100; preferentes (94,50), 94.50; Real !por 100. 265.000; 5 por 100, 1929, 200.000; 
Asturiana 1 9 1 9 ( 1 0 1 , 5 0 ) , 1 0 1 . 5 0 ; í d e m Pe-
ñarroya, 6 por 1 0 0 ( 1 0 3 ) , 1 0 3 . 
Monedas. Precedente. D í a 9 
Francos 26.65 26,65 
Libras . „ 32,91 32.87 
Dólares 6.795 6.785 
Francos suizos •130,70 *130,65 
Liras *32,55 *32,50 
Belgas ^ ^ O *94>35 
Marcos *1,6175 •l.erTS 
Escudos portug •0,3025 •0,3075 
P. .argentinos *2,83 •2,84 
Checas ^20,15 ^ O . I S 
Noruegas , *1,83 • l ^ 
Florines •2,725 *2,72 
Chilenos *0,825 ' O ^ S 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiaJes. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
B A R C E L O N A , 9.—Nortes, 124,75; Al i -
cantes, 112,50; Colonial, 129.75; Chade, 
730; Explosivos, 266; Aguas, 230,75. 
» * # 
B A R C E L O N A , 9. — F r a n c o s , 26,65; l i -
bras, 32,90; belgas, 94,35; l iras, 35.65; sui-
zos, 130,75; marcos, 1,62; dólares , 6.78; 
argentinos, 2,84; Nortes, 124,60; Al ican-
tes, 112,35; Andaluces, 77,70; Autobuses 
233; Gas, 165; Ri f , 134; Hulleras, 128,50; 
Filipinas, 516; Explosivos, 266; Hispano 
Colonial, 129,25; R í o Plata , 53; Banco C a -
taluña, 114,50; FeQgueras, 97,50; . Aguas 
Barcelona, 230,50: nuevas, 171,50; Azuca-
reras, 70,75; Chades, 725; Guadalqui-
vir, 80. 
Algodones. — Nueva York. Diciembre, 
19,21; enero, 19.22; marzo, 19,42; mayo, 
19,50. 
LiverpooQ. — Disponible, 10,47; septiem-
bre, 10.07; octubre, 10,07; diciembre, 10,07; 
enero, 10,10; marzo, 10,15; mayo, 10,Í7; 
Julio, 10,17. 
B O L S A D E B I L B A O 
Siderúrgica Medi terráneo , 133; Felgue-
ra-s, 98; Explosivos, 1.320; Resineras, 50; 
Papelera, 202,25; Banco de Bilbao, 2.100: 
Vizcaya, 2.000; Urouljo, 800; Unión , 247: 
H. Ibérica, 715; H . Españo la , 209,75; 
Viesgo, 660. 
P A R I S 
(De nuestro enviado especial) 
Pesetas, 376.75; libras, 123,89; dólares , 
25,5625; marcos, 608.50; belgas, 355,75; 
florines, 1.024,25; liras, 133,70; coronas 
suecas, 685; zloty, 286; lei, 15,15; fran-
cos suizos, 492,75; diñar, 44,70. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 32.87; francos, 123.885; dólares . 
4,8471; francos belgas, 34.887; suizos, 
25.176; liras, 92.71; coronas suecas. 
18,2150; aus tr íacas . 34.44; florines. 
1^09.62; marcos, 20,3581; pesos argenti-
nos. 47,20. 
(Cierre) 
(De nuestro enviado especial) 
Pesetas, 32,875; francos. 123.875; dóla-
res. 4.8475; belgas, 34,885; francos sui-
^ s , 25,17; florines, 12,09 7/8; liras. 92,695; 
marcos, 20,355; coronas suecas, 18,10; da-
nesas, 18,215; noruegas, 
Ferroviar ia , 5 por 100. 282.500 ; 4,50 por 
100, 10.000; 1929, 7.500; Ayuntamiento, 
1868, 6.000; Vi l la , 1918, 1.000; Subsuelo, 
1.000; Sevilla, 13.500; C a j a de emisiones, 
primera, 12.500; Transa t lán t i ca , mayo, 
25.000; noviembre, 2.000; T á n g e r a Fez , 
34.000; Hipotecario, 4 por 100, 5.500; 5 
por 100, 343.500; 6 por 100, 12.500; Cré-
dito Local , 6 por 100, 17.000; 5,50 por 
100, 45.000; Interprovincial, 5.000; E m -
prés t i to argentino, 27.000; Marruecos, 
36.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 36.500; 
Cata luña , fin corriente, 12.500; Central, 
24.000; id. fin corriente, 100.000 y 25.000; 
E s p a ñ o l de Crédito, 2.500; í d e m fin co-
rriente, 37.500; Previsores, 1.525; Chade. 
5.000; Mengemor, 7.500; Madri leña , 10.000; 
Te le fón ica , preferentes, 43.500; ordina-
rias, 5.000; Minas del Ri f , fin corriente, 
75 y 25 acciones; Felguera, fin corrien-
te, 25.000; G u i n d o s , 5.000; Pe tró l eos , 
34.500; Tabacos, 4.000; " L a Estre l la" , 
8.000; Andaluces, 15.000; Alicante, 67 ac-
ciones; í d e m fin corriente, 400 acciones; 
"Metro". 20.500; Norte, 50 acciones; ídem 
fin corriente, 500 acciones; M a d r i l e ñ a 
de T r a n v í a s , fin corriente, 12.500; Azuca-
reras ordinarias, 12.500; í d e m fin corrien-
te, 100.000 y 100.000; Explosivos, 10.000; 
í d e m fin corriente, 52.500 y 62.500; R í o 
de la Plata , 50 acciones; í d e m f in co-
rriente, 100 y 50 acciones. 
Obligaciones. — L i m a , 10.000; Chade, 
20.500; Mleres, 6.000; Felguera, 1928, 
50.000; T r a n s a t l á n t i c a , 1920, 3.500; 1922, 
2.000; Norte, primera, 10.000; Especiales 
Norte, 12.500; Valencianas, 75.000; A r i -
zas, 60.000; serie F , 14.000; Andaluces, 
primera, fijo, 8.500; Bobadilla, 5.000; 
Azucareras estampilladas, 25.000; bonos, 
primera, 24.000; bonos, segunda, 2.000; 
argentinas, 4.000 pesos; Asturiana, 1919, 
21.500; P e ñ a r r o y a , 20.000. 
B O L S A D E B I L B A O 
B I L B A O , 9.—Comienza la semana bajo 
los auspicios de una fuerte alza. L a Bol-
sa b i lba ína se deja dominar por el in-
flujo del mercado c a t a l á n , que aparece 
hoy con favorable or ientac ión . Destaca-
ron en aquel mercado los Tabacos de 
Fi l ipinas, que se llegaron a tratar a 528 
duros, d e s p u é s de haber iniciado a 510. 
Luego f u é registrada una depres ión . L a 
Chade tuvo m á s a n i m a c i ó n que en se-
siones anteriores y se cot izó a 734, para 
terminar ofrecida 
Explosivos c 
catalana otra nota destacable por 
za registrada. E l corro e s tá nervioso an-
te el temor de que Madrid no responda 
al movimiento. Se l l e g ó en el cafabio a 
1.342 y d e s p u é s hubo que registrar un 
retroceso, lo mismo que los Tabacoa y 
la Chade. E n "ferros" hubo pesadez. Los 
Nortes se trataron a 627. 625 y 624. Ali-
cantes fueron publicados a 563. E n R i f 
hubo poco mercado y se cotizaron a 670. 
E n nuestra Bolsa h a constituido la 
nota del d ía Explosivos. Se observa ne-
cesidad de papel para descubiertos, y 
este hecho parece estar demostrado en 
la diferencia de los cambios de contado 
y plazo. 
L a p u n t u a c i ó n f u é mejorada en seis 
duros, y el cierre da sensac ión de firme-
subido de 57,99 a 73,97 millones de l i -
bras. Por tanto, h a bajado la reserva 
de 29,29 por 100 a 26.04, y la cobertura 
oro de los billetes h a bajado, de 37,13 a 
37,05 por 100. 
E s , pues, indudable que, a pesar del 
disgusto con que el mundo industrial y 
comercial ing l é s ver ía una subida del 
descuento, y a pesar del propósi to del 
Gobierno de evitar esa subida para no 
causar nuevas dificultades a la econo-
m í a Inglesa, parece imposible que el B a n -
co de Inglaterra pueda resistir la de-
manda de dólares y la e x p a n s i ó n de cré-
ditos—que el o toño estacionalmente trae 
consigo—sin subir el descuento. 
L a s i t u a c i ó n d i n e r a r i a e n F r a n c i a 
E l Banco de F r a n c i a , en su balance 
del mismo día 5, registra, por el con-
trario, un aumento de existencias oro 
de 127 millones de francos. Por esto, aun-
que l a cartera de letras h a subido en 
1,117 millones, es seguro que no ocu-
rrirá v a r i a c i ó n en el tipo de descuento. 
L a cobertura oro queda en 45,22. 
C i e r r e d e m i n a s d e p l a t a 
L a baja de la plata, que, como se sa-
be, c o n t i n ú a en Londres, h a ocasionado 
el cierre de las famosas minas de plata 
" L a s estrellas", en Méjico . Ultimamente 
trabajaban en ellas 3.000 obreros. L a di-
recc ión de las minas al cerrar é s t a s ha 
hecho constar que desde hace dos a ñ o s 
trabajaban con pérdidas . 
E l ! m e r c a d o d e l c o b r e 
L a nueva subida que se viene regis-
t r a n d o — d e s p u é s de u n a larga tempora-
da de estabilidad—en el precio del co-
bre, parece que obdece a una maniobra 
de los interesados norteamericanos. Por 
otro lado, corre el rumor de que la "Ana-
conda" e s tá a punto de concluir un acuer-
L a d e f e n s a d e l a r i q u e z a 
f o r e s t a l c o n t r a i n c e n d i o s 
Se crea una Asociación Nacional 
R E F O R M A D E L C U E R P O D E 
G U A R D E R I A R U R A L 
Los vecinos y usuarios de los mon-
tes, obligados a ayudar a la 
e x t i n c i ó n de los fuegos 
L a "Gaceta" del domingo publica un 
real decreto sobre defensa de la riqueza 
forestal contra incendios. E n un largo 
preámbulo hace m e n c i ó n de la campa-
ñ a del Gobierno por la repoblac ión fo-
restal y la necesidad de procurar la 
conservac ión , m á s importante que la 
misma p lantac ión . 
E n la parte dispositiva se detennina 
la creac ión de la A s o c i a c i ó n nacional 
para la defensa contra los incendios de i merciantes de los que mayores intereses 
la riqueza, rús t i ca de todos los montes]de este negocio tienen en Amér ica , le 
arbolados o en repoblación, y públ icos hallamos preocupado hasta conocer lo 
que resulte de la del iberación en el P a r -
lamento norteamericano sobre la eleva-
c ión de tarifas. 
E l Comité , representante de los im-
portadores de cebollas e spaño las , ha di-
rigido un extenso escrito a la C á m a r a 
de Washington, en la que respetuosa-
mente manifiesta que no hay razón que 
justifique tal aumento, porque las cebo-
llas e s p a ñ o l a s son importadas en compe-
tencia directa con las del p a í s solamente 
en per íodos de aguda escasez de estas 
otras, siendo recibidas tan só lo durante 
los meses de agosto a febrero, y cesan-
do cuando empiezan los embarques de 
Tejas y Bermudas. 
Se espera que el Gobierno no olvida-
rá todo esto, y que procurará poner los 
medios para que la región valenciana no 
sufra los perjuicios que la medida oca-
s ionaría . 
A t í tu lo de curiosidad insertamos los 
impuestos: 
E l d í a primero de septiembre 
de 1 8 2 8 60 centavo jaula 
1 5 de enero de 1929 . . .70 " " 
A u m e n t o propuesto (Ho-
wer) 1 dólar 
E n la actualidad 70 centavos 
Melones.—Las noticias de que el m3.r-
tes ú l t i m o en Londres no hubo postor y 
la m e r c a n c í a fuese retirada, y que en 
Liverpool las sesenta y cinco cajas que 
se ofrecieron v e n d i é r o n s e entre cinco y 
D E A C E I T E D E 
partidas a 11. L a recolección os lú muy 
adelantada en la zona de la Marina. E n 
la de Valenc ia puede darse por termi-
cosecha. 
Vinos.—Ha regresado de F r a n c i a , Bél-
gica, Alemania y Suiza, la Comis ión téc-
nica que sal ió con el fin de estudiar las 
causas de la d i s m i n u c i ó n de la expor-
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 10: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J . 7, 424 
metros). —11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de 
trabajo. Programas del día.—12,15, Seña-
les horarias.—14, Campanadas. Señales ho-
rarias. " L a chula de Pontevedra", L u n a 
y B r ú ; "Danza húngara núm. 6", Brahms; 
"Gigantea y cabezudos", Caballero; "Mi 
pobre reja". Tabuyo. Boletín meteorológi-
co. Información teatral. Bolsa de traba-
jo. •Mandolinata", Saller; "Payasos" Leon-
cavallo; "Granada", Albéniz. Revista ci-
nematogr&flca, por Fernando G. Mantilla. 
"Vals romi'intlco", Debussy; " Abendlied ", 
Schumann; "Danzas persas", "Moussorgs-
tac lón de vinos españoles . A pesar de ky.—15,25, Noticias de úl t ima hora. Indi-
tener on dicha c o m i s i ó n buenos amigos, ce de conferencias.—19, Campanadas. Bol-; 
sa. Emisión para niños.—20, Música de 
baile.—20,25, Noticias de Prensa.—22, Cam-
panadas. Señales horarias. Bolsa. Con-
cierto sinfónico. "Concierto para viol ín y 
Trabajo. L a Junta se c o m p o n d r á del di-
rector general de Montes, dos represen-
tantes del ministerio del Trabajo, uno 
de E c o n o m í a y otro de Hacienda, uno 
de la Comisaria de Seguros y otro del 
Instituto Nacional de Prev i s ión , seis de 
las Diputaciones, Municipios y estableci-
mientos públ icos y de los propietarios 
particulares que se designen por_ el mi-
nistro y cuyo n ú m e r o p o d r á variarse a 
p l c « o u c x ^ , ^ - n i u i c i o ae é¿te; Un inspector de Montes 
cir. que el aumento de c irculac ión h a , ' dos vocales t é c n i c o s — ingen ero de 
subido en 2,19 millones de libras. Ade- ¡Monteg y experto en materia de segu-
m á s , los depós i tos de los Bancos han ros—y un secretario sin voz ni voto. 
Quedan en vigor todas las disposicio-
nes anteriores sobre prev i s ión de incen-
dios en montes públicos, que la Asocia-
c ión Nacional se e n c a r g a r á de reformar 
y codificar en el plazo de un mes, te-
niendo en cuenta las causas de incen-
dios por adelantos modernos y que no 
fueron anteriormente previstas, y el se-
ñ a l a m i e n t o de fajas que deben estar des-
brozadas a los lados de la v í a s férreas . 
L a J u n t a propondrá ia plantilla y dis-
tr ibuc ión del personal del Cuerpo de 
Guarder ía permanente que con arreglo 
es criterio u n á n i m e no decir palabra en 
tanto no eleven al Gobierno la corres-
pondiente memoria. Desde luego, pode-
mos adelantar que obedece a una falta 
de o r g a n i z a c i ó n en el comercio, falta de i orquesta" (en "mi" menor), *Mendelssohn; 
buena e laborac ión , etc. ¡"Novena sinfonía" (con coros), Béethoven. 
L a s i t u a c i ó n sigue tan mal como en 24. Campanadas. Noticias del día. Noti-
cias de ú l t ima hora. Música de baile.— 
0,30, Cierre. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 350 metros). 
11. Parte meteorológico radiotelegráfico 
para las l íneas aéreas.—12, Campanadas. 
Servicio meteorológico.—13, Bolsín. E l sex-
teto y discos de gramófono. Información 
teatral. Información referente a la E x -
posición Internacional de Barcelona.— 
17,30. Trío Iberia.-18, Cotizaciones de los 
mercados internacionales y cambio de va-
lores. Bolsa. — 18,05, Sesión femenina. — 
18.30, Prensa. Trío Iberia.—21, Cotizacio-
nes de monedas y valores. Bolsín.—21,5, 
Semana cómica.—21,20, L a orquesta de la 
estación. — 22, Campanadas. Servicio me-
teorológico. Prensa. — 22,5, L a cantatriz 
Pilar Ruñ.—22.25, E l concertista Julio Jar-
que. Planista acompañante, Rosaura Co-
ma. Información referente a la Exposi-
ción Internacional de Barcelona.—23, Cie-
rre. 
la semana anterior. No se exporta casi 
nada, y los precios para los vinos nue-
vos en F r a n c i a no exceden de 150 fran-
cos el hectolitro. 
L a vendimia ha comenzado en todos 
los centros productores. Los precios no 
exceden de dos pesetas arroba. L a s llu-
vias han ocasionado perjuicios. 
C a l m a e n l o s tngos 
V A L L A D O L I D , 7 . — E l tiempo y las co-
sechas.—Las lluvias abundantes de algu-
nos d ías de la semana han roto la pro-
longada s e q u í a en esta región. Durante 
la noche del martes al miércoles , y en la 
tarde del ú l t i m o d í a citado, las nubes 
dejaron caer gran cantidad de agua, que 
ha beneficiado grandemente el desarro-
llo de las plantan, t o d a v í a pendientes de 
él, como patatas y remolachas. L o s vi-
ñedos , que y a se hab ían resentido mu-
cho durante el mes de agosto, presentan-
do los racimos granos "enteros, habrán 
de me; rar considerablemente, aumen-
tando as í el rendimiento de la cosecha, 
que puede ser buena en la generalidad 
de las comarcas, salve aquél las atacadas 
por determinadas plagas. 
L a s tierras preparadas para la semen-
tera pueden adquirir buen tempero, y ca-
si termina'^s por completo las faenas 
de trilla, los labradores podrán comen-
zen las labores de siembra de algarrobas 
y otros granos. 
L o s mercados de triaos.—La nota ge-
neral en los de esta región es la calma. 
Se opera poco y hay en los comprado-
res una s i t u a c i ó n de expectativa que de-siete chelines, han dado como r e s u l t a - t e . , j _ „ , , „ , . , , ' termina su retraimiento. L a oferta es 
" n ^ S ^ Í S S ^ ^ . ^ ¡ r e g u l a r , pero no excesiva. L a tendencia 
a los presupuestos sea necesario y las perder dinero hayan ornado la resolu-!es dG fil.meza en el ^ ]os los 
reformas que sea menester introducir cion firme de no enviar mas fruto al e s tán 80StenIdoí|. L(>g vendedores preten-
en su organ izac ión . Se nombraran guar-[ ^emo unido. ^ -~* 1 ,.0 , í _ - -
dias temporales en las épocas de mayor precisamente esta semana que, se-
riesgo. L a g u a r d e r í a de las zonas de gun las e s t a d í s t o a s , sal ió m á s fruto que 
repoblac ión se c o s t e a r á a cargo del pre-
supuesto extraordinario. L o s Ingenieros 
de los distritos forestales remi t i rán pro-
puestas de estaciones de vigilancia, ins-
ta lac ión de te l é fonos y estaciones radio-
telegráf icas , aparatos de seña les , depó-
sitos de agua, campos de aterrizajes de 
aviones, máquinas . . . T a m b i é n pueden ele-
var las propuestas a ellas relativas las 
Asociaciones forestales particulares y las 
Federaciones de Montes. 
L o s vecinos y usuarios de los mon-
tes deben acudir a su e x t i n c i ó n o de 
lo contrario se les pr ivará de su uso 
por el tiempo que fijan las ordenanzas. 
E n los Ayuntamientos se o r g a n i z a r á n re-
tenes de reserva con sometenistas; este 
personal rec ibirá indemnizaciones y re-
tribuciones. Los alcaldes podrán utili-
zar en tales casos el t e l é fono y el te lé-
grafo, aun a horas que no sean de ser-
vicio. 
P a r a los efectos del seguro se consi-
d e r a r á n incluidos en la A s o c i a c i ó n con 
c a r á c t e r obligatorio todos los montes, 
dehesas y p lant ío s públicos , y con ca-
rácter voluntario, los particulares cuyos 
dueños lo deseen. E n las grandes ma-
sas forestales de poca propiedad par-
ticular se podrá decretar pa-ra é s t a la 
obligatoriedad. T a m i b é n se podrá llegar 
a la expropiac ión de fincas particulares 
que demuestren abandono de precaucio-
nes". L a propiedad públ ica también tiene 
do con l a otra E m p r e s a principal de lajdeberes respecto a la particular no ase-
producc ión del cobre, l a belga "Tanga-!gurada que se perjudique por incendios 
nyka". ! originados en la primera. Se determinan 
luego las bases que se han de tener en 
cuenta para fijar las primas. 
P a r a los efectos del seguro se estable-
c e r á por la A s o c i a c i ó n una caja con las 
cuotas anuales previas. 
en todas las semanas durante la tempo-
den en esta plaza a 48 pesetas; en l ínea 
de Palencia, a 47,50; en la de Salaman-
ca, a 48, y en la de Ariza, a 48,25, todo 
por 100 kilos y en partidas. Se ha efec-
^ ™ ^ t e r Í ° r ' / S C U a ? d 0 r e n l ^ a c t u a l n - O S t u a d o alguna operac ión sobre estas fá-vemos precisados a finalizar la campana bricag as47j50 ^getag por .gual un¡dHd 
con pérd idas enormes y con una diferen-
cia de 60.000 cajas en favor del a ñ o an-
terior. 
Ofrece nuestra huerta un aspecto de-
solador; se ven grandes montones de 
Los mercados detallistas locaJes Coti-
zan la fanega de 9 4 libras de 8 0 , 5 0 a 
8 1 , 5 0 reales ( 4 6 , 5 4 a -17,32 pesetas el quin-
tal) . 
E l negocio cerealista zamorano, bas-
melones en espera de mejor precio, pe- animado. A fines de la semana an-
™ ? o , ? an PrefeFldo enterrarlos o terlor cotizaba l a faneca de 94 libras de 
regalarlos a sus jornaleros para que los go a 81 reales, y por grandes partidas a 
L a A s o c i a c i ó n d e P r o d u c t o r e s d e 
e s t a ñ o 
E s t a A s o c i a c i ó n o "cartel" recientemen-
te formado, y del que y a hemos dado 
vendan para sí en los pueblos l imítrofes . 
Se calcula que h a quedado sin vender el 
60 por 100 de la cosecha. 
Algarrobas.—Finaliza la reco lecc ión en 
el valle de Albaida, Cárcer, Sagunto y 
Canal de N a v a r r é s . E l resultado obteni-
do en las primeras partidas recogidas 
no puede ser m á s satisfactorio. H a y una 
cosecha como no se ha conocido desde 
hace algunos años , y de calidad inmejo-
rabie. 
Durante la semana el puerto se h a 
visto animado por l a actividad habida 
en la exportac ión , ca lcu lándose en 250.000 
kilogramos los salidos para Argelia, 
F r a n c i a e interior. E n la parte de A l -
baida se paga a 3,75 pesetas arroba co-
mo en Cárcer y Sagunto. E n Chelva, a 
1,50 pesetas, con tendencia a la baja, 
pues el productor desea liquidar sus exis-
tencias antes que la de Chipre aparez-
ca y por su baratura pueda competir 
con la nuestra. 
L a algarroba vieja se paga a 2 y 2,25 
arroba, quedando y a muy pocas exis-
tencias. 
N a r a n j a s . — L a s i tuac ión es de activi-
dad, q u i z á m á s que la semana anterior. 
E l temporal de lluvias de los pasados 
d ías h a beneficiado mucho a los naran-
jales, porque h a hecho desaparecer l a 
plaga del cotonet. 
Se e f e c t ú a n muchas compras a ojo, y 
esto hace que los productores vayan to-
mando posiciones. 
Uva.—Desde los pueblos de l a Marina 
c o n t i n ú a env iándose moscatel a las pla-
zas del interior, hab iéndose enviado estos 
ocho d í a s unos 62.860 kilos, que uni-
dos a los 201.783 anteriores, hacen un to-
tal de 264.643 kilogramos en la presente 
tempora.da. E n l a pasada y en ¡gual fe-
cha, h a b í a n s e exportado 572.835 kilogra-
mos. L a s lluvias han causado perjuicios 
en los moscateles, y en general, en aque-
llos g é n e r o s piáa adelantados. 
P a s a . — E n las regiones de la Mar ina 
han dado principio las operaciones de 
compraventa, con destino a los mercados 
de Europa , A m é r i c a , C a n a d á y posesio-
nes e s p a ñ o l a s y francesas del Norte de 
ra fines relacionados con la defensa del A f ^ - L o s escaldes siguen con gran 
_ _ , . , e , 1 1 r - l ' " i n o , y previo los estudios rea l izados , fc t iv^d> 
H l d r O f i r r a f l C a d e l l l , b r O ¡ p o r las jefaturas de Minas y el Instituto ! tecaIlüa<1- . « . a - - i 
^ S * ^ * ^ " « 'Geo lóg ico y Minero, p o d r á reservarse los; ^ P e c i o s son de 30 a 36 pesetas los 
terrenos de esos yacimientos con tal de J f 0 ^ ™ 0 3 P ^ a la clase ordinaria, 
que se encuentren francos y registrables I 3 9 ^ 40 para la corriente, y de 40 a 
mineramente considerados. 4o para l a buena. 
N o se r e s e r v a r á n los espacios francos,! E n Londres han mejorado las perspec-
considerados como d e m a s í a s para los tivas P a r a la Pa!5a ^alencana, y en L l -
83. Los compradores, con marcado re 
traimlento. Los barbillas cont in í ian pa* 
gán a s e a 78 y 78,50. E n el mercado del 
martes hubo gran concurrencia de com-
pradores y vendedores y m á s oferta que 
demanda. Se hicleroih bastantes ventas 
y mucho tanteo. Los ajustes m á s Impor 
tontes se realizan directamente entre las 
partes contratantes, sin salir el grano al 
mercado. E s t e presenta, pn la actualidad, 
c-l^rta desor l en tac lóñ . 
E n Avi la cotiza- de • 4ü;50 - a - 47 • pesetas 
el quintal, y en Burgos a 45 los que 
contienen alholvas y a 46 los limpios. 
Har inas y salvados.--Un poquit ín m á s 
animado el negocio de estos polvos en la 
plaza. A lgún día de la semana las factu-
raciones han llegado a diez vagones, nú-
mero poco considerable, pero extraordi-
nario, en re lac ión con las de una tem-
porada muy larga. Axmqiio los precios 
no han variado parecen m á s sensibles a 
la mejora. Veremos si se confirma. 
D I A 10. Martes.—Stos. N i c o l á s de To-
lentino; Hilario , P a p a ; Pedro, Salvio, 
Agapio, Obs.; Pulquer ía , emperatriz, vir-
gen; Menodora, Metrodora, Ninfodora, 
hermanas, v í r g e n e s ; Bb. Carlos Spíno-
la. Sebas t ián Quinmura, S. J . , mrs. 
L a misa y oficio divino son del beato 
Francisco de Morales, con rito doble 
mayor y color encarnado. 
B a s í l i c a de la Milagrosa (40 Horas) .— 
8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 7 t.. 
rosario, s e r m ó n y solemne proces ión de 
reserva. 
Iglesia de N . S r a . de la Consolac ión .— 
8, bendic ión y d is tr ibuc ión de los pane-
cillos de S. N i c o l á s ; 6,30 t., termina el 
septenario, predicando el P. Vidal . 
Iglesia de S. Antonio de Padua (D. de-
Sexlo).—9, misa y ejercicio de S. An-
tonio. 
Iglesia del Beato Orozco.—9, bendic ión 
de los panecillos de S. N ico lás , misa y 
ejercicio del triduo. 
Kellglosas Maravil las ÍP. de Vergara) . 
Expos ic ión durante todo el d ía hasta 
las 6, que s e r á la reserva. 
Capi l la del S a n t í s i m o Cristo de los 
Dolores.—Empieza el septenario a tu T i -
tular. 7, misa por los bienhechores; 10, 
misa solemne; 6.30 t., ejercicio del sep-
tenario y s e r m ó n s e ñ o r Guerra. 
E l Estado d e s t i n a r á para la defensa 
contra incendios un capital inicial que 
cuenta, se h a registrado oficialmente enjno ará del 5 100 del presupuesto 
Londres bajo el nombre " T i n Produces 
Association". Su d irecc ión es tará enco-
mendada a un Comité ejecutivo, que ha 
sido elegido por el Consejo y represen-
ta todos los principales productores, de 
extraordinario destinado a la repobla-
ción. L a s cantidades precisas para el 
canon anual de los montes del Estado 
irán al presupuesto ordinario. Luego se 
fijan las medidas para asegurar la re-
los cjue han formado a. cartel o W l o j n c e n d i a d a 
e lac ión , o sea de los que viven en el Im- |por el delito de incendio de montes, po-
perio br i tánico . E l presidente sera s i r dr¿n acordarse medidas administrativas. 
V . Peat. Dados los nombres de los otros 
L o s r e g i s t r o s d e m i n a s 
Por decreto de Fomento, publicado en 
la "Gaceta" del domingo, se establece 
que el Estado, con carác ter de descubri-
dor, cuando se trate de establecimientos 
minerales, cuya producc ión ofrezca un 
A N U N C I O O i í l O l A l . eSpecial interés , bien sea para el mayor 
C r j • C Í — J I - - . I ¡ d e s a r r o l l o industrial o agrícola , bien pa-
o n f e d e r a c i o n b m d i c a l 
miembros del Comité , como Buttlen, T . 
H a r r i s , e tcétera , puede verse que l a Aso-
c i a c i ó n cuenta con el apoyo de toda la 
industria inglesa del e s t a ñ o . 
(Este per iódico so publica con censu-
r a ec l e s iás t i ca . ) 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
a 0,40; melones, de 0,40 a 0,50; alubias 
verdes, a 0,60, todo por kilos. Pimien-
tos encarnados de Torquemada, de 1,25 
a 1,50 docena; pepinos, a 0,10 uno. 
Zamora. Uvas , a 4,50 la arroba; san-
días , de 4,50 a 5 y melones, a 8 l a carga. 
Patatas, a 2,50 la arroba; pimientos, a 
1,50 el 100; tomates, a 1,50 la arroba. 
I m p r e s i ó n del momento.—A pesar de 
E n Zamora h a cambiado a P«>r 'a si- Ja demanda se halla" generalmente 
tuac ión . R e i n a desor ientac ión en aquella a la eXpectativa, y no hay que negar 
plaza. L a demanda se muestra retraída 
nuevamente, sin llegar a la paral ización. 
Se compra con temor. No es la s i tuación 
fr^n/Ja de hace diez días . E l hecho es se-
cuela obligada del negocio indeciso de 
los trigos. Se piensa que la cantidad re-
colectada es mayor que la calculada, y 
los harineros esperan la baja en los pre-
cios. Se venden por 100 kilos con enva-
se; harinas extras, a 63 pesetas'; inferio-
res, a Cl,50 y 62; panaderas de 60 a 60,50; 
centona, de 50,50 a 51. Mercado soste-
nido 
E n Avi la cotizan: harinas, primera, a 
64 pesetas; segundas, a 62; tprcers.s, a 61 
por 100 kilos; harinillas, a 39 los 60 k i -
los: tercerlllas a 36; cuartas, a 29; comi-
desor i en tac ión en unos mercados y al-
guna indec i s ión en otros, todo por pen-
sar que la cosecha h a sido mejor de lo 
que se esperaba—y ello es verdad en 
cuanto a l a calidad—, y que ha de oca-
sionar, con la abundancia de oferta, una 
irremediable baja en las cotizaciones, es 
lo cierto que é s t a s se sostienen bien y 
hasta parecen iniciar la tendencia al-
cista. Con que el mercado se sostenga 
durante este primer per íodo de la cam-
paña , las cosas no irán mal. No hay 
que hacerse demasiadas ilusiones, y tam-
poco extremar las actitudes. Ahora, 
mientras los compradores no salen de 
sus "tanteos' 
C O N C U R S O N U M . 51 
V A R I A N T E D E C A R R E T E R A D E 
P U E N T E D E R E S O R D I A P U E N T E 
D E M O N T A N A N A 
Acordado este concurso por la Junta 
Social del C a n a l de A r a g ó n y Catalu-
ña , las condiciones y modelo de propo-
s i c i ó n han sido publicadas en la "Gace-
ta" del d ía 8 del corriente. 
B I B L I O G R A F I A 
T r e s l i b r o s h i s t ó r i c o s 
verpool se registra firmeza para las va-
lencias. 
Arroces.—Se h a torcido un pot-.o la pers-
pectiva de l a producc ión arrocera, a 
consecuencia de las ú l t i m a s tormentas. 
L a s operaciones de la reco lecc ión han 
sufrido aplazamientos, y con ello los mer-
cados, pues se carece de arroz nuevo 
, 18,205; chelines 
austríacos, 34.44; coronas checas, 163 7/8; 
« a r c o s finlandeses, 192 7/8; escudos por- u 
í)?^156.303' 108,20; dracmas, 375; lei,817,50; za. E l grupo bancario aparece en mejor 
que tienen derecho preferente de conce-
s ión los d u e ñ o s de las minas colindantes, 
ni los comprendidos entre concesiones 
por registros particulares si su superfi-
cie no llega a cuarenta h e c t á r e a s , salvo 
en casos de concentraciones extraordina-
rias de mineral. 
L o s terrenos reservables se exc lu irán' 
temporalmente del derecho .públ i co de1 encondic.lonf3 de ventas favorables, 
registro minero y quedarán demarcados; E1 Precio del c á s c a r a nuevo cierra, en 
1 provisionalmente a favor del Estado, ^ n e r a l , a 34 pesetas y los elaborados a 
J o s é Pemartin.—"Los valores historl-j Des é s ¡ ¿ ¡ ^ terrenos podrán ser de-
cos en l a Dictadura^ e s p a ñ o l a ^ Hermoso j clarados. a)) libremente francos y regis-
Dles y su c o n c e s i ó n éu-
i jeta a las disposiciones de l a ley de Mí-, 
piares, se pone hoy a la v e n t a . - ? pe-; J po tás i cas de 24 de julio de 1918 y a ^ A v a ^ 32-8T0() kilogramos. 
S e í r « t i , t ? t o ^ m " t ^ w w í » l ia cond ic ión que debe figurar entre las! A l m e n d r a . - L a en cascara se cotiza de 
L m d i o R Tarduch i . - - ' P s i c o l o g í a del es ialeg de iuu canon | favor dei E s -
S ^ S o d e ^ p ^ a t f t a f ^ P r l S t ^ o sobre cada tonelada d e ^ P ^ 
Riv^rs, T>rr,-i¿rn v^ncnins.—A pe- 1 ^ sea librado por el concesionario, bien 
al consumo nacional, bien a la exporta-
 a 728. E l negocio de f.<?s   tadura l   .   
onstituye hoy en la Bolsa ^ ^ f 5 ^ 
i    el al- ^ t J e ^ l n e Í ^ ? n ' ,d,e I 0 i f ^ jeta a las disposicionei 
de R i v e r a . P r ó l o g o do Yanguas. 
setas. 
" E l pensamiento de Pr imo de Rivera". 
Sus notas, art ículos y discursos. Libro 
de gr-an interés . L a mejor s ín te s i s de 
la Historia de E s p a ñ a actual. P r ó l o g o 
;:e P e m á n . — 5 pesetas. 
Venta: J u n t a de propaganda Patr ió -
t ica y Ciudadana, Alca lá , n ú m e r o 52. 
bajo. Editoria l "Mundo Latino". Libre-
ría F e , Puerta del Sol, 15, y Plaza del 
Callao, y en todas las l ibrerías de E s -
p a ñ a y A m é r i c a . 
gdreis, 5 7/8; pesos argentinos, 47 7 / 3 2 ; I s i tuac ión , excepto el Banco de Bilbao, 
ootnbay, l chelín 5 13/16 peniques; Chan-lque abandona cuatro duros. Urquljo ga-
1 h . c h e l i n e s S » 7 5 peniques; Hongkong.jna 2 , 5 0 y Vizcaya repite a l contado su 
M,cí]el*n 11 U S peniques; Yokohama, 1 ú l t i m o cambio de fln de mes. Hay de-
chelm n 5/32 peniques. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
lea ^tenci¿,n principal de los habitua-
. a ^a Boljsa estuvo concentrada ayer 
^ el corr0 de Explosivos, cuyo valor, 
« n u e n c i a d o por el mercado ca ta lán , lo 
« i s m o que en Bilbao, h a aparecido en 
g ' j ^ ^ e n t o de l a apertura a 1.320, con -
d-iri s ^e ventaja. Sin embargo, Ma-1 minero. Destaca el fuerte pedido de 
¿ 1 " . no h a respondido francamente a l j A f r a u . Poco negocio en Navieras, Slde-
canív ento de Barcelona, que elevó el ¡ rúrg ica del Medi terráneo mejora medio 
•crva ^S42 Y se ^ a podido ob-1 punto; l a Felguera cede u n cuartillo y 
var cierta incertldumbre reflejada en l a Papelera lo gana. 
52,50, con tendencia a menos. 
Del 30 de agosto al 8 de septiembre han 
salido para cabotaje: 534.265 kilos; para 
el interior, línea. Almansa, 13.724 sacos, 
10 a 10,50 el doble decalitro, p a g á n d o s e 
todas las obras a favor del Estado. Se 
fijará siempre un capital m í n i m o y una 
c ión; por ú l t i m o la exc lus ión temporal cantidad mín ima de explotac ión anual y 
de los terrenos puede c) ser elevada ai se reservará al Estado una part ic ipac ión 
definitiva L a dec is ión puede hacerse j progresiva en los beneficios. Se puede 
manda de Hispanos y ofertas de papel 
de R í o s . E n "ferros" reaparece debde 
enero el "Metropolitano Alfonso X I I I " , 
que viene mejorado en 53 duros desde 
entonces. Loa valores e léctricos están 
firmes. L a s Ibér icas y los Viesgos me-
joran un duro; L a E s p a ñ o l a avanza un 
cuartillo. No hay v a r i a c i ó n en el sector 
del Vino y otras plazas, a 3,75; Fermo-
selle. a 3, todo por c á n t a r o . 
E n Palencia, tinto del país, a seis pe-
setas; en Saldafia, a siete; en D u e ñ a s , 
a ocho, el c á n t a r o de 16 de litros. 
Ganados .—En Zamora, vacas y bueyes 
canal , de 30 a 32 pesetas; ternera, de 
nerales de la" índole expresada, a u n q u e ! i n s p e c c i ó n de un comi té t écn ico . 138 a 40 l a arroba; corderos a 2,65 kilo, 
existan de otros: el b) , p r o c e d e r á cuando E l Estado, con objeto de acelerar la! Cerda.—Lechones, de 35 a 45 pesetas 
a ú n existiendo yacimientos no p e r m i t a n | i n v e s t i g a c i ó n , en beneficio del in terés p ú - j e j e m p l a r , s e g ú n clases; camperos, de 33 
establecer u n a explotac ión de la debida blicó podrá, previo acuerdo del C o n s e j ó l a 35 pesetas la arroba. Tendencia a su-
Importancla y existan lindantes otras'de ministros, otorgar como conces ión bir. 
concesiones que puedan realizar l a ex-;minera especial a entidades particulares! E n Villadiego (Burgos) . . E l ganado 
por la totalidad o por partes. 
E l acuerdo a) se a d o p t a r á cuando de 
los estudios se deduzca l a falta de pro-
balidades de que existan yacimientos mi-
¡mponer una cantidad en m e t á l i c o al 
otorgarse la conces ión . Si el Es tado ex-
plota directamente, se e n c a r g a r á la di-
recc ión e ingenieros de Minas, bajo la 
los cosecheros han adop-
mente las necesidades de los mercados, kilos, con saco. Centeno.—Paralizado el negocio de es-
te grano, lo ofrecen sus tenedores en lí-
neafl de Sftgovla, Pa'-cncia y Ar iza a 
35.25; en Avila, a 33 por 100 kilos, sin 
envase. E n Zamora mucha oferta y difí-
ci l co locac ión , con 'baja inminente. Se 
paga al mayor a 50 y 57 reales la 
fanega y en el mercado hasta 55. 
Qratiofl de pienso.— L a s cebadas s p 
ofrecen en etdaoiones de lineas de Palen-
cia, Segovla y Ar iza , a 34.25 pesetas; en 
Avi la , de 21.25 a 36; en Zamora, con mer-
cado activo y precios sostenidos, de 80,28 
a 31,83 al por mayor y de 34,15 a 34.93 ai 
por menor; las algarrobas, en Medina 
del Campo y estaciones Itimedlalas, a 37; 
en Avi la , a 36,25; en Zamora, muy soli-
citadas y con existencias escasas, a 36.50; 
los yeros, en l ínea de ArliZa, a 35,50, todo 
por 100 kilos, sin saco. 
Guisantes.—•Sostenidos en Zurntíi'u, don-
de se pagan al por mayor de 65 a 07 rea-
fanega y en los mercados minoristas 
a 70 y 72. 
Garbanzos,—Sin var iac ión en Zamora. 
y estar atentos a la estrategia de quie-
nes se hallan interesados en sacar las 
cosas de sus cauces normales, es una 
buena t á c t i c a para nuestros labradores. 
H a y que consignar, en su elogio, que 
han aprendido no poco en menesteres 
comerciales y saben apercibirse a la de-
fensa de sus intereses. E s tan importan-
te ésto , que de nada sirven las buenas 
cosechas. «1 luego no tienen los produc-
tos la justa valorac ión. 
Y a hay quien empieza a esgrimir el 
arma de ta carencia de m e r c a n c í a en 
los sitios de contra tac ión . E l argumento 
es viejo y desacreditado. Con una cose-
cha en la í trojes que asegura el abas-
tecimiento nacional, es inoportuno ha-
bí:-.? de necesidades imaginarlas. 
Loa marcados ss hallan en un período 
de "tanteo" para todos. No se inicia mal 
para nadie. H a s t a l a mol iner ía parece 
dispuesta a cobrar una an imac ión , de la 
que es tá muy necesitada. E l deber de los 
tenedores de trigo conslstj en que la 
ú fe t ta nutra, en tooo momjr.tc. las ne-
1.a demanda se surte de los andaluces eesidades de la demanda. Que é s t a no 
hasta tanto que vengan al mercado los qa¡era defender su negocio con el sarr i -
de la tierra. Cotizan: malos de la reglón 
a 85 pesetas; andaluces, de 95 a 1 4 0 los 
100 kilos. 
Vinos.-—Las lluvias recientes harán au-
mentar en los lagares muchos cántaros . 
E n los mercados zamoranos se opera ca-
f'i .'o de l i s cultivadores y que el Cobie'r-
no. a base de e s tad í s t i cas garantiza-las. 
msntenga su p o é t i c a de ponderación, 
y todo puede marchar bien. 
Es tad í s t i ca .—"La Rev i s ta Mercantil", 
de esta capital, basada en informes re-
da d ía con mayor a n i m a c i ó n Precro3¡c¡entes , expone su opin ión de que la co-
^ e n d o s . Toro a 5 pesetas; Moraleja i secha recolectada no excederá en su 
Vino y otros a 4 5 0 ; Casaseca dd volumen total de 38 millones de quinta-
C h a ñ a s a 4,25;^ Vil lanueva, Morales les m é t r i c o s de trigo. Nos complace la 
del 
las complace la 
coincidencia con nuestro criterio, pero 
es muy conveniente que, cuanto antes, 
para evitar equívocos y juegos de cifras, 
contrasten la verdad los informes ofi-
ciales. E s t a es una necesidad que llevan 
casi al d ía los Gobiernos, y en su re-
presentac ión entidades autorizadas, de 
muchos países . 
ESMEGliEíiTOS DE BAÑOS 
A R N E D 1 L L O ( L o g r o ñ o ) 
V I A J E E S T A C I O N C A L A H O R R A 
15 junio a 80 septiembre 
E x p o r t a c i ó n de aceite d e o i i v a e n 
el m e s d e ju l i o 
F e d e r a c i ó n do Exportadores de Aceite 
plotacion mas e c o n ó m i c a m e n t e : el c ) ; alguno o algunos de los terrenos reser- l lanar con muy pocos compradores. Se i de Ol iva de E s p a ñ a De los dato»? ofi 
¡ c u a n d o por sí solos sean los yacimientos i vados temporalmente. L a s condiclonesj vendieron algunas partidlllas: carneros,! c ía les suministrados a la FedAra^An Ao 
'susceptibles de explotaciones intensas y ; s e r á n las mismas que en el caso anterior-lde 50 a 60 pesetas uno; borregos, de 40 a1 Exportadores de A ^ p í í a h « o u ^ o ^ t t I 
e c o n ó m i c a s . I mprifa rnnsltmnrtfv snlvn Ir. rm* aa vr. Mraiaa Ar. « eo (A*** /-'„_ j « I 
L a s propuestas serán formuladas por 
el Instituto Geo lóg i co e informadas por 
el Consejo de Mineral. la conces ión , sino hasta d e s p u é s de co- en esta plaza. Precios algo m á s bajos 1 mes y e r ^ s a d o ^ - i ñ o " ^ ^ " i V r " 
L a exc lus ión definitiva de un criadero nocida la Importancia del yacimiento, en algunas por la mayor abundancia de E n l a oamofiña ^ t L i ril r n „ - „ ™ i ^ 
se l levará a efecto por real decreto. E l H a b r á de fijarse, en cambio, la cantidad existencias. de i q ¿ a S L íooo ' de, diciembre 
m í n i m a qué debe invertirse en la inves-| E n Burgos: uva nesrra. de 0.50 a o r o í ^ o t ^ # o ^ I ! 2 ! ' - . ! ! . han e f | ^ 
ex-
Estado podrá explotar los yacimientos 
por su cuenta o cederlos a españolea o t igac ión , y el plazo m á x i m o de ésta , que 
sociedades constituidas en E s p a ñ a a tí- habrá de ser hecha por el Instituto Geo-
tulo de conces ión especial, que será otor-i lóg ico de acuerdo con la entidad con-
gada por el ministro, previo acuerdo delicesionaria. 
Consejo, por tiempo que no podrá exce-| Quedan derogados los ar t í cu los adicio-
der de sesenta a ñ o s . A l final quedarán1 nales de la ley de Minas P o t á s i c a s . 
^ «.ou, «-nucios, a. u.to y u.ou; peras, de dá.L 
de agua, a 0,40; tomates, de 0,25 a 0,40; L a s noticias que se tienen de la fu-
patatas, de 0,25 a 0.30; sandia, de 0.25ltura cosecha siguen s i e n d o í u e u J 
BL. Les 10 de septiembre de 1929 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X I X 
E N B A Y O N A 
E n S a n S e b a s t i á n f r a c a s a el Niño de la Pa lma. L a primera 
corrida de feria en Murcia . U n a novillada sr i s en Madrid. 
N O V I L L A D A G R I S E N M A D R I D p a s e s , más voluntariosos que artistas. 
] preceden a tres medias estocadas que 
¿Veremos a Franklin o se nos r.gua- han de dar al traste con la vida del as-
m la fiesta? Asi decían el domingo los tado. 
aficionados ante el gran chaparrón que Muñoz, en los dos suyos, puso al pü-
descarg^ a las tres de la tarde. E l cielo 
se despejó y vimos por tercera vez al 
americano con Pérez Soto y Rodríguez 
Rufo, que se las hubieron con un lote 
de Bernaido de Quirós, antes de Tovar, 
de Salamanca. 
De todo nubo en la novillada, pero 
predominó lo gris y en algunos ratos, 
su "miajilla de aburrimiento". 
El primer toro fué el mejor de la tar-
de, y Pérez Soto no lo supo o no lo qui-
so aprovechar. Le recibe con cinco lan-
ces apretados, que demuestran conoci-
mientos y valentía. (Aplausos). Vueive 
en los quites a oír aplausos, que se re-
nuevan para los otros matadores en su 
turno. Franklin pretende rematar con el 
de la mariposa y se nota que lo va apren-
diendo. 
Se ven dos buenos pares de banderi-
llas y uno regular. Pérez Soto toma los 
trastos y hace una faena buena por na-
turales y de pecho. .Los aplausos se con-
vierten en pitos al ver la prisa del ma-
tador, que no piensa más que en desha-
cerse del bicho. Un pinchazo y una es-
tocada ladeada bastan. Bronca por el 
exceso de brevedad. Ovación al toro en 
el arrastre. 
E l segundo se llama "Moruno" y co-
rresponde a Rodríguez Rufo, que vero-
niquea valiente pero sin lucimiento. Pé-
rez Soto y el yanqui son aplaudidos 
en quites. Rufo se dispone a bande-
rillear y nos da la gran lata, porque 
no encuentra bien al toro. Por fin, se 
decide y sale prendido ligeramente por 
el sobaco y derribado después. E l mo-
mento es Ue gran peligro, que salva 
Franklin con una intervención oportu-
nísima. 
E l toro llega un poco difícil al último 
tercio y se hace pegajoso. Rufo se aza-
ra y muletea muy embarullado. "Moru-
no" no se deja engañar y pone en tran-
ces difíciles al matador, que se va ha-
ciendo pesado hasta conseguir clavar 
dos estocadas, una tendida, y descabe-
llar. Silencio en las masas. 
¡Ea! ¡Ya estamos con Sidney! Le toca 
un tal "Veterano", de mucho poder y 
bien lidiable. E l americano revuelve el 
gallinero -con unas verónicas templadas, 
artísticas. "¡Qué tío más tranquilo!"—di-
cen—. Repite con reboleras estilo "Mi-
chigan", y arranca tres olés llenos de 
regocijo. Se dan vivas... hasta al dólar. 
Si el yanqui tuviera salsa..., pero es un 
poste que hace reír. 
Los picadores se portan muy mal, y 
los banderilleros, regular. 
Franklin toma la muleta después de 
haberse hecho la "toilette" junto al es-
tribo y da órdenes al peonaje con una 
elegancia y una distinción poco comu-
nes. 
L a faena es aceptable. Vemos dos na-
turales estupendos, otros de pecho con 
"parsimonia" y serenidad, otros de ro-
dillas, voluntad, valentía. Dos pinchazos 
que deslucen y una tendida hasta los 
"gavilanes". Ovación. 
E l cuarto acude por "Fuentecillo". y 
otra vez Pérez Soto da muestras de te-
ner mucha prisa. Con el capote no hace 
nada de particular. "Fuentecillo", lo mis-
mo que sus compañeros, se lanzan co-
mo flechas a los caballos y llevan cierto 
pánico a los, señores de las puyas, que 
lo hacen muy mal. Los rehileteros oyen 
aplausos. Pérez Soto, que parece aspirar 
a la Copa Schneider del toreo, se apre-
sura, después de una faen^ta sosa, a pin-
char y liquida con una estocada 'caída. 
"¡Buen cazador, amigo!", dicen por allí. 
E l novillete sucesor es de una lámina 
bonita y tiene unas defensas de respe-
table finura. Se llama "Libertado". 
Rufo hace lo que puede con el capote, 
y esto quiere decir que hace poco. Un 
picador cae al descubierto y Rufo se luce 
en un buen quite rematado por Franklin. 
Con la muleta está muy regular, pero le 
echa la culpa al pelo. Resulta que el 
pobrecillo se despeinó y la melena no 
le dejaba torea.r. ¡Qué lástima! Hubo el 
natural regocijo. Dos pinchazos y un sa-
blazo indigno, que se pita. 
Cierra plaza un torete de mucho cui-
dado que sembró el pánico. Franklin no 
pudo lucirse. E s aplaudido un monosa-
bio que se agarró al rabo del cornú-
peto en un quite. 
Un banderillero es achuchado y cae 
delante mismo del toro. Vemos otro qui-
te, que merece una ovación. 
E n medio de un gran barullo, Sidney 
no se preocupa más que de despachar 
al bicho, y lo consigue con tres esto-
cadas y un descabello. 
Total. Sidney Franklin no ha nacido 
en Sevilla desde luego; pero... los otros 
parecían oriundos de la mismísima Pen-
sylvania. A. G. 
E N T E T U A N 
Con novillos del señor Polo (¿será 
verdad?), se las entienden dos "ases" de 
esta plaza y un aspirante a la primordial 
categoría, decidido a colocarse. E s éste 
Mariano Sana " E l Moreno", y aquellos 
Balderas y José Muñoz. 
Como no ignoramos la calidad de las 
reses que tiene el señor Polo, nos des-
blico en pié con unos formidables pares 
de banderillas, ejecutados con su inimi-
table estilo, uno de los cuales brindó al 
respetable, que supo agradecérselo con 
las incesantes ovaciones que le otorgó 
en el transcurso de la fiesta. Hizo el qui-
te de la mariposa en el último novillo, 
con tal suavidad y llevó al toro tan em-
bebido en los vuelos de la seda, que el 
público desbordó su entusiasmo con una 
ovación cerrada, que acabó de aturdir 
al toro. Por la faena que hizo al ter-
cero de la tarde, compuesta de naturales 
y pases en redondo, se le concedió la 
oreja de su enemigo, al que pasaportó 
de un pinchazo y una estocada. E n el que 
cerró plaza estuvo desgraciado al herir, 
acabando con el animal de dos estoco-
nazos y unos cuantos intentos en serie. 
E n resumen: una buena tarde de Mu-
ñoz y " E l Moreno", con deseos de co-
locarse. J . M. T. 
E N V I S T A A L E G R E 
E l domingo se celebró, en la Plaza de 
Vista Alegre, la becerrada benéfica or-
ganizada por los vendedores de perió-
dicos. Se lidiaron seis becerros de don 
Fernando Ardura, que fueron despacha-
dos por Mínguez, E l Suso, Baltasar Isaz, 
la cuadrilla de Charlot Guindillo, Mele-
nas y Felipe Berlanga. 
A Baltasar Isaz se le concedieron las 
orejas y el rabo de su enemigo. 
Dirigieron la lidia Emilio Méndez y 
Niño de Categoría. 
E N P R O V I N C I A S 
E N BARCELONA 
BARCELONA, 9.—Seis de Sotomayor 
para Pablo Lalanda, Heriberto García 
y Carnicerito. Lalanda estuvo ignorantón 
y cobarde. Oyó un aviso y escuchó la 
consiguiente bronca. Heriberto García 
fué pitado y también recibió un aviso. 
Carnicerito se portó mejor que los an-
teriores y fué aplaudido. 
E N HUESCA 
HUESCA, 9.—Antonio Sánchez, media-
no en el primero. Cortó la oreja del 
cuarto, al que pasaportó de una gran 
estocada. 
Barrera hace a su primer enemigo 
una faena vistosa, pero distanciado; pin-
cha huyendo (pitos) y descabella al se-
gundo intento. AI quinto le muletea sen-
tado en el estribo y el público le aplau-
de mucho durante la faena. Dos pin-
chazos medianillos y un descabello. 
(Oreja). 
Torres fué ovacionado al lancear. Con 
la muleta quedó medianamente. 
E N MURCIA 
MURCIA, 9.—En la primera de feria 
se lidió_ ganado de Concha y Sierra, que 
cumplió. Fortuna, que sustituía a Már-
quez estuvo regular en el primero y bien 
c el cuarto, del que se le concedió la 
oreja. 
Posada toreó ceñido y adornado en el 
x ^ r i T V , y regular en el quinto. 
Manolito Bienvenida ha sido el héroe 
de la tarde. 
Lanceó con estilo, estuvo oportuno y 
adornado en quites, y, con la muleta, se-
reno. Banderilleó a su primero y ejecutó 
la suerte del volapié. 
Al que cerró pla.za, bronco y difícil, le 
dió un pinchazo, media entrando bien y 
un descabello al primer intento. E l pú-
blico paceó al diestro en hombros. 
E N SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, 8.—Se celebró ayer 
tarde la corrida a beneficio del Asilo 
Reina Victoria Eugenia y Hospital de 
San Antonio Abad, con el siguiente pzo-
grama: 
Dos toros rejoneados por Cañero y 
seis de Indalecio García, (antes Rincón) 
por Valencia 11, Marcial Lalanda y Ni-
ño de la Palma. 
L a corrida ha s:do presidida por aris-
tocráticas señoritas. La plaza, casi lle-
na, adornada con tapices, guirnaldas y 
gallardetes. Las presidentas dan la vuel-
ta al ruedo en automóviles artística-
mente adornados con flores. 
Cañero espera al primero a la salida 
del chiquero. Clava un rejón bueno, un 
par de banderillas trasero y repite con 
un palo; clava un rejón de muerte des-
pués de caérsele otro, echa pie a tierra 
y despacha al toro, que está quedado, 
de una estocada delantera echándose 
fuera. (Oye algunas palmas.) 
Al segundo le clava dos rejones de-
lanteros sin soltar y otro bien señalado. 
Cambia de jaca, y como el toro no hace 
por él desmonta y hace una faena por 
la cara, se le arranca el toro y le des-
pacha de una estocada caída. (P tos.) 
Lidia ordinaria: 
Primero. Valencia lancea movido y se 
adorna en quites. Marcial da un par de 
verónicas y Niño de la Palma hace un 
quite oportuno que termina con un re-
corte afarolado. Toma tres varas por 
un tumbo. Valencia comienza con pa-
ses rodilla en tierra y sigue con uno 
alto, otro de pecho, uno afarolado y 
otro de cabeza a rabo, deja media atra-
N O T A S M 
M A D R I D . — G r u p o de señori tas que participaron en el concurso de tiro con honda organizado en L a Pedriza por la Deportiva Excursionista. 
i n 
orientó la desigualdad del ganado, en 
pelo, tipo y bravura. También sabemos¡ v e ^ a - sal'endo rebotado y otra media 
que tiene que haber de codo: feos y gua- calda; cinco intentos. (División.) 
pos, cobardes y flamencos, pero los "gua-
pos" van desapareciendo, y en ocasiones 
los cobardes se sienten más "flamencos" 
que una guitarra... Tal sucedió con el 
lote de los seis bichos de ayer. Hubo dos 
que fueron "casi guapos", el primero y 
el sexto; otros dos, de los que se pasan 
al enemigo y se hacen los amos, el se-
gundo y el tercero; y los que salieron en 
cuarto y quinto lugar,. fueron los proto-
tipos del flamenquismo a traición. 
Por lo visto, Balderas se va cansando 
del aplauso de este público magnánimo, 
Segundo. Marcial veroniquea ceñido. 
Niño de la Palma se adorna en quites 
y Valencia da una gaonera y unos lan-
ces ceñido tocando el testuz. Cuatro va-
ras por dos caídas. Marcial coloca dos 
pares de frente y uno al cuarteo. Coge 
los trastos y comienza con tres natu-
rales y uno de cabeza a rabo' y sigue 
con pases de rodillas, molinetes. Can?-
bia de mano la muleta y ameniza la 
faena la música; lo despacha de media 
caidilla y un descabello. (Palma, peti-
ción de oreja y vuelta al ruedo.) 
que está siempre dispuesto a premiar el Tercero. Nmo de la Palma da algu-
mo-no-r rio orto v ví.ior «i r.inD nas verónicas, y en quites torea de fren-enor destello de arte y valor, al que 
deben corresponder los diestros, con la 
entereza característica de su profesión. 
Muy rabiosillo estuvo en sus dos novillos, 
en los que no consiguió "camelarnos", 
porque a un desplante a toro fijado por 
cansancio, le habían precedido unos telo-
 
te por detrás, terminando con un buen 
recorte. Valencia da dos buenas veró-
nicas y Marcial hace la mariposa. Cua-
tro puyas sin consecuencias. Niño de la 
Palma, con la izquierda, da dos parones 
y un pase de pecho cambiando de mu-
leta y sufriendo un desarme, sigue con nazos, por la cara, sí señor, pero a l a L , , , . ^ J „ 
distancia que doñ¿ Prudencia le había f i ^ ^ ^ u ^ f 3 f rabofy ^ ^ ' j ^ : 
tres pinchazos y una estocada tendida. aconsejado. A su primero lo despachó de una entera ladeada y delanterilla y un 
descabello; a su segundo de dos pincha-
(Palmas tenues y algunos pitos.) 
Cuarto. Valencia da unos lances vul-
, .gares. Cuatro varas por una caída. Va-
zos, saliendo cogido en el segundo sin fenciai movid aliña ^ da d pincha20s 
consecuencias, y de un estoconazo pro- ima estocadk tendida. (PitosJ 
fundo. Puso un buen par de banderillas Quinto Marcial lancea movi¿0 v 
a su primero, que le vaho una ovación. lencia da dos faroleg Un re. 
quiadas por la Comisión organ:zadora 
con bonitos ramos de flores. 
E N VTLjLANUEVA D E L ARZOBISPO 
UBEDA, 9.—El doro"'--o se celebró la 
primera corrida de feria en Villanueva 
del Arzobispo, con regular entrada E l 
ganado, de Argimiro Pérez, resultó bra-
vo y chico. 
Agüero estuvo regular en su primero 
y mal en su segundo, en el que escuchó 
un aviso. 
Félix Rodríguez hizo a su primero una 
faena de aliño para un pinchazo y una 
estocada. A su segundo le hizo una fae-
na incolora para un pinchazo y una es-
tocada ladeada. 
Palmeño hizo en el tercero una fae-
na valiente y mató de dos estocadas. Se 
le concedió la or^ja y el rabo. E n el úl-
timo derrochó valer y arte. Hizo una fae-
na entre los cuernos. Escuchó continuas 
o- --iones y cortó dos orejas y el rabo. 
Los toros lidiados en la corrida cele-
brada últimamente en Cuenca no '-•fe-
necían a la ganadería de don Vicente 
Martínez, sino que fueron vendidos por 
don Diego Zaballos. 
E N MEDINA 
MEDINA D E L CAMPO, 9.—Hoy se ha 
celebrado la tercera corrida de feria con 
toros de la, ganadería de Muarel. Los to-
ros resultaron buenos. Gil-Tovar, en el 
primer toro, estuvo regular con la capa, 
con el estoque da dos pinchazos, una es-
tocada y descabella (pitos). E n el segun-
do, regular con la capa, con las banderi-
llas y franela. Da tres pases estupendos 
y termina de un pinchazo y media esto-
cada colosal. 
Pepe Amorós, en el primero, es aplau-
dido al lancear; banderillea bien. Da 
una estocada, de la qu ecae el toro (ore-
ja y rabo). E n el segundo, bien con la 
capa (aplausos). Sólo da una estocada y 
termina descabellando (palmas). 
Félix Rodríguez I I estuvo en el primer 
toro regular con la capa y con la muleta. 
Termina de dos estocadas un descabello 
(aplausos). E n el segundo, bien con la 
capa (aplausos). Muletea y acaba de una 
estocada (aplausos). 
COGIDA D E ALGAEEÍfO 
BAYONA, 9.—Con gran entrada se li-
diaron seis toros de Suárez por las cua-
drillas de Algabéño, Villalta y Cagan-
cho. 
Algabeño, al torear de capa al prime-
ro de la tarde, resultó con una cornada 
en el muslo derecho. 
E l diestro mostró deseos de ser trasla-
dado a San Sebastián, así que los docto-
res se limitaron a taponarle la herida, y, 
en un "auto", fué llevado inmediatamen-
te a la clínica de San Ignacio, donde fué 
operado. 
Noticias posteriores de San Sebastián 
dicen que Algabeño pasó la noche tran-
quilo, aunque con dolores. 
E n la enfermería se apreció al diestro 
una cornada grande en la parte superior 
interna del muslo derecho, con salida por 
la parte posterior y dos trayectorias, de 
ronóstico grave. 
Villalta fué muy ovacionado en los cua-
tro toros que tuvo que matar, y, espe-
cialmente, en el cuarto, con el que hizo 
una gran faena. 
Cagancho estuvo desastroso, dando lu-
gar a que se originara un formidable 
escándalo. A su primer toro le dió hasta 
once pinchazos, oyendo dos avisos, entre 
una lluvia de almohadillas. Con el último 
comenzó bien, pero no tardó en descom-
ponerse, teíminando la corrida entre un 
griterío ensordecedor. 
E L ESTADO D E GITANILLO 
MALAGA, 9—Gitanillo ha pasado la 
última noche Intranquilo, con persisten-
cia de la fiebre, que se montiene en los 
3 8 grados. Esta mañana el doctor Gar-
cía Recio llamó a consulta al doctor Pé-
rez Brián, que hizo un detenido reco-
nocimiento y comprobó que la fiebre 
procede de una infección gástrica. 
E N HÜELVA 
H U E L V A , 19.—Los novillos de Anasta-
sio Martín resultaron buenos. 
Morenito de Huelva estuvo valiente y 
cumplió. Melli, regular. L a entrada fué 
un llenazo. 
NOVILLOS E N MURCIA 
MURCIA, 9.—Novillos de Moreno San-
tamaría, bravos. Rafaelito Bienvenida 
lanceó muy valiente a sus dos bece-
rros, quedando superiormente. Cortó las 
orejas de su primero. 
Pepito Bievenida estuvo bien en su 
primero y regular en el otro. 
Alfredo Corrochano, superior en am-
ias orejas de sus dos ene-
L A M A S D I G E S T I V A 
DEPOSITO: SAN m 1 8 . 1 ° 31590 
28 años, calígrafo, dibujante, extensa 
cultura ofrécese profesor colegio o par-
ticular, ocapellán. También al extran-
jero. 
Dirigirse P. 2726 Z. Apartado 911. 
MADRID. 
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P r o t e c c i ó n a h u é r f a n o s e 
h i j o s d e m a e s t r o s 
R E A L O R D E N PARA M E J O R A R 
S U S I T U A C I O N 
Cuide usted 
porque as fa base de 
Yo padecí también 
como usted3 pero me 
curó el 
Moreno nos paralizo el pulso conic¡be un golpe contra la barrera en ]a bos, cortó . 
una sene de verónicas verdaderamente!priinera pUya y pasa a la enfermería migos y fué sacado de la plaza en hom-
temeranas, dejando que el bicho le ro-iGn brazos de las asistencias. Cuatro va- bros de los afic'onados. 
zara lo que muchos preservamos del ras por una caída. Marcial movido. ha-
revolcado vanas veces por el empeño de Sexto.. E l toro es bonito, pero un pl-
torear sin ajustarse a las condiciones de Cador le da tres puyazos que lo des-
los toros. Obtuvo la oreja y una gran trozan. Se promueve la consiguiente 
ovación por la muerte de su primero, al bronca. Algunos lances de los diestros 
que hizo una buena faena, persiguiendojen quites. Niño de la Palma hace faena 
al bicho en sus huidas y aguantando las por la cara y da tres metisacas y me-
tarascadas del indino. Una estocada has-|dia estocada. (Bronca y muchas almo-
ta las guarniciones es suficiente para danhadillas al ruedo) 
fln del "inocente" novillo. Unos cuantosl Las bellas presidentas fueron obse-
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA. 9.—Novillos de Cobaleda 
para Bernal, Jardinerito, Julio López y 
Pedro Moya. Sobresalieron Jardinerito 
y López. 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500 , 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la m a ñ a n a . 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. T e -
l é f o n o s 71500 y 71509. 
i 
^ o < 
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L a "Gaceta" publicó ayer una real 
orden relativa a los huérfanos y a los 
hijos de los maestros que hasta ahora 
carecieron de toda protección y amparo. 
E n tal disposición se establecen y de-
terminan diversas formas de asistencia 
a los huérfanos del profesorado prima-
rio y normal, en el seno de sus propias 
familias, en orfelinatos de tipo fami-
liar o en establecimientos que habrán 
de crearse por los técnicos de la peda-
gogía en Madrid, en las capitales de 
distritos universitarios y en las provin-
cias. 
Se determinan las fuentes de ingresos 
para dar impulso y forma a esa obra, 
se establece una organización central re-
gional y provincial para atender a su 
servicio y, en fin, se adopta un crite-
rio amplísimo que no coartará las ini-
ciativas por las que el profesorado de 
las escuelas primarias podrá mostrar su 
capacitación en esta especialidad peda-
gógica. 
S e c c i ó n d e c a r i 
Donativos recibidos.—Para la pobre 
Asunción Alvarez González, casada, con 
cuatro hijos, el mayor de doce años, que 
tiene a su marido en el Hospital, y ca-
recen de recursos con que poder ali-
mentarse; viven en Martínez Anido, 25 
(Tetuán de las Victorias) (&-9-29). Un 
caritativo, 12,50. Total, 12,50 pesetas. 
Familia de la calle de Navas de To-
losa, 7 (Ventas), María Goldaracena, que 
acaba de salir del Hospital y ha estado 
cinco años enferma; tiene cuatro hijos. 
Su marido se encuentra sin trabajo, y 
deben cuatro meses de casa (8-9-29). Un 
caritativo, 12,50. Total, 12,50. 
Para el matrimonio de la calle de Al-
modóvar, 12, barrio del Terol, Jaime E s -
pinar, con tres hijos de corta edad; se 
encuentran en una situación angustiosa 
por falta de trabajo, prefiriendo a todo 
socorro un trabajo fijo, aunque fuera mo-
desto, para que sus hijos no sigan dur-
miendo en el suelo (31-8-29). Un suscrip-
tor de Brea de Tajo, 10. Total, 10 pe-
setas. 
Familia de la calle de Orense, 23, prin-
cipal, Francisco de A. Bellido. Tienen 
cuatro hijos de corta edad, el mayor de 
doce, lleva treinta y ocho meses de más 
y su mujer se halla imposibilitada del 
pie derecho a consecuencia de una caí-
da (31-8-29). Un suscriptor de Brea de 
Tajo, 10. Total, 10 pesetas. 
Pobre viuda de la calle del Salitre, 43, 
segundo, con dos hijos, uno de ellos bas-
tante enfermo, padece de la medula; ella 
sufre reúma articular nervioso. Debe va-
rios meses de casa y se encuentra en 
una situación bastante precaria (31-8-29). 
Un suscriptor de Brea de Tajo, 10. To-
tal, 10 pesetas. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las C a l a t r a v a s ) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S g ^ V n r ^ , 1 3 . 
A G U A D É 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
F A B R I C A 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
Encomienda, 20 , 
M A D R I D 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T K S . 6 R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
E x t r a c c i ó n d e a c e i t e s d e o r u j o 
Instalaciones perfeccionadas, patentadas. Grandes y 
pequeñas. Económicas, potentes, seguras. Disolvente 
Ininflamable, máximo rendimiento. 
José P. de Gracia,—PI Y MARGAJLL. 9. MADRID. 






El Betún qo« tattr» y 
cotuerra el calzado. 
Ea teda* colarca. No 
acepte imitaeioBM. 
Otpoalurio i EDUARDO SCHIERUOH 
Calle Coniefo de Cíenlo. 409 Baicclon 
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Medallas.—Concesión de la „ 
Sufrimientos por la Patria ¿i la 
dante de Infantería don Vicenl-COman> 
liategui Gómez, y con la pensión Ami-
demnización que se indica al 6 ^ 
de Artillería don José Sabater O ó ^ ' ^ i 
Escuela Automovilista.—Se disno 2-
los individuos que se citan aikf6 ^ 
curso que ha de celebrarse en i al 
cuela Automovilista del Ejército 
mecánicos segundos. Para 
Oficinas Militares.—Propuesta dP A 
tino del escribiente de primera cln s' 
Jacobo Abad Alonso. Se concede i ^ 
del distintivo de Intervenciones \i-.Ui;o 
res al oficial segundo don Vicenta > 
varro Navarro. Cruz de San Típr a" 
gildo al oficial segundo don J o s ? ^ 
rrando Más. se íe-
Carabineros.—Veintiocho dias de n 
cía para el extranjero al carabinern 
genio Maldonado Merino. Licencia 
contraer matrimonio al tenientp 
Joaquín García Duque. Concesión 
la cruz de San Hermenegildo al de 
tán don Nestayo Garcia HernándCap'" 
de la placa al capitán don Rafael^' , 
zález Miralles. Dictado de Don a iSn" 
nuel Mardones Díaz. 
Caballería, — Autorización al ten! 
don Joaquín Escribano Balsalobre na 
que disfrute en el extranjero el r.̂ £,-ra 
de verano. ^miso 
Secretaría.—Bl Inspector médico h 
Eduardo Semprún Semprún ha sido 
por fallecimiento, y también el e c - n ^ 
de brigada (S. R.) don Mariano 
Bretón. 
Ingenieros.—Se confiere el mando d 
la Comandancia de obras y reserva A 
Ingenieros de Gran Canaria al tenient» 
coronel don Pedro Sopranis Arrióla s 
concede el pase a supernumerario sin 
sueldo, al teniente don Francisco Tom" 
Fernández. Vuelta al servicio activo aJ 
capitán don José Román Becerra. 
Aeronáutica.—Se autoriza para disfro. 
tar el permiso de verano en el extran-
jero al comandante don Luis Riaño 
rrero. 
Infantería.—Concurso para el cargo dp 
auxiliar de Somatenes de la segunda re-
glón con residencia en Valverde del Ca-
mino (Huelva), correspondiente a ca-
pitán (E . R.) de Infantería. Autorización 
al capitán don José Mourille López uara 
que use sobre el uniforme la Medalla 
de bronce del Trabajo. Se dispone dónde 
ha de quedar afecto el teniente (E. R.) 
del Cuerpo de Seguridad, don Esteban 
Gilaberte^ Aba. Se desestima instancia 
del capitán don Arturo Jiménez Fernán-
dez, que solicita pasar a disponible vo-
luntario. Pasa a disponible por enfermo 
el teniente don Eduardo Gorgot Giralt; 
adición de una segunda barra roja en ei 
distintivo de Regulares al capitán don 
Antonio Miranda Guerra. Desestimando 
la instancia del teniente don Basilio 
Granados Vélez, que solicita el distintivo 
de Regulares. Autorización al teniente 
(E . R.) don Demetrio García Bailo, pa-
ra que adicione una barra roja al distin-
tivo de Regulares. Distribución de la 
asignación de 900 pesetas que tienen se-
ñaladas las Zonas de Reclutamiento, Ca-
jas de Reclutas y Circunscripciones de 
reserva. Concesión de veinte días de li-
cencia para el extranjero al capitán don 
Ricardo Montero Aguilar, y la de dos 
meses al teniente don Rafael Valero Ca-
minero; liencia para contraer matrimo-
nio al capitán don José Atauri Manchó-
la. Condecoraciones de la orden de San 
Hermenegildo a los jefes y oficiales que 
figuran en la relación que empieza ron 
don Társilo de Ugarte Fernández. Auto-
rización al capitán don Francisco Cañe-
te Heredia, para que disfrute en el ex-
tranjero el permiso de verano. Permuta 
de cruz de plata del Mérito Militar roja, 
por otra de primera clase de la misma 
orden al alférez de complemento don Ra-1 
fael Moyano Becerra .Se concede el ha-
ber mensual de 900 pesetas al coronel 
en situación de reserva don Joaquín Tour-
né Silóniz. Vuelta al servicio activo del 
comandante de reemnlazo por enfermo 
don Rafael Jover y Fernández de Lien-
eres: del teniente (hov canitán), de re-
emplazo por herido, don Enrioue Man* 
nez Trapero, y del teniente de r^mpl'-
zo por enfermo, don AtaHasio Sáinz de 
la Torre León. 
SON READMITIDOS DOS ALFERECES 
ALUMNOS D E A R T I L L E R I A 
E l "Diario Oficial" del ministerio del 
Ejército publica las siguientes reales or-
denes: . 
"Vista la instancia promovida por el 
ex alférez alumno de la Academia de Ar-
tillería don Fernando Piñeiro y Cara-
més, en solicitud de reingreso en dicho 
Centro de enseñanza, teniendo en cuen-
ta especialmente el fallecimiento, en cum-
plimiento del deber, de su hermano, el 
teniente de Ingenieros don Antonio P'-
ñeiro y Caramés, acaecido recientemente 
en accidente de aviación en Africa, y 
que la baja del recurrente no fué a con-
secuencia de expediente escolar especia, 
el Rey (que Dios guarde) ha tenido a 
bien acceder a lo solicitado, concediéndo-
le el reingreso en las condiciones qus 
ñala la real orden de 2 de junio ultimo, 
en tanto le sean de aplicación, ten'en° 
en cuenta la fecha en que se le otor0 
¡dicho beneficio." . 
"Vista la instancia promovida 
'tamente por don Luis Alarcón y 
Araceli de Lastra, padres del ex aiie^ 
alumno de la Academia de Artillería a • 
Alfonso Alarcón y de la Lastra, en suj^ 
ca de que se le conceda el reingreso 
dicho Centro de enseñanza, y en atenci 
a las circunstancias especiales Q"6 
ponen en su escrito, y muy especiaim 
te a las virtudes y sacrificios de que n 
dado pruebas al educar en sanos Pj"'" 
píos de moral y patriotismo a trece nij-
siete de ellos oficiales del Ejercito, ^ 
los cuales perdieron uno gloriasame 
en el campo de batalla, otro qued° d0 
utilizado en acción de guerra, formar un 
parte hoy del Cuerpo de Inválidos, > 
tercero sufrió graves heridas cump -Ly 
celosamente su debor en Africa, el * 
(que Dios guarde) ha tenido a bien ^ 
ceder a lo solicitado, concediendo ei 
ingreso en la Academia de -A-í'ti1161'1*', 
el emoleo de alférez alumno, a don A'-
so Alarcón de la Lastra, en las conoic j 
nes que determina la real orden a 
de junio, en tanto le sean de aplicaci ^ 
teniendo en cuenta la fecha en que 
le concede dicho beneficio." 
V A R I A S D E T E N C I O N E S 
E l comisario señor Herráiz con . a, 
ríos agentes a sus órdenes, Pra de. 
ron en la calle de Montserrat, 2, la 
tención de los siguientes individuos, 
nocidos por la Policía por su vida i 
guiar: Manuel Fernández Melquiaa 
dueño del cuarto; José Fernández. ^ 
renzo Garcia Lar a, Emilio Mirón, 
hermano Fernando, Fernando Casas 
Victoriano González. 
También fueron detenidas tres 
jeres, que poco después quedaron e 
bertad. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T 0 M A 3 0 ? 
O M (Chorro) 
T T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exlilú la iBodlma DiessiOfifi (GIioppo). Gran premloH 
medalia ds opa so la Explcldo de flinlene úe ¿ o i i M 
AIíFID,—Año XIX.—Xásu. 
rsi inilü m mm mn i niBMM^^ un IJIILJÍ 
Hasta 10 p a M r a s , 0360 pesetas | 
Caaa palabra m á s , 0510 pesetas j 
•iilllüSBlflHUIIIi ÜHrüT!!!! I iiII!T! 111 í lllllir! I'f lilllliraSífl! I! I! I 
Estos aánticlos «e reciben 
en la Adminlstrar.tón de E L 
p E B A E" Colegiata, í | 
qaJo9co de E L DEBATE, 
paUe de Alcalá, frente a 
laS Calatravas; qnfcjsco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a yneucarral; qnloaco de 
paerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta do San Ber-
Dardo. X EN TODAS LAS 
¿.ÜBNCIAS DE PUBLlCi-
3>AD. 
A L M O N E D A S 
^OMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; meslllaa, 
27 pesetas; armarlos, desde 
30 pesetas. Tudescos, ?. 
TúfÓPÍANO buena marca 
2 500 pesetas, vaie 8.000. E3s-
trella, 10. Matesanz. 
rgMABio iuna, de haya, 
tamizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesang-.. 
CÓLOHON lana coa almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
C£í¡í\ dorada somier ace-
r0i 60 pesetas; matrimonio, 
joó. Estrella, 10. jfjfjjTsn&úít, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 
525 pesetas. Estrella, 10. 
glTÑ TÜOSO despacho re-
nacimiento, ocasión, 1.500 
pesetas, vale 3.000. Estre-
lla, 
DÉSPACKO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
¿ B 51 A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
iKESlLLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 226 
pesetas. Estrella, 10. 
¿BV&O" americano, 125 pe-
setas ; sillones, 23; librerías, 
130. Estrella, 10. 
G B A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, m u e -
bles sueltos económicos. Ke-
trella, 10, doce pasos An-
cha. Matesanz. 
LCTOSOS muebles de ar-
te, porcelanas, bronces, ara- , 
ñas, tapices, cuadros. San 
Roque, é. 
COMEDOB, despacho, gabl-
nete, recibimiento, alcoba, 
t r e sillo, vajilla, jarrones. 
Madrazo, 16. 
ÜUARTOS desalquilados de 
todos precios, información 
de l. Propiedad Urbana, Co-
lón, 14. 
CATO ííCE, veinte duros, es-
paclosos, sol, gas, c o k s , 
Cartagena, 9. Metro, Bece-
rra. 
jPilINCIPAL, once pieaas, 
siete habitables, cinco bal-
cones, baño, gas. Gaztam-
bide, 31. 
EXTEF.ÍOB nueve habita-
ciones espaciosas, gran ven-
111 a c ión. Hermosilla, 90. 
Tranvía, 4. 
ClJARTOS calefacción cen-
tral, gran " confort", muy 
económicos. Virlato, 18. 
HERMOSOS cuartos, pró-
xlmos tra,nvla. Andrés Me-
llado, 8. 
TRECE duros, espaciooo in-
terlor, vista a gran parque, 
mucho sol. Francisco Na-
vacerrada, 14. 
37 duros exterior, cuatro 
balcones, espléndidas v i a-
tas a la Sierra, todas co-
modidades y servicios, ve-
cindad honorabilísima, Ave-
nida Reina Victoria, 43. 
LISTAS pisos desalquilados. 
Alquilanse despachos espa-
ciosos. Preciados, 33. 
HERMOSOS cuartos "c o n-
fort"; 37, 43, 48 duros. Lui-
sa Fernanda, 21. 
BONITO cuartoT^doa baleo-' 
nes, 125 pesetas. Andrés Bo-
"•égo, 8; otro, Hileras, 6, 
165. (Vistas Arenal.) 
TIENDAS con y sin vivlen-
da. Claudio Coello, 126. 
EXTERIOR, dos balcones, 
ocho piezas, noventa pese-
tas. Pardiñas, 87, junto Die-
go León. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios, lista una pe-
seta. Hortaleza, 41. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nlbua construcción sin rival, 
en calidad y robustez pldiiú 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
SANTOS Hermanos. A r e-
^al, 22. Bicicletas y acce-
sorios de automóvil. 
AGENCIA Autos A. G. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
ía. 9. 
CORONAS y piñones de di-
lerencial, coronas do puc-s-
la en marcha para auto-
111 ó v lies americanos y eu-
ropeos, Cerame. Bárbara de 
r a g a a z a, 22. Teléfono 
33144. 
ttAUNETOb, dinamos, mo-
^ res (arregioq garantlza-
Q0s), piezas repuesto. Car-
-'!n. 41, taller. 
ESCUELA chofers L a His-
pano, prácticas, conducción 
mecánica, '-Hispano", "Cl-
troen", "Ford", "Chevrolet", 
«enaulf, otras marcas. Ta-
il^f¿_Santa Engracia, 4. 
VXlA-^ ICOS 11 Goo-
""ch, Flrestone. Goodyear, 
« i c h e l i n , Mtller, Seigber-
p Royal, Ounlop, India, 
l l o a r a comprar barato!! 
r*8» Ardid, Génova, 4. Bx-
l ^ I ^ ^ p r o vínolas. 
Jan13" Mar<lué9 Riscal, b. 
auf e3tancias económicas 
u.om6viles lujo. Abonos, 
daB m ab0I1os. viajes, bo-
Qa«. Teléfono 30928. 
PIEZAS de recambio. Ma-
t h ! s, Chandler, Glevelana. 
Hupmoblle. Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
UEAL Escuela Automovills-
ta. Alfonso X I I , 56. C o n -
diuclón y mecánica automó-
viles. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. So arreglan fajas de 
gonia. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2, zapatero. 
¡ SEÑORITAS 1 L o s mejo-
res teñidos en bolsos y cal-
zados, colores moda, alar-
gados y e n s a n c h a d o s . 
"Ebrox". Almirante, 22. 
PROFESORA y practican-
te. Mercedes Garrido. Con-
sultas asistencias embara-
zadas. Santa Isabel, 1. An-
tón Martin, 50. 
ESPECIALISTA. Embara-
zo . Secretas . Gaztambide, 
13, entresuelo; c u a t r o a 
seis, diario. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos, marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor» Hortale-
za, 9 (rinconada). 
CLASES particulares, pre-
paración completa Caminos, 
Minas, Industriales, 130. 100 
y 75 pesetas respectivamen-
te . Empezaremos octubre . 
Escribid: Aparici, Fenaa.M. 
CONTAB1LIÜAD, cálculo, 
lecciones particulares. Pro-
fesor Olivares. Fray Luis 
León, 7 
TAQUIGRAFIA García Bo-
te, taquígrafo Congreso. L i -
bro no barato, sino bueno. 
B A C HILLERATO, prima-
ria, párvulos, cultura ge-
neral. Internos, permanen-
tes. Estrella, 3, Colegio. 
ACADEMIA Anglada, pre-
paraciones prácticas B a n-
cos, escritorios, cálc u 1 o s, 
contabilidad, caligrafía, idio-
mas, taquigrafía. Señoritas. 
Varones. Leganitos, 8. 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. 
EN la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto d© 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
Especializado en pintura mural decorativa. Unico en su 
clase. Santiago Coliado, C * S. Francisco, 13. Madrid. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monta, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Bspoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
ALHAJAS, encajes, a n t í-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. Al 
Todo de Ocasión, í\ienca-
rral, 45, y Hortaleza, 8. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Sania Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
ílno, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
AN TÍO CEBADAS. Compra 
y v e n t a . Eugenio Terol, 
Válverde, 1 triplicado, Ma-
drid. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones manila, papele-
tas Monte, gramófonos, dis-
cos, máquinas coser, éscrí-
b i r. Espíritu S a n t o , 24. 
Compra, v e n t a . Teléfono 
17805. 
ALHAJAS, ropas, escope-
tas, aparatos fotográficos, 
maletas, gramófonos, discos 
Casa Magro, la que más 
paga, Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19833. 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Híspanla", Oficina la 
más Importante, acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
UOMPKA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margail, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169, 
VENTA casa buen sitio, hi-
poteca Banco 500.000 ptas. 
También cambio por Solares 
o finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
UOMPRA-venta. A g e n t e 
matriculado. E'ederico Soler, 
abogado, Alcalá, 173 ¡ teléfo-
no 55383. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz,. L tercero. De 
seis a nueve. 
j AiatlENUU hoteles y ví-
viendaa campo, económicos, 
por años. V e n d o solares 
plazos, c o n t a d o . Gómez. 
Fuencarral. 57. 
CASAS en Madrid, permu-
to por fincas rústicas, J . 
B. Brito, Alcalá, 96. 
«0.000, cinco plantas. Barrio 
P o z a s . Razón: Arenal, 4, 
5 portería. 
ALVAEE?. Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ña us, 9. Diez-uña, Siete-
nueve. 
matriz y embarazo, médi-
co especialista. Jardl n e s, 
13, principal; tres a cinco. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 5. 
D D N'í'íSTA- Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas ¡ em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. 
1 BODAS ! Retratos, slemi 
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
lEl mejor fotógrafo! 
KECOMENDAMOS para In-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8.50 a 12 ptas. Cruz, 
a. Madrid. 
PENSION Nacional p a r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. T o d o 'confort", 
Montera. 53, segundo. 
PENSION Domingo, -con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Alicante. Puerta 
de! Sol, 9. Señores viajeros 
y turistas. Rigen los precios 
de 1928. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
LA Confianza. Pensión eco-
nómica estudiantes, matri-




tografía, San Bernardo, 114. 
Compro, pago altos precios, alfombras, terciopelos, re-
tablos, cuadros, muebles. Somera, Echegaray, 13. Madrid. 
JUANAS, exclusivamente, 
Academín Céla. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
iodo el año. Textos propios. 
Fernaníiot, 4. Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Goberna c i ó n , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
iüstadistica, Policía, Adua-
nan, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecano g r a i i a 
( s a i s pesetas mensuales). 
Contestaciones , programas 
o preparacióü: Tnstl t u t o 
Reus", Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
M E B ANOGRAFIA, taqui-
grafía , contabilidad , idio-
mas, ortografía, bachillera-
tó, Magisterio. Andrés Me-
llado, 9, 
UEMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra» 
cía, 34 (éaquina Peligros), 
lNGE.Mi.KO indusirial da-
rá. clases relacionadas ca-
rrera. Dirigirse escrito! Co-
rredera B a j a , 27, princi-
pal. 
ACADEMIA da Mazas. La 
más antigua de Espefla. Ar-
quitectos. Ingenieros. Sec-
ción ríe bachilleratos. Val-
verde, 22 (toda la casa ) , 
Madrid. Pídanse reglamen-
3 tos. 
PENSION desde 8,50, "con-
fort", selecto menú, espe-
cial familias. Príncipe. 17. 
HOTEL Iberia, Arenal, 2, 
esquina P u e r t a del Sol. 
Grandes rebajas. 
HOTE ij Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peflal-
ver, 7 (Gran Vía). 
HOTEL Mediodía, S0Ü habl-
taciones desde 5 pesetas. 
Restaurant, Brasserie Insta-
lación moderna, 
"ROMERO", Gran Via, edi-
ficio Fontalba, lujoso, in-
creíble, ocho pesetas com-
pleta. 
PENSION completa, formal 
y económica. Juanelo, 27, 
segundo izquierda. 
PARA señoras o matrimo-
nio estables, magnifica pen-
sión , módica . F u e n c a -
rral, 98. 
PENSTON Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o ain pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a fi o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
SEÑORITA, habitación con, 
sin. Pardiñas, 4, principal 
izquierda. 
FALCON, casa seria, ele-
gantes habitaciones para fa-
milias, gran "confort". Ca-
lefacción central. Santa En-
gracia, 5. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral. Baño, Teléfono. Des-
de ocho pesetas. 
PENSION Petit Nenen, Pi 
Margail, 11 ( G r a n Via). 
Inaugurada en abril, her-
mosas y elegantes habita-
ciones para viajeros y es-
tables. 
¿QUEREIS casa seria para 
hospedaros? P e n s i ó n del 
Carmen. Fuencarral, 33. 
GABINETE todo "confort", 
sin. Ayala, 138, primero A, 
letra E . 
R E COMENDAMOS tercia-
r i o s franciscanos. Pensión 
desde seis pesetas. Monte-
ra, 18, segundo. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones Ca-
sa Sagarruy, Velarde, B. 
MAQUINAS escribir o c a-
sión, garantizadas, t o d a s 
marcas, baratísimas. Mon-
tera, 29. entresuelos. 
NOVIAS: Al lado de "El 
imparcial". Duque de Al-
ba, 6, muebles baratísimos, 
inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
MUEBLES todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
Bernardo, 2. Alma c e n e s 
"Rolí". 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edlmíentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 36. 
OPTICA. Material fotográ-
fico. Trabajos labórate r í o . 




tizada ocho meses, 25 pe-
setas, confeccionada en dos 
horas. Domínguez, peluque-
ro especializado. "Mi Salón". 
Toledo, 3. 
RADIO Vivomir, Alcalá, 73, 
Madrid. Cortes, 620, Bar-
celona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
S A S T R E R I A Merchante, 
Mayor, 82, entresuelo. Ta-
lleres modernamente orga-
nizados. Hechura, forros de 
70 pesetas, por 40. Corte, 
confección, última palabra. 
Ofertas 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. contratación 
servicios. 
L I CENC1ADOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000- colocados. Cen-
tro Gestor. Montera, 20. 
MECANOGRAFOS, inétltu-
trices, profesores, contables, 
secretarlos, administradores, 
g e s tionamos colocaciones, 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
PORTEilIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
P A R A Bilbao se precisa 
buen dependiente venta ma-
terial eléctrico y aparatos 
de alumbrado, preferible co-
nozca la plaza y viva en 
ella. Dirigirse por esrrito 
con referencias y pretensio-
nes, a. L. M. Apartado 40. 
Madrid. 




facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19800. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, caaa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
COCINERAS: ¿Queréis ga^ 
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos u n a 
entrega de "La perfecta co-
cinera" en Madrid - París, 
sección de menaje, sótano. 
15-25 pesetas diarias, gana-
rán señoras, caballeros, de-
dicándonos tardes libres (lo-
calidades-provincia), D i r í-
girse por escrito a "Indus-
trias." Anuncios Ecos, Fuen-
carral, 119. Madrid. 
F A L T A empleada formal 
para oficina. Institución Ca-
tólica. Hortaleza, 41. 
AUXILIAR de contabilidad 
p a r a oficina de industria, 
con práctica, buena letra, 
mecanografía, sueldo i n i -
cial ciento cincuenta pese-
tas mensuales. Dirigirse con 
referencias por carta, Apar-
tado Correos 203. Inútil di-
rigirse de no reunir estas 
condiciones. 
NECESITO botones, buenas 
r e f e rendas. Constructora 
Calpense. Pi Margail, 7. 
Demandas 
O F R E C E S E matrimonio 
formal, con informes, para 
portería, guarda, cosa aná-




mientos generales, informes, 
se ofrece despacho notario, 
abogado, etcétera, secreta-
ría. Lista correos, cédula 
434.555. 
GRATIFICARE bien a quien 
me proporcione buena ad-
ministración de fincas. Ca-
rrascosa. O l i v a r , 5, se-
gundo. 
J O V E N católico, alemán, 
d e s e a colocación oficina, 
traducciones. Dirigirse, "De-
bate" 11.864. 
JOVEN, maestro formal, se 
ofrece lecciones particula-
res. A. R. Martín. Prince-
sa, 69, portería. 
O F R E C E S E doncella, coci-
n e r a sencilla, ama seca. 
Institución Católica. Horta-
leza, 41. 
PROFESORA piano, copia 
música traduce francés, in-
mejorables referencias. Es-
pañólete, 20. 
M U D A N ZAS 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos. 3. Telé-
fono 14834. 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
NEGOCIO géneros punto, 




da, tra-spaso barat I s i m o. 
Ruiz Uceda, 3. Puente Va-
llecas. 
SE traspasa acreditada pen-
sión (Gran Vía). Informa-
rán: Montera, 53, segundo. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas, Vicente Tena, Pres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ASUNTOS judiciales, tes-
tamentarías, anticipo gas-
tos, abogado; consulta cin-
co pesetas; s e i s a ocho. 
Montera, 20. 
BOLSILLOS, velos, medias 
más novedad, barato. "La 
Golondrina". 
"LA Golondrina" liquida to-
dos los abanicos, sombri-
llas, por fin temporada. 
ROPÍTA bebés, ropa inte-
rior señora, muy .bonita y 
barato. "La Goloridrina". 
CUPONES "La Golondrina". 
Espoz y Mina, 17, casi pla-
za Angel. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz, In-
ofensiva, rápida, indoloro. 
Dr. Subirachs. Montera, 51, 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en ei es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
ELECTROMOTORES, 1 i m-
pieza, conservación, repara* 
ción, compra, venta, Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfo-
no 71742. 
M A SQUETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria, 
Cañizares, 18. .• 
RELOJES pulsera^ ¿aballe-
ros, despertadores- y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina. Antón Martín). 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
EXQUISITO chocolate con, 
nueces, almendras y ave-
llanas. Una y dos pesetas 
paquete. Manuel Ortiz, Pre-
ciados, 4. 
M E C ANICO. reparador y 
8,finador de pianos y piano-
las. Velarde, 8, principal. 
Eduardo Fritsch. 
REFORMA, limpieza, teñi-
do sombreros señora, caba-
llero, baratísimo. Salud, 9. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, BO-
señdorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Musteí. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. 
L A M PARAS 6inco bujías 
garantizadas a 1,05, resul-
tado superior a las cono-
cidas hasta hoy. Unico de-
positario : Orueta, Abada. 
15. Madrid. 
AUTOPIANOS, rollos, pia-
nos, gramófonos, discos, úl-
t i m a s novedades, Oliver. 
Victoria, 4. 
ORAN surtido y calidad en 
hilos para bobinas (esmal-
tados, cubiertos con algo-
dón y seda). Vivomir. Al- i 
calá, 73, Madrid. C o r t e s , ! 
620, Barcelona. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guilis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "C-.feto" o 
"Guilis". En loa cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 25 ó 
50 cupones se regalan Inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
" SELAGON " contra malos 
olores pies, sobacos. Mues-
tras, 85 céntimos. Doctor 
Alcobilla. Caballero Gracia, 
10, Madrid. 
C A M A S doradas, somier 
acero, desde 60 pesetas. Ca-
sa de las Camas. Torri-
jos. 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 
pesetas. Casa de las Ca-
mas. Torrijos, 2. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
VENDO económico dos mi-
nervas "Victoria", buen uso. 
Barquillo, 32, papelería. 
M O T O R de gas. ü t t o 
Deutch, de 80/90 HP., sé 
vende. Dirigirse a don ÍS. 
Aseguinolaza. Cegama (Gui-
púzcoa). 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
ORNAMENTOS para igle-
s i a. Imágenes. Orfebrería 
religiosa , estampas , rosa-
rios. L a casa mejor surti-
da de España, Valentín Ca-
derot. Regalado, 9, Valla-
dolid. 
O B J E T O S para regalos. 
Platería. Orfebrería. Artícu-
ics religiosos. Constan t e s 
novedades. Fabricación pro-




modio mañana y noch 
EníSfiiis. Obesidad, Hígado, Vejiga 
jiu feíu yj.URiACHjíG', Barcelona. 
Cubiertos metal blanco, alpaca, a 1,50. Lavabos com-
pletos con cubo y jarro a 11,75. Barras doradas para 
cortinajes a 3,45. Especialidad en batería de cocina 
propia de Hoteles, Colegios, etc. 
PIANOS alquiler ocho pe-
setas, plazos diez. San Ber-
nardo, 1. 
OLiADRoS antiguos, mooer-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
BOLSILLOS preciosos, ba> 
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 48. 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 1L 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtido», 
las mejores calidades y pre- I 
dos. Calatrava. tt. Precia- i 
dos, 60. 
1.1 N O L E D M. Peraiauaá. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
PIANOS, autopíanos, armó-
nios, vlolines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
SOMiERS acero Victoria, ei 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
VENDO lámpara cristaí y 
bronce veinticuatro brazos, 




Academia Gaspar Velázquez. Exclusiva 
estas preparaciones. Informes: Fernando ̂  
para 
X 19. 
o se lamente usted de tener sus pies destrozados. No achaque 
sus callos lo que sólo es obra de su incuria. E l que tiene la 
ara sucia es porque no se !a lava. E l que tiene callos, juane-
tes, ojos de galio o durezas es porque no usa el patentado 
que en tres días los extirpa totalmente 
Pídalo en farmacias y dro-
gíierías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
MAUBÍD 
de V!go para Nuera York 
hre "T.A SCHIRDONNAIS 
7 octubre "BOUSSILLON" 
28 octubre "LA BOURDONNAIS" 
18 noviembre "BOUSSILLON" 
Agentes en Vsgo: 
MÍA fiAvrivn niTACI snsrsm 
' Príncipe, 10, MABUBD •; 
Especialidad en el montaje 
tSBonsiftioó estKHodfj&g&íd sp 
Cristales PUNKTAXt, ZÉISS. 
L D E B A T E , C o l e g i a t a . 
San Bernardo, 2, "Madria. Ingeni eros Industriales, IVíoníos, 
Agrónomos, Caminos y Minas. Secciones independientes. 
5B fci5S5BErj ftMB.T-a-iVx V¿̂ jiajjx̂ utarftfcD 
todos le agradecerán una 
la cámara ultramoderna que no falla nunca. 
T I E N E FOCO F I J O 
OBJETIVO ANASTIGMATICO 
LUJOSA P R E S E N T A C I O N 
Y sólo cuesta 
l o L o p e s s . - r r m c i p e , 
| V I N 0 3 V C O M A O 
de dos tercios del pago de yá 
iííodo él más renota- M 
brado ds la reglón. ~ 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, UT&S de ía Frontera I 
i5? mmte 
d é ! Sol , 15 
Ventas al contado y a plazos. 
FUENCARRAL, ÜS. 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
m m i m m m n m n m m m m m m m n m m m 
Vent a en rarmacias 
Tíii^sisnnsssiiiüHiesüüinisisüiigiiüiiiisüHiisHiiHiiiii 
L A 
REMO LOS MIÜOS ESPiRlMl ICION OE SU SI 
S u director espiritual, reverendo padre Benito; s u desconsolada hermana , d o ñ a Josefa; herma-
no pol í t ico , don J u a n de Ve iasco; sobrinos, sobrinos po l í t i óos , primos, primos p o l í t i c o s y d e m á s 
parientes y testamentarios 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible p é r d i d a y les ruegan se sirvan en-
comendar su alma a Dios y as i s tan al funeral " C O R P O R E I N S E P U L T O " , que 
se c e l e b r a r á hoy d í a 10 de! a c t u a l , a las D I E Z Y IVIEDIA de ía m a ñ a n a , en la 
iglesia de S a n Fermín de los Navarros (cal le del Cisne, n ú m e r o 1 2 ) , y acto 
seguido a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , en c a r r o z a a u t o m ó v i l , desde la c a s a mor-
tuoria, cal le de G é n o v a , n ú m e r o 15, a l cementerio de la S a c r a m e n t a l de S a n 
Justo, por lo que rec ib i rán especial favor. 
Funeraria del Carmen, infantas, 25. Esta Casa es la UNICA qoe no pertenece al Tnlfi{ 
M a ' d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 2 8 8 M a r t e s ' 1.0 H e s e p t i e m K r e d e l 9 2 9 
N u e s t r a p r o d u c c i ó n 
l i b r e r a 
Según noticias de la Exposición de 
Barcelona, el arte del libro está entre 
nosotros a una altura envidiable. Pocos 
de su índole pueden competir con él en 
bondad de materias primas, gusto de 
presentación y finura de dibujos y es-
tampados. 
E l aserto sería como para enorgulle-
cer, si no tuviese contrapartidas. Una 
es la de que el libro español, presentán-
dose tan bien arreado como otro cual-
quiera, italiano, francés o alemán (al 
inglés no creo que llegue a igualarse 
en este aspecto), suele estar bastante 
plagado de erratas. Es una media ele-
gante con zurcidos visibles. Otra la de 
que, siendo excelente y hasta primoro-
so, es escaso. Le ocurre lo que a deter-
minados productos de nuestro país. Son 
de calidad óptima; pero apenas si pue-
den abastecer la capacidad consumpti-
va de los habitantes de Zamarramala. 
En el número de diciembre último de 
la revista bernesa "Le Droit D'Auteur", 
se publicó una estadística de la produc-
ción del libro. Sabido es el cuidado ex-
quisito que al hacerla pone aquella acre-
ditadisima publicación periódica para 
dar a su tra.bajo la exactitud posible. 
Pues las consecuencias que de la ins-
pección superficial de él se infieren son 
desastrosas. Ya no es que España po-
sea un índice de producción librera 
enormemente inferior al de los dos gi-
gantes del arte de imprimir: Rusia y 
Alemania, sino que lo posee poco supe-
rior en algunas centenas al de Suiza 
y al del ¡Uruguay!... (1.926 el de esta 
república y 2.374 el de España). 
Se objetará que el valor de las cifras 
citadas, no es ni puede ser absoluto. Indis-
cutible. Para que ellas pudieran servir de 
base a deducciones comparativas de algu-
na consistencia, tenían que estar calcula-
das con arreglo a un canon crematís-
tico común, y no lo están. Mientras en 
unas naciones, como Alemania, se to-
ma por unidad librera el folleto de cua-
tro páginas, en otras, sólo se otorga 
ese papel al de diez y seis o al que sobre-
puje las ciento. T en ninguna se suele 
distinguir con precisión las ediciones de 
las reediciones y los libros simples de 
los plurivoluminosos, ya que no las 
obras de utilidad y fondo de los nove-
luchos para emancipadas de club ele-
gante y sargentos de "mía". Pero con 
todo, no cabe desconocer que el volumen 
armuo y global de publicaciones espa-
ñolas es reducido. 
A simple ojeo y sin exámenes de es-
tadísticas se advierte. Quien viajando 
por el extranjero haya husmeado anaque-
les ©escaparates de librerías, habrá po-
dido observar que en los de Londres, por 
ejemplo, abundan dos libros franceses y 
alemanes, como en Berlín los ingleses, 
franceses y aun italianos, y en París los 
impresos en estos últimos idiomas y en 
alemán. Lo que no aparece por parte al-
guna, si se hace excepción bastante res-
tringida de París, e» el libro español. 
Por eso, a producción escasa sustitu-
tos complementarios. "Francia, se dice 
en la nota que ha provocado este ar-
tículo, editando en gran escala libros 
escritos en castellano para su comercio 
con Hispanoamérica, nos da una elo-
cuente y para nosotros bochornosa, 
prueba de la riqueza que representa 
en el mundo el libro español". Ya lo 
creo que nos la da. Sólo que no es Fran-
cia únicamente, sino Alemania, Italia 
y hasta Checoeslovaquia, porque tam-
bién en estas naciones, y no eé si en 
alguna otra, hay casas que Imprimen 
libros españoles y comercian, natural-
mente, con ellos. ¿Querrá creerse que, 
según una estadística algo retrasada de 
fecha, de cien millones de pesetas que 
por año gasta la América española en 
libros, sólo dos de ellos corresponden a 
España? Siendo nosotros poseedores ex-
duaivos dé la materia prima, son ex-
tranjeros los que en aquel mercado pre-
dominan con sus productos. 
E l problema es de bastante Impor-
tancia para que en él se fije la aten-
ción pública. Quizá se diga que no es 
de gran inetrés, porque tienen carácter 
cultural y no económico, y lo que hoy 
priva en la dinámica acuciante de los 
espíritus, es lo segundo. Pero el libro, 
además de ser un instrumento maravi-
lloso de captación de almas y, por ende, 
de dominio o hegemonía, es un multi-
plicador tan intenso de billetes como 
cualquier otro género industrial o mer-
cantil. Pocos habrá de estos que den a 
sus fabricantes o expendedores la pin-
güe y limpia ganancia que al editor o 
al librero da él libro. Si en el conjun-
to nacional pesa poco o no es tan cuan-
tiosa como debiera ser, bien a la vista 
están las causas. Mesándonos los pelos 
por descubrir e¡n nuestro solar nuevos 
y recónditos filonets de riqueza no se 
nos ha ocurrido todavía explotar, con 
técnica apropiada, el viejo y riquísimo 
filón de oro puro que nos brinda a ex-
plotación nuestra lengua casi universal 
e incomparable. 
P. Bruno IBEAS 
P U B L I C O E S P E C I A L , por KHITO 
4 
-¿Qué hay de espectáculos? 
-No sé nada. Con el luto apenas voy a alguna revista negra. 
LOS MUERTOS EN FILIPINAS SON 200 
E m p i e z a a sentirse el hambre en 
algunas regiones 
MANILA, 9.—Según las últimas in-
formaciones recibidas de las zonas in-
comunicadas a causa del último ciclón 
desencadenado sobre la isla de Luzón, 
el número de victimas se eleva a dos-
cientos muertos y numerosísimos heri-
dos. 
Miles de personas han quedado sin 
albergue. La situación en algunos de 
los distritos más afectados por el ci-
clón es angustiosa, pues los damnifica-
dos carecen de los alimentos necesa-
rios. 
Con toda urgencia se están organi-
zando los servicios de socorro.—Asso-
ciated Press. 
S a l a s s u b t e r r á n e a s d e 
b a ñ o s e n B u d a p e s t 
S e e s t a b l e c e r á n en los sitios de 
mayor c i r c u l a c i ó n 
BUDAPEST, 9.—Se va a constituir 
una Sociedad anónima que explotará 
una proposición que el consejero mi-
nisterial, arquitecto Fellner, ha some-
tido a la Municipalidad de Budapest y, 
según la cual, pide que se le conceda 
el derecho de establecer, en los lugares 
de mayor circulación, salas de baños 
subterráneas, que se ampliarán después 
con almacenes, también subterráneos, 
oficinas de tiu-ismo» etcétera. 
Cristobalón es un autobús. Hace el 
servicio cuotidiano, entre dos puebleci-
llos de la Sierra, cuyo nombre no se 
declara, ni en realidad importa para la 
verdad del cuento. E l pueblo lo llamó 
Cristobalón un buen día, y con el mote 
se ha quedado. 
¿Y por qué le pusieron Cristobalón? 
A primera vista se advierte uno de los 
motivos. E l autobús que presentamos 
al lector es un armatoste anchísimo, 
con bancos paralelos a los ejes de rota-
ción, abierto a los cuatro vientos y cu-
bierto con un toldo. Parece producto del 
cruce de un camión con una tartana. So-
bre su obesidad achatada y deforme el 
motor semeja una berruga, algo postizo 
que está allí como de paso. Hay, pues, 
razones para designar con un aumenta-
tivo al desmesurado carruaje. 
Pero subsiste la más grave de las in-
cógnitas. ¿ Por qué le han puesto nom-
bre de persona? E l pueblo no suele dar 
explicaciones de estos caprichos. Mas, 
en cambio, ya tiene costumbre de que 
otros declaren por él su parecer o sus 
sentimientos con la mayor seguridad. 
No vamos a quedamos atrás nosotros 
cuando de servir a los lectores se tra-
ta. A Cristobalón lo llaman así porque 
parece un ser pensainte, con voluntad 
propia y con particulares opiniones. De 
Elias Castillo, segundo de a bordo 
de uno de los pesqueros que nau-
fragaron en el choque ocurrido ha-
ce unos días a 130 millas del puerto 
de Pasajes 
Ignacio Aguiariano, patrón del pes-
quero "número 3", de Vega Seoane, 
que recogió a los náufragos 
(Photo Carte.) 
este breve capítulo de su vida y haza-
ñas se deducirá cuánta sea la razón que 
nos asiste para la anterior conjetura. 
Cristobalón espera siempre la llegada 
de los trenes junto a la estación de uno 
de los pueblos a los cuales sirve. Llega 
el tren, descienden apresuradamente los 
viajeros y Cristobalón se llena. Hay, con 
frecuencia, discusiones sobre el número 
de "asientos" que contiene cada banco. 
Cristobalón es muy gordo, pero sus due-
ños no conceden con facilidad el mismo 
derecho a los que ocupan el vehículo. 
Ya está lleno el autobús y por todas 
partes vacila y tiembla. L a portezuela 
última, que se niega a ser cerrada, se 
ve sujeta fuertemente por una corrrea 
con hebilla. He aquí el primer síntoma 
de voluntad de Cristobalón. No consien-
te que le cierren la última portezuela. 
Para cerrársela hay que atarlo. 
Por fin, el conductor le invita a co-
rrer. Lo más interesante—y otra prue-
ba de la personalidad de Cristobalón— 
es que no se sabe a cuál de las invitacio-
nes atenderá. Se oyen rugidos, mover 
de palancas, silbidos y otros rumores. 
Y, de pronto, Cristobalón sale corriendo 
cuesta abajo por el camino de la esta-
ción con velocidad aterradora. 
Al terminar la bajada hay una curva 
pronunciadísima, y, en seguida, un puen-
tecillo sobre el arroyo. Cristobalón lle-
na el puente de baranda a baranda y se 
mete por él a toda su marcha pasmosa. 
Nunca falta un viajero que haga esta 
original observación: 
:—El mejor día nos matamos. 
•—¡Qué barbaridad!—dice otro—. Si 
le falla la dirección vattnos al fondo del 
cauce. 
Y tras estas sesudas reflexiones espe-
ran todos a que falle la dirección un día 
para protestar. 
Sale, por fin, Cristobalón a la carre-
tera y empieza a recorrer el pueblecito. 
A los treinta segundos se para en se-
co. El conductor entrega un paquete y 
recibe otro. Arranca. A los diez metros 
se vuelve a parar. Es una señorita la 
que hace señas. Bellísima, desde luego, 
como todas las señoritas de que hablan 
los periódicos. La damisela pone un pie 
en el estribo y empieza una amena char-
la con el conductor. 
— ¿ O y e , ¿me has traído lo que te en-
cargué ? 
—No, señorita. Lo trae el del otro 
coche. 
—¡Pero, hombre! ¡Con la prisa que 
me corría! ¿ Y a qué hora crees tú que 
pasará el del otro coche? 
—No lo sé, pero no puede tardar. Aca-
so dentro de media hora. 
—Es mucho. Yo lo necesitaba para 
ahora. 
:—Lo siento, señorita; pero... 
—Pues mira..., me has fastidiado. 
Y con toda calma la bellísima señori-
ta se queda mirando al conductor. No 
retira el pie del estribo. Cristobalón si-
gue quieto. Algunos viajeros duermen. 
Por fin, y a nuestro juicio por una de-
cisión autónoma del inteligente auto-
bús, éste echa a andar a su velocidad 
acostumbrada. Es un impulso generoso 
que no dura más allá de veinticinco se-
gundos. Ahora es una venerable ancia-




r—Seis treinta y cinco. 
r—Toma. Diez pesetas. 
r—No tengo cambio. 
—Espera un poco que voy donde Ma-
tías y cambiaré. 
La anciana se dirige penosamente a 
una tienda cercana, cambia, paga y 
Cristobalón avanza de nuevo. 
Ya las paradas son muy pocas. Dos 
veces para recoger barras de hielo, otra 
paJra una cesta, otras dos para entregar 
medicinas y frenite al domicilio de la re-
partidora para dejar un paquete de pe-
riódicos. 
Llegamos a la salida del pueblo. Una 
señora, desde el coche exclama: 
:—¡Oye! ¡Párate frente a casal 
—Bueno. 
Y se detiene. Aprovechamos la oca-
sión para apeamos también. 
—¿Cuánto es?—pregunto al cobrador. 
:—Noventa céntimos. 
-—¿Me cobra usted todo el trayecto? 
—No señor. No le cobro a usted más 
que hasta aquí. Vea el billete. 
—¡Caramba! ¿Noventa céntimos por 
dos kilómetros? 
E l cobrador deja de darme tma her-
mosa respuesta. Que podría ser: 
—Caíballero, ¿y el tiempo que hemos 
tardado, no se paga? Le cobro a usted 
no dos kilómeros de recorrido sino me-
dia hora de ir en coche. 
Por fortuna a mí se me ha ocurrido 
tan sensata reflexión y hago lo que ha-
cemos los españoles casi siempre a con-
tinuación de protestar: pagar. 
Nicolás GONZALEZ RTJIZ 
C H I N I T A S 
"Cánovas, nervioso, casi febril, se gol-
peó fuertemente las botas con el flexible 
junquillo que usaba a diario, y consti-
tuía prolongación natural de sus dedos 
vibrátiles." 
¿Sospechaban ustedes eso? 
Y se trata de Cánovas, que está, ahí 
tocando con el dedo, como quien dice... 
Cualquier día averiguaremos que deo-
patra tenía trompa. 
Y, algo se ha dicho, sí, de la nariz de 
deopatra, por cierto... 
Un señor ha tenido la comodidad de 
escribir una obra, que no es más que 
una. 
"Narración amorosa científicomiste-
riosa, en la que se demuestran con sen-
cillísima claridad la existencia del alma, 
los planes de Abd-él-Krim en jimio de 
1923 y otras cosas que, por lo intere-
santes, son dignas de conocer." 
¡Y pensar que habrá quien tenga él 
libro por una chifladura! 
Es lamentable la falta de seriedad que 
la muchedumbre pone en el juicio de 
las cosas más importantes... 
* » « 
"VALENCIA.—Una mujer, llamada 
Clotilde Julián Cano, de treinta y nueve 
años, dió tan descomunal bostezo, que 
tuvo que ser asistida en la Casa de 
Socorro, donde se le apreció la doble 
luxación de la mandíbula inferior." 
E l telegrama no nos dice qué libro leia 
la pobre Clotilde en ese minuto. Y con-
viene saberlo... 
Porque nosotros, leyendo a algún en-
sayista, hemos sufrido la luxación sen-
cilla, a fuerza de bostezar. 
Pero... la doble... 
* * # 
"El célebre dramaturgo inglés ha he-
cho representar en Varsovia su comedia 
"The apple car" ("El carro del comer-
ciante de patatas")." 
Si el carro es del comerciante 
no te lo sabré decir. 
¡Pero que "appler" son manzanas 
"te lo puedo garantir"! 
* «• » 
"ALCOY.—Consuelo Víctor, de trein-
ta y tres años, sorprendió a las vecinas 
suyas llamadas Matáide y Elvira que 
quitaban leña que Consuelo guardaba 
en una dependencia de su casa. 
Al recriminarlas por lo que hacían, 
las dos intrusas la emprendieron a esta-
cazos con Consuelo." 
Y al ser una preguntada, 
le dijo al juez de instrucción: 
—Pero... ¡si no ha sido nada! 
Un haz de leña robada... 
y... luego... ¡restitución! 
VIESMO 
M a l a s i t u a c i ó n í d e l o s 
f e r r o c a r r i l e s a l e m a n e s 
E p i d e m i a d e p e s t e e n l a s 
I n d i a s h o l a n d e s a s 
PARIS, 9.—Telegrafían de L a Haya 
a la "Chicago Tribune" dando cuenta 
de haberse declarado una epidemia de 
peste en algunas regiones de Java y 
Sumatra. 
E l ministro de Comunicaciones no 
les permite aumentar las tar i fas 
ÑAUEN, 9.—El ministro de Comuni-
caciones del Reich, Stegerwald, ha de-
negado la autorización que le había sido 
solicitada para el aumento general de 
las tarifas de mercancías en los fe-
rrocarriles alemanes. Tal aumento ha-
bía sido pedido por la Administración 
Ferroviaria para cubrir los gastos ori-
ginados por la última subida de los 
sueldos de los obreros, que fué decidida 
en la primavera pasada por laudo ar-
bitral. 
Después de esta medida gubernamen-
tal, la situación de los ferrocarriles es 
bastante precaria, debido a las cuantio-
sas cargas que pesan sobre ellos como 
consecuencia del plan Dawes, que, a 
este respecto, sufrirá muy escasas mo-
dificaciones al ser sustituido por el plan 
Young. Se cree que solamente se con-
seguirá el equilibrio económico median-
te la extremada limitación de renova-
ción para el material rodante. Pero las 
restricciones que, en lo que a esto se 
refiere, ha habido que adoptar, ha pro-
movido las quejas, a su vez, de las in-
dustrias afectadas por la medida. 
U n s e n a d o r s e c u e s t r a d o 
e n G r e c i a 
Rec laman cuatro millones por su 
libertad y la de sus se i s 
a c o m p a ñ a n t e s 
ATENAS, 9.—Comunican de Trikala 
que una partida de bandoleros, capita-
neada por uno de ellos llamado Tzatza, 
ha secuestrado ayer, cerca de Pertuli, 
a siete excursionisas, entre ellos el se-
naidor Hadjiriakis. Reclaman por su li-
bertad un rescate de cuatro millones de 
dracmas. 
VALENCIA.—El infante don Jaime y el marqués de Estella al salir de la iglesia de la Virgen de loj » 
Desamparados después de oír misa. (Foto Martín Vidal.^ 
SANTANDER.—El Nuncio de Su Santidad al llegar a la playa de Oyambre (Santander) para inau-
gurar el monumento conmemorativo del aterrizaje del "Pájaro Amarillo", (Foto Limorti ); 
E L ESCORIAL.—Su alteza la infanta doña Isabel impone la corbata de la Gran Cruz de Beneficencia 
a la bandera del Cuerpo de Carabineros, que celebró el domingo el centenario de su creación. 
(Foto Vidal.) 
El peatón cartero de Hoyo de Manzanares, Facundo Baelo Triguero, después de haberle sido impuesta la Medalla del Trabajo, rodeado 
de su familia, de los ministros de Trabajo y Justicia y de las autoridades de la localidad. (Foto VidaU 
